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 El presente trabajo se ha realizado como trabajo de Fin de Grado de Ciencias y 
Tecnologías de la edificación, en la Escuela Politécnica Superior de Edificación de 
Barcelona. 
 
El objeto del presente es la redacción de un proyecto de reforma de un local comercial para 
tienda de ropa situado en el centro de Barcelona. 
 
La reforma incluye la sustitución total o parcial de materiales y emplazamientos con el 
objetivo de conseguir una tienda sostenible y eco eficiente y mejorar todos los puntos en los 
que está peor. 
 
La primera parte del trabajo está dedicada a la descripción general y constructiva de las 
actuaciones que se pretenden llevar a cabo en el local, se justifica el cumplimiento del CTE 
así como de otras normas específicas de obligatorio cumplimiento y, además, se adjuntan 
presupuesto y mediciones. 
 
La segunda parte del trabajo se ocupa de toda la documentación gráfica, planos y 
perspectivas necesaria para entender en si el proyecto, toda esta documentación se 
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A veces el día a día en tu puesto de trabajo te hace plantearte todo aquello que cambiarías 
de él. Es así como surgió en mi cabeza la idea de llevar todas esas ideas de mejora del local 
donde trabajo a la realidad y transformarlas en  el tema de mi proyecto de final de grado. 
 
Para todo ello primero tuve que documentarme y hacer el levantamiento de los planos el 
cual, gracias a la colaboración del departamento de construcciones arquitectónicas de 
Bershka y a la consultta y obtención de datos gráficos del archivo histórico de Barcelona, me 
fue mucho más llevadero. 
 
Con los planos sobre la mesa solo quedaba lo mejor, vaciar todas aquellas ideas sobre los 
mismos empezando por los huecos entre plantas y acabando por el diseño del mismo 
mobiliario de la tienda. 
 
La idea del proyecto no es solo hacer más accesible y práctica el edificio mediante el cambio 
de uso de dos plantas y la total reforma del resto, sino que, además, se ha buscado 
convertirlo en un edificio sostenible a nivel medio ambiental buscando en todos sus campos 
la mejor certificación medio-ambiental posible a partir del uso de materiales libres de 
liberaciones de CO2, instalando un sistema de reciclaje de residuos propio, etc. 
 


























































































































0.1. Historia del edificio sobre el que se realiza la actuación 
 
El edificio objeto del proyecto fue construido en 1930 e inicialmente se proyecto como una 
vivienda unifamiliar de tres plantas propiedad del arquitecto encargado del proyecto original. 
 
Años más tarde el edificio fue comprado por Crédito y Docks, una entidad financiera de 
créditos la cual realizó la primera ampliación del mismo construyendo sobre él una cuarta 
planta sobre rasante. 
 
Transcurrido un tiempo se decidió realizar la última ampliación del edificio dejándolo con la 
altura actual de seis plantas sobre rasante. 
 
A lo largo de la historia el edificio se ha  usado como edificio bancario con uso del local para 
clientes y del resto del edificio como oficinas para gestiones y personal. 
 
Antes de la compra por parte de INDITEX de los derechos de reforma del local en él habían 
instaladas unas oficinas bancarias propiedad en este momento del Banco Santander. 
 
En el año 2007 se produce la primera gran reforma del local realizando un cambio de uso 
del mismo de oficinas a local comercial ejecutando nuevas vías de acceso y comunicaciones 
verticales. 
 
En el año 2010 se realiza una pequeña modificación en la fachada y las oficinas de las 
plantas superiores (comunidad de vecinos) pasan a ser propiedad de los consulados turco y 
griego acorazando el acceso a las mismas únicamente para personal autorizado o con cita 
previa. 
 
En el año 2011 se produce un cambio de la instalación principal de climatización del local 
comercial por una avería grave de la antigua que provoca que el local deba permanecer 
cerrado una semana para el acondicionamiento e instalación de la misma.  
 
Finalmente en el presente año me dispongo a realizar una nueva actuación dentro del local 
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1.2. Información previa 
1.2.1. Antecedentes y condiciones de partida, datos del emplazamiento, entorno físico, 
normativa urbanística, otras normativas en su caso 
Antecedentes y  condicionantes de  partida 
Por encargo del promotor José Luís Muñoz Muñoz, se propone la redacción de un proyecto 
de reforma de un local comercial para tienda de ropa. 
La información necesaria para la redacción del proyecto (geometría, dimensiones, superficie 
en planta del edificio, donde está ubicado e información urbanística), ha sido por una parte 
encontrada en la sede virtual del catastro de Barcelona (Referencia catastral del inmueble, 
0524806DF3802D0001XD) y por otra parte se han realizado mediciones “in-situ” para 
levantar el estado actual de las plantas a reformar. 
 
Emplazamiento 
El edificio objeto del presente proyecto se encuentra  en el Paseo de Gracia nº 7 de 












El edificio se encuentra situado en el centro urbano del centro de Barcelona, dentro de una 
trama urbana con calles ortogonales amplias, manzanas regulares, ubicado entre dos 
edificaciones existentes entre medianeras con alturas similares a las de nuestro edificio. 
 
Justificación de la normativa urbanística 
La normativa urbanística a cumplir es el Plan General de Ordenación Municipal, aprobado el 
1 diciembre del 2009, el cual se tendrá en cuenta para fijar ciertas exigencias. 
a) Protecciones y condiciones urbanísticas  
El edificio no tiene ningún tipo de protección urbanística. 
b) Uso Comercial 
Dentro del uso terciario el local se incluye dentro del grupo de la clase comercial. 
Dentro del uso comercial se clasifica como de 2º categoría en el que se incluyen el 
comercio no alimentario de hasta 2500 m2. 
c) Fachadas de locales 
El tratamiento de las fachadas o de los elementos que la integran: cerramientos, 
acristalamientos, toldos y similares deberán responder a una composición unitaria 
para lo cual deberá existir acuerdo al respecto de la comunidad de propietarios. 
d) Portadas, rejas y escaparates  
" Las jambas de portadas y huecos podrán sobresalir de la alineación hasta diez 
centímetros (10 cm). 
" Cuando por normas de rango superior a esta Normativa sea obligatorio que las 
puertas de planta baja no abran hacia dentro, deberán quedar remetidas en la 
fachada. 
" Las rejas en planta baja no tendrán un vuelo superior a quince centímetros (15 
cm). 
" Las vitrinas, los escaparates, zócalos y demás elementos ornamentales no 
sobrepasarán la línea de fachadas en más de 10 cm. 
e) Anuncios, rótulos y vallas publicitarias 
" El ayuntamiento podrá regular estos elementos en ordenanza específica. En su 
defecto, deberán estar situados a una altura superior a tres metros (3 m), no 
pudiendo sobresalir más de sesenta centímetros (60 cm) de la fachada 
" Se podrán autorizar vallas publicitarias con carácter de uso provisional en los 
suelos urbanizables, urbano no consolidados y solares vacantes, que deberán de 
ser retiradas, sin derecho a indemnización, cuando así lo exija el ayuntamiento. 
Tal condición deberá de ser inscrita en el registro de la propiedad. 
f) Toldos 
" Cuando estén extendidos, quedarán a más de doscientos diez centímetros (210 
cm) de altura, a veinte centímetros (20 cm) de la vertical que pasa por el bordillo 
de la acera o el espacio público correspondiente. 
" Los faldones laterales, tirantes, refuerzos o cualquier otro impedimento habrán de 
estar a más de doscientos diez centímetros (210 cm) de altura desde la acera, no 
autorizándose si tienen menor medida. 
" No afectarán al arbolado existente. 
" Los toldos en fachadas, terrazas y áticos no se autorizarán ni se concederán 
licencias de instalación si previamente no se unifican en forma, tamaño, sistema 







edificación. Dicho acuerdo deberá constar en acta de reunión de comunidad de 
propietarios, aprobado por mayoría simple de los mismos. 
g) Instalaciones  
Dado que el local se encuentra en el casco urbano consolidado, este cuenta con la 
totalidad de los servicios de acometida de: 
" Abastecimiento de agua potable.  
" Saneamiento de aguas residuales. 
"  Red eléctrica de baja tensión.  
" Telefonía. 
Otras normativas 
" Código Técnico de la Edificación. 
" Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión.  
" Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios.  
" Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad 
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.  
" Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
" Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición.  
1.2.2. Datos del edificio en caso de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes 
realizados. 
El edificio a estudiar es un edificio entre medianeras sobre el cual se han realizado varias 
actuaciones desde su construcción. 
 
Se trata de un edificio que consta de una planta sótano, una planta principal y seis plantas 
piso. 
 
La planta sótano, principal y planta 1 están ocupadas por un local comercial y, por su parte, 
el resto de plantas están ocupadas por oficinas de dos consulados. 
 
El local comercial y las oficinas están conectados por una escalera centralizada principal la 
cual actúa como salida de emergencia en el caso del local comercial y como zona de 
espacios comunes para las oficinas. En ella se encuentra la caja de escalera que enlaza las 
plantas de todo el edificio y dos ascensores. 
 
A diferencia del resto del edificio, la planta sótano no está comunicada con ésta escalera y 
por ese motivo dentro del local comercial hay una escalera proyectada protegida que 







Las instalaciones del local comercial y de las oficinas están centralizadas 
independientemente y funcionan independientes las unas de las otras. 
 
El edificio consta de seis patios de los cuales únicamente uno conecta las planta sótano y 
principal y el resto conectan de la planta 1 en adelante en sentido ascendente. 
 
El edificio está coronado por una azotea transitable sobre la cual se alojan instalaciones y 
una terraza transitable pero no ocupada.  
 
Todos los patios están protegidos con muros y barandillas acordes con la normativa vigente. 
 
Estructuralmente el edificio se basa en una estructura formada por pórticos y paredes de 
carga sobre los que se asientan los diferentes forjados de cada planta los cuales son  
unidireccionales de bovedillas cerámicas y viguetas armadas de hormigón.  
 
Todo el edificio va asentado sobre una cimentación formada por zapatas aisladas y 
continuas arriostradas todas ellas formadas por hormigón armado y muros de contención 
para la planta sótano. 
 
Las plantas principal y sótano tiene un índice de ocupabilidad del 100% del solar sobre el 
que se construyó. Por su parte el resto de plantas tienen un índice de ocupabilidad del  
62,47% sobre el total del solar. 
 
1.3. Descripción del proyecto 
1.3.1. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico 
del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno 
Descripción general del nuevo local comercial 
La tienda proyectada corresponde a la marca BERSHKA propiedad de INDITEX.S.A y está 
ubicada dentro de un edificio de oficinas entre medianeras compuesto por siete plantas 
sobre rasante y una bajo rasante. 
 
La tienda pasará a ocupar tres plantas sobre rasante frente a las dos que ocupa ahora y una 
bajo rasante aumentando de esta forma la superficie del local. 
Se ocupará una planta más para dotar al local de una mejor estructura interna a nivel de 
recepción de mercancía y atención al cliente. 
 
El nuevo local comercial se ha proyectado con la idea de convertirse en un local sostenible 
medio ambientalmente, substituyendo los materiales del existente por materiales con 0 
emisiones de CO2 y otras sustancias nocivas que puedan ser libradas  
tras su instalación, substituyendo los aislantes térmicos por aislantes  que eviten cambios 
bruscos de temperatura dentro del local con el fin de lograr una temperatura ambiente 
óptima con un menor consumo energético. Toda la iluminación del local se realizará con 
bombillas LED de bajo consumo la luz de las cuales, además, podrá ser cambiada de color 
sin necesidad de instalar nuevas ya que dispondrán de esa opción para poder modificar la 
iluminación de la tienda al gusto de la temporada o estación  







Todo el mobiliario interior será fabricado con madera FSC (forest stewardship council),  
es decir, extraída de bosques con explotación controlada con el fin de respetar el 
medioambiente y todos los tratamientos que se darán sobre ella (pinturas, barnizados) se 
realizarán de la misma forma que los revestimientos, con pinturas y sustancias que no 
liberen CO2 ni sustancias nocivas a largo plazo. 
 
Se  prevé dotar al edificio de una zona de separación de residuos según su procedencia: 
plásticos, cartones, metálicos, biodegradables, cristales, otros. De esta forma todos los 
desechos que se puedan generar dentro del local serán separados y enviados a reciclar 
para que puedan ser reutilizados en el futuro. 
 
Finalmente se quieren centralizar todos los consumos del edificio para que su control y 
suministro sean óptimos y además hacer conocedor al usuario del futuro local de todo ello 
colocando un cartel informador a la entrada del mismo con el fin de que sepan que están 
dentro de una tienda eco eficiente sostenible. 
 
Programa de necesidades 
La tienda que se proyecta sobre el local dispondrá de tres zonas claramente separadas: 
• Zona de almacén: esta zona estará ubicada en la planta sótano y en ella a parte de 
almacenar el producto que será puesto a la venta y posteriormente vendido se 
ubicará la zona de reciclado, los aseos de la plantilla, las taquillas de la plantilla, la 
cocina de la plantilla y una sala de reuniones para las visitas externas que vengan al 
local.  
Esta planta estará conectada con el resto mediante una escalera protegida y un 
montacargas el uso del cual estará destinado a la recepción de la mercancía o 
material que no pueda ser transportado manualmente. 
• Zona de venta de chica: esta zona ocupara la planta principal y la planta 1 y en ella 
encontraremos todo el producto destinado a las mujeres con su respectivo mobiliario. 
En la planta principal encontraremos una zona de caja, unos aseos para los clientes, 
accesos a la zona de personal para acceder a la planta sótano, un ascensor que 
conectará las tres plantas sobre rasante y dos escaleras mecánicas de subida y 
bajada que cumplirán la misma función que el ascensor. En la planta 1, además, 
encontraremos la zona de probadores, otra zona de caja,  un almacén auxiliar para el 
calzado y los accesorios de la tienda y más zona de venta de chica. 
• Zona de venta de chico: esta zona ocupará la tercera planta sobre rasante y en ella 
encontraremos el ascensor y escaleras mecánicas que conectan todas las plantas 
sobre rasante, una zona de caja, una zona de probadores, aseos para el personal y 
una zona de almacenaje. 
 
El programa de necesidades se ha redactado en función de las peticiones de los 
responsables del departamento de comercio, venta y merchandising de la empresa y a partir 
de las opiniones de los propios clientes y trabajadores del local actual. 
 
A su vez se prevén ahorros importantes en cuanto a consumos energéticos y mantenimiento 










Uso característico del local 
El uso característico del nuevo local es comercial en las plantas sobre rasante, y de 
almacenamiento y gestión de residuos en la planta sótano cumpliendo las especificaciones 
de la normativa vigente. 
 
Otros usos previsto 
Zona de reuniones y cursos en la planta sótano. 
 
Relación con el entorno 
Se trata de un local ubicado dentro de un edificio entre medianeras, que tiene una altura 
similar a la de los edificios colindantes a él ubicado en el centro de Barcelona en el Paseo 
de Gracia junto a la plaza Cataluña de Barcelona. 
 
1.3.2. Cumplimiento del CTE 
El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las 
exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de 'Seguridad estructural', 
'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad de utilización', 'Higiene, salud y protección del 
medio ambiente', 'Protección frente al ruido' y 'Ahorro de energía y aislamiento térmico', 
establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación.                                                                                                         
En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos 
propuestos en los Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar 
el cumplimiento de las exigencias básicas impuestas en el CTE. 
Dado que  el presente proyecto se trata de una reforma, será de aplicación del CTE, ya que 
según el artículo 2 “Ámbito de aplicación” del capítulo 1 de la parte I del CTE se expone:                                          
“Se aplicará a las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que s 
realicen en edificios existentes, siempre y  cuando dichas obras sean compatibles 
con la naturaleza de la intervención y, en su caso, con el grado de protección que 
puedan tener los edificios afectados. La posible incompatibilidad de aplicación 
deberá justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse con medidas 







A Continuación se muestra un cuadro resumen con los apartados de los documentos 


















































1.3.3. Cumplimiento de otras normativas específicas, normas de disciplina 
urbanística, ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. 
Cumplimiento de otras normativas específicas Estatales: 
EHE-08                                                                                                                                         
Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón estructural y se                                  
complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural. 
NCSE-02                                                                                                                                          
Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismo resistente, que 
se justifican en la memoria de estructuras del proyecto de ejecución. 
ICT                                                        
Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicación. 
REBT                    
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
RITE                         
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. R.D. 1027/2007. 
Autonómicas                                                            
Habitabilidad            
Real decreto de habitabilidad 141/2012 de Cataluña sobre las condiciones mínimas de 
habitabilidad. 
Accesibilidad            
Se cumple con la ley 9/2003, de 13 de Junio de movilidad de la Generalitat de Cataluña. 
Normas de disciplina urbanística 
 
Categorización, clasificación y régimen del suelo 
Clasificación de suelo Urbano 
Zonificación El local está ubicado en un edificio que está situado en un 
suelo urbano destinado a edificios de oficinas 
 
Normativa Básica y Sectorial de aplicación 
Planeamiento complementario No existe un planeamiento complementario 
 
 
1.3.4. Descripción de la geometría del local, volumen, superficies útiles y construidas, 
accesos y evacuación. 
Descripción de la geometría del local 
El local proyectado se encuentra proyectado dentro de un edificio proyectado entre 








El local está compuesto de tres plantas sobre rasantes, una de geometría rectangular y las 
dos restantes de geometría cuadrada y una planta sótano de geometría igual a la principal. 
La planta sótano está situada a cota - 0,00 m con una altura libre hasta forjado de – 3,73 m, 
la planta 0 está situada a cota 5,30 m con una altura libre hasta forjado de 5,00 m, mientras 
que las plantas 1 y 2 están a cotas 10,62 y 15,94 m respectivamente y ambas tienen una 
altura libre de  5,00 m. 
 
Volumen 
El volumen del local resulta de la aplicación de los requisitos del mismo impuestos por el 
promotor. 
 
Superficies útiles y construidas previstas 
 
Planta sótano 
Estancia Superficie útil 
Área de reciclaje 10,50 m2 
Aseo servicio limpieza 1,48 m2 
Cocina 15,14 m2 
Cuarto recursos humanos 11,56 m2 
Cuarto de reuniones 11,60 m2 
Cuarto escaparate 8,52 m2 
Cuarto servicio limpieza 5,08 m2 
Cuarto de cuadros 7,27 m2 
Cuarto de bombas 43,42 m2 
Cuarto de fontanería 13,65 m2 
Cuarto de electricidad 24,08 m2 
Distribuidor  4,36 m2 
Escalera protegida 31,02 m2 
Montacargas 3,40 m2 
Patio 16,96 m2 
Taquillas 23,02 m2 
Zona de aseos 10,47 m2 
Zona de recepción de producto 63,03 m2 
Zona de almacén 345,68 m2 
 
 












Superficie útil total =                                        650,24   m2 
Superficie construida total =                             719,44  m2 
Planta baja 
Estancia Superficie útil 
Armario instalaciones generales 4,05  m2 
Aseo practicable 4,38 m2 
Cuarto escaparate 0,84  m2 
Cuarto merma 8,43  m2 
Entrada 5,04  m2 
Escalera 27,56  m2 
Escalera protegida 31,02  m2 









Superficie útil total                                             661,81 m2 
 




Estancia Superficie útil 
Balcón 1 3,16 m2 
Balcón 2 3,16 m2 
Cuarto polivalente 1 4,70 m2 
Cuarto polivalente 2 4,60 m2 
Escalera 27,56 m2 
Escalera mecánica 16,84 m2 
Montacargas 10,41 m2 
Patio 1 3,04 m2 
Patio 2 4,40  m2 
Patio 3 15,92 m2 
Salida emergencia  11,67 m2 
Zona almacenaje producto 68,82  m2 
Zona de caja 10,04  m2 
Zona de probadores 21,85 m2 
Zona de venta  235,29  m2 
Zona de recepción de producto 21,62 m2 
Zona de aseos 4,90 m2 
 
 




Estancia Superficie útil 
Balcón 1 3,16 m2 
Balcón 2 3,16 m2 
Cuarto polivalente 1 4,70 m2 
Cuarto polivalente 2 4,60 m2 
Escalera 27,56 m2 
Escalera mecánica 16,84 m2 
Montacargas 10,41 m2 
Patio 1 3,04 m2 
Patio 2 4,40  m2 
Patio 3 15,92 m2 
Salida emergencia  11,67 m2 
Zona almacenaje producto 68,82  m2 
Zona de caja 10,04  m2 
Montacargas 10,41  m2 
Patio 31,02  m2 
Salida de emergencia 4,14  m2 
Zona de caja 19,49  m2 
Zona de probadores 78,82  m2 
Zona de escaparate 16,72  m2 
Zona ascensor 4,46 m2 
Zona de venta 398,59 m2 
Superficie útil total =                                          439,22 m2 







Zona de probadores 21,85 m2 
Zona de venta  235,29  m2 
Zona de recepción de producto 21,62 m2 
Zona de aseos 4,90 m2 
 
 







Se mantendrá el acceso existente al local situado en la fachada principal del Paseo de 
Gracia nº 7 de Barcelona. Sólo existirá ésta entrada, por lo tanto actuará como entrada y 
salida de los clientes y plantilla ya que por su amplitud puede cumplir con dicha función. 
 
Evacuación 
Las salidas de evacuación serán las propias entradas del local, pues cuentan con 
dimensiones suficientemente amplias, que permiten una evacuación óptima directamente al 
espacio exterior. Además en el caso de la planta sótano y las plantas 1 y 2 se dispondrán 
dos salidas de emergencia las cuales darán a las zonas comunes del edificio y a través de 
ellas se podrá acceder a la salida de las oficinas del edificio ubicada junto al escaparate de 
nuestro local. 
1.3.5. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas 
a considerar en el proyecto. 
1.3.5.1. Sistema de compartimentación 
Particiones verticales 
1. Tabique sencillo con una placa de cartón-yeso de 1,3 cm a cada lado del paramento. 
2. Tabique resistente al fuego con dos placas de cartón-yeso de 1,5 cm a cada lado del 
paramento con aislante de lana mineral interior. 
 
1.3.5.2. Sistemas de acabados 
Pavimentos 
a) Zona de venta: 
Baldosas de gris porcelánico acabado Blanco. 
Baldosas de gres porcelánico acabado Negro. 
b) Resto de zonas 
" Almacenes y aseos: Baldosas de gres pocelánico acabado Gris. 
" Revestimiento para escaleras en gres porcelánico Negro. 
 
Paredes 
a) Partición 1: Tabique auto-portante de una placa de cartón yeso estándar atornilladas 
a cada lado de la estructura de madera debidamente tratada y de explotación 
sostenible. 
- Aislamiento acústico 35 dB. 
b) Partición 2: Trasdosado auto-portante de una placa de cartón-yeso estándar  y 
estructura de madera debidamente tratada y de explotación sostenible. 
Superficie útil total =                                          439,22 m2 
Superficie construida total =                              505,36 m2 
Superficie construida total =                           2.449,60 m2 







" Aislamiento acústico 35 dB. 
c) Partición 4: Tabique auto portante de dos placas de cartón yeso ignífugas 
atornilladas a cada lado de la estructura de madera debidamente tratada y de 
explotación sostenible de 48 mm y lana mineral en el interior. 
" Comportamiento contra el fuego: EI 120’ 
" Aislamiento acústico 35 dB. 
 
Revestimientos 
a. Revestimiento 1: pintura ecológica sin COV en color crudo. 
b. Revestimiento 2: papel reciclado estampado autoadhesivo. 
c. Cristal reflectante lacado. 
d. Zócalo perimetral acabado en ROBLE VINTAGE gris. 
 
1.3.5.3. Sistema de acondicionamiento ambiental 
En el presente proyecto, se han seleccionado los materiales y los sistemas constructivos 
con el fin de evitar emisiones de CO2 durante su instalación y durante su vida útil buscando 
las mejores opciones para que ésta sea lo más larga posible. 
Evidentemente todos estos materiales y sistemas constructivos garantizan condiciones de 
higiene, salud y protección del medio ambiente óptimas buscando alcanzar las mejores 
condiciones de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y disponiendo 
de los medios necesarios tanto formativos como materiales para que no se deteriore el 
medio ambiente en su entorno inmediato. Todos los residuos que se generarán dentro del 
edificio  durante la ejecución del proyecto y una vez acabado el mismo serán separados 
para su posterior reciclado y aprovechamiento de nuevo. 
  
HS-1 Protección frente a la humedad 
 
Todos los cerramientos de fachada se mantendrán intactos y no se prevé ninguna actuación 
sobre ellos ya que cumplen con las características que buscamos en nuestro proyecto, 
materiales sostenibles como la madera en la marquetería de los cerramientos justifican su 
conservación y hemos comprobado que ya cumplen actualmente con el DB-CTE-S1. 
 
HS-2 Recogida y evacuación de residuos 
 
En este punto habrá bastantes cambios.  
Para empezar se dotará al edificio de una zona de acopio de residuos propia en la que se 
dispondrá de diferentes contenedores para separar los residuos generados en función de su 
procedencia y composición. 
Se prevé instaurar un sistema de recogida de residuos cada dos días, es decir, pasado éste 
tiempo todos los residuos almacenados se dejarán en la entrada de la tienda la noche antes 
para que a primera hora de la mañana siguiente venga el camión debidamente equipado a 














HS-3 Calidad del aire interior 
 
El sistema de climatización adoptado será el existente en el local. Se han evaluado las 
características constructivas y de utilización del local y se ha que el sistema actual tiene una 
correcta respuesta conforme a los criterios de eficiencia y calidad. 
La renovación y aporte de aire se realiza mediante una red de conductor de impulsión y 
retorno conectados a las unidades de climatización. 
Dado que ampliaremos el local en una planta más, se deberá instalar la pertinente 
derivación de ventilación y climatización del aire en dicha planta. 
En el ANEXO DE INSTALACIONES se describe y justifica que el sistema de climatización 
actual cumple con los requisitos y normativa vigente. 
 
1.3.5.4. Sistema de servicios 
El local dispone actualmente de todos los servicios necesarios para su correcto 
funcionamiento desde el suministro de agua, evacuación de aguas, suministro eléctrico, 
telefonía, TV a telecomunicaciones. 
Únicamente, como ya sucediera con el tema de la calidad del aire interior, deberemos dotar 
a la nueva planta de su correspondiente circuito de instalaciones instaladas y ubicadas de la 
misma forma que el resto de plantas. 
 
En cuanto al suministro eléctrico se llevarán a cabo una serie de cambios: 
a) Se instalarán nuevas tomas de corriente, teléfono y luminarias para iluminación 
general. 
b) Se modificarán las luminarias de emergencia y señalización  respondiendo al nuevo 
diseño del local las cuales proporcionarán una iluminación suficiente a lo marcado en 
la ITC-28 del RBT. 
c) Se ajustará a todos lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para la baja 
tensión del “Ministerio de Industria y Energía”. 
d) La instalación eléctrica irá sobre bandeja metálica o en tubo flexible de material 
sostenible del tipo polietileno. 
e) Toda la iluminación se hará mediante conjuntos de luces LED de bajo consumo 
manipulables domóticamente al gusto y necesidades del local, no siempre 
deberemos aplicar la máxima intensidad ni el mismo color de luz, todo esto se 
adecuará a las mejores condiciones de ambiente para asegurar un menor consumo 
de energía y emisiones de CO2.  
Siempre aseguraremos que la iluminación en el ambiente sea igual o superior a 350 
lux. 
f) En previsión de posibles cortes de suministro eléctrico, se dispondrá de alumbrado 
de emergencia, a razón de un punto cada 30 metros cuadrados. De igual forma, se 
equipará al local de alumbrado de señalización, marcando todas las salidas posibles 
y su uso. 
 
En el anexo de instalaciones quedan descritas todas las especificaciones de la instalación 









1.4. Prestaciones del edifico 
1.4.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE 
 
Seguridad en el caso de incendio (DB SI) 
 
! Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados 
para hacer posible el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la 
alarma a los ocupantes, para que puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro 
dentro del local en condiciones de seguridad.  
! El local tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior 
inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la 
intervención de los servicios de extinción.  
! El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones 
de separación para impedir la propagación del fuego entre sectores.  
! No se produce incompatibilidad de usos.  
! Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo  igual o 
superior al del sector de incendio de mayor resistencia.  
! No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del local o la  de sus 
ocupantes.  
 
Seguridad de utilización (DB SU)  
! Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no 
resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios 
sufran caídas.  
! Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las 
características y dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo  
 
tiempo que se facilita la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de 
seguridad.  
! Los elementos fijos o practicables del local se han diseñado para limitar el riesgo 
de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento.  
! Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se 
reduzca la probabilidad de accidente de los usuarios.  
! En las zonas de circulación interiores se ha diseñado una iluminación adecuada, 
de manera que se limita el riesgo de posibles daños a los usuarios del local, incluso 
en el caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.  
! El diseño del local facilita la circulación de las personas y la sectorización con 
elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento, para 







Salubridad (DB HS) 
! En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de 
agua o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños, con el fin de 
limitar el riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los 
local y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de 
precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones.  
! El local dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados 
en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se 
facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de 
los mismos y su posterior gestión.  
! Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso 
normal.  
! Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes 
para su funcionamiento, sin la alteración de las propiedades de aptitud para el 
consumo, que impiden los posibles retornos que puedan contaminar la red, 
disponiendo además de medios que permiten el ahorro y el control del consumo de 
agua.  
! El local proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas 
residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las 
precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.  
1.4.2. Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio 
 
Accesibilidad 
El proyecto se ajusta a lo establecido en la la ley 9/2003, de 13 de Junio de movilidad de la 
Generalitat de Cataluña, de forma que se permita a las personas con movilidad reducida y 
comunicación reducidas el acceso y circulación por el local. 
1.4.3. Limitaciones del edificio 
Limitaciones de uso del local 
El nuevo local se destinará únicamente a los usos previstos en proyecto. Algunas 
dependencias tendrán función polivalente pero siempre respetando su destino. 
Si se decide cambiar la dedicación de alguna de sus dependencias o plantas a uso distinto 
del proyecto, se requerirá de un nuevo proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto 
de licencia nueva. 
 
Limitaciones del uso de dependencias 
Las dependencias, a excepción de algunas marcadas en el proyecto y documentación 
gráfica, solamente podrán usarse según lo indicado en los planos de uso y superficies. 
 
Limitaciones de uso de las instalaciones 
La mayoría de las instalaciones del local se han mantenido casi en su totalidad, si bien es 
verdad se ha añadido un nuevo ramal de instalaciones para la nueva planta y todas aquellas 
modificaciones en las plantas existentes se han diseñado para los usos previstos del 
























































2.1. Trabajos previos 
Antes de iniciar el proceso de demolición de las zonas marcadas en proyecto deberemos 
ejecutar un paso previo, a modo de seguridad, en el cual se neutralizarán las instalaciones 
de electricidad y agua existentes siempre que afecten a alguna de las zonas de ejecución de 
trabajos. 
 
La recolección, separación y acopio de escombros durante la realización de los trabajos no 
se realizarán dentro de la edificación debido a que el peso de los contenedores y de los 
propios residuos podría provocar que los forjados existentes sufrieran una sobrecarga y 
posterior deterioro. Para ello se colocarán tres contenedores (según origen del residuo) en  
la calle , previa petición al ayuntamiento, en los cuales se depositarán todos los residuos 
debidamente separados según composición y origen para su posterior reciclado. 
 
La extracción, demolición y transporte a vertedero de los diferentes materiales residuales se 
hará cumpliendo con el R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
 
A continuación realizaremos una enumeración de los trabajos a realizar según su origen, 
clase y desarrollo dentro del proyecto. 
 
Pavimentos 
Se levantará el pavimento de todas las plantas sin excepción alguna y se procederá al 
limpiado de la superficie extrayendo todos los posibles restos de materiales de unión 
restantes. 
 
Divisiones interiores y paramentos 
Se demolerán todas las divisiones interiores y paredes perimetrales existentes en el local. 
En el caso de paredes estructurales se realizará el apeo necesario para efectuar el derribo. 
 
Techos 
Se extraerá todo el falso techo existente de cartón yeso para que queden todas las 
instalaciones al aire ya que sobre algunas se procederá a ejecutar cambios. 
 
Forjados 
Se harán nuevos huecos entre plantas para la instalación de las nuevas cajas de escaleras, 
ascensor y montacargas. Todo ello se hará previo estudio estructural y siguiendo al pie de la 
letra lo establecido en él.  
Mobiliario y sanitarios 
Se retirará todo el mobiliario existente incluidos los aparatos sanitarios. 
 
 
2.2. Sistema envolvente 
El CTE define la envolvente térmica del edificio como: 
“La envolvente térmica del edificio, está compuesta por todos los cerramientos que limitan 
espacios habitables con el ambiente exterior (aire o terreno u otro edificio) y por todas las 
particiones interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no habitables que 








El edificio dentro del cual está nuestro local cuenta con un sistema de cerramiento de 
fachada ventilada tradicional y carpintería de madera acristalada de doble cámara el cual 
mantendremos. 
 
No se plantea en el presente proyecto renovar el sistema envolvente ni actuar sobre el él 
referente a fachadas.  
 
2.3. Sistema de compartimentación 
En el presente apartado se procede a hacer referencia al comportamiento de los elementos 
de compartimentación, según los elementos definidos en la memoria descriptiva 
 
Se prevén tres tipos de sistemas de compartimentación en el interior del edificio. 
 
a) Partición 1: Tabique auto-portante de una placa de cartón yeso estándar atornilladas 
a cada lado de la estructura de madera debidamente tratada y de explotación 
sostenible. 
" Aislamiento acústico 35 dB. 
b) Partición 2: Trasdosado auto-portante de una placa de cartón-yeso estándar  y 
estructura de madera debidamente tratada y de explotación sostenible. 
" Aislamiento acústico 35 dB. 
c) Partición 4: Tabique auto portante de dos placas de cartón yeso ignífugas 
atornilladas a cada lado de la estructura de madera debidamente tratada y de 
explotación sostenible de 48 mm y lana mineral en el interior. 
" Comportamiento contra el fuego: EI 120’ 
" Aislamiento acústico 35 dB. 
 
2.4. Sistema de acabados 
En el presente apartado se indican las características y prescripciones de los acabados de 
los paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
 
Revestimientos 
a. Revestimiento 1: pintura ecológica sin COV en color crudo. 
b. Revestimiento 2: papel reciclado estampado autoadhesivo. 
c. Cristal reflectante lacado. 
d. Zócalo perimetral acabado en ROBLE VINTAGE gris. 
 
Pavimentos 
a) Zona de venta (según documentación gráfica) 
Parquet laminado colección QS LARGO acabado ROBLE VINTAGE gris. 
b) Resto de zonas 
- Almacenes y escaparate: Pavimento vinílico GRANIT MultiSafe acabado BLUE. 
- Aseos y cuartos húmedos: Pavimento vinílico ACCZENT Excellence 70 RUBY 
acabado NATURE FRESH BLUE. 
- Escaleras: revestimiento INCIZO 995 de parquet laminado acabado ROBLE 
VINTAGE gris. 
- Escalera protegida: revestimiento de de metal antideslizante. 
- Perfiles de transición entre diferentes pavimentos QS multifunción acabado 
plateado. 








2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 
2.6.1. Protección contra incendio 
Todo el local estará protegido contra un posible incendio accidental y debidamente 
señalizado y preparad con el objetivo de reducir a límites suficientemente aptos el riesgo de 
que los usuarios del edificio puedan sufrir daños derivados de un hipotético incendio. Es por 
este motivo que se realizarán todas las modificaciones y ampliaciones necesarias  con el fin 
de cumplir con las exigencias básicas que establecen las diferentes secciones del CTE DB 
Seguridad en caso de incendio. 
 
El local se acondicionará y equipará para evitar los riesgos de propagación tanto a nivel 
interior como a nivel exterior, atendiendo el cumplimento del CTE DB SI 1 y 2,  tal como se 
justifica en el apartado “3. Cumplimiento del CTE”. 
 
Todo el local en su totalidad dispondrá de los medios de evacuación necesarios en forma de 
escaleras y salidas de emergencia para que todos los ocupantes del mismo puedan 
abandonar el edificio en condiciones de seguridad te y como se establece en el CTE DB SI 
3. Evacuación de ocupantes el cual se justifica en el apartado “3. Cumplimiento del CTE”. 
 
Cada planta del local dispondrá de todas las instalaciones necesarias para la detección, 
control, extinción y protección contra posibles incendios así como de sistemas de alarma 
para alertar a los usuarios del local , tal y como se establece en el CTE DB SI 4. 
Instalaciones de protección contra incendios el cual se justifica en el apartado “3. 
Cumplimiento del CTE”. 
 
Se protegerán mediante materiales ignífugos todos los elementos estructurales y auxiliares 
de compartimentación del local para que puedan resistir el tiempo necesario 
 Para que se cumplan todas las anteriores exigencias, por lo que se cumplirá el CTE DB SI 6 




Se tomarán las precauciones necesarias a la hora de elegir el tipo de sistema de iluminación 
con el fin de cumplir con el CTE DB SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por 
iluminación inadecuada.  
Ciñéndonos a ello, en todas las zonas de circulación el alumbrado interior tendrá una 
iluminancia de 100 lux con un factor de uniformidad media mínima del 40% 
 
2.6.3. Protección frente a la humedad 
Se actuará en consecuencia para evitar el riesgo previsible de presencia inadecuada de 
agua o humedad en el interior del edificio o en sus cerramientos a consecuencia del agua 
procedente de precipitaciones atmosféricas, del propio terreno por filtración de las mismas o 
de posibles condensaciones producidas en el interior de los cerramientos y separaciones 
tanto horizontales como verticales. 
Atenderemos al cumplimiento del CTE DB-HS Protección frente a la humedad justificándolo 










A continuación quedan expuestas las condiciones que deben cumplir los elementos de 
comunicación entre las diferentes plantas, de igual forma las zonas de paso y circulación 
dentro del local, según el Real decreto de habitabilidad 141/2012 de Cataluña sobre las 
condiciones mínimas de habitabilidad. 
 
El local comercial tendrá su propio acceso a su interior desde la vía pública principal, Paseo 
de Gracia N.º, a través de un itinerario que cumplirá las condiciones establecidas para 
itinerarios adaptados o practicables para todo tipo de público. 
 
La comunicación entre plantas estará separada en cuatro bloques: 
En un primer bloque tendremos un ascensor principal que conectará las tres plantas sobre 
rasante el cual será de uso exclusivamente público y para usuarios del local. 
El segundo bloque reúne las escaleras mecánicas que, al igual que el ascensor del primer 
bloque, comunicará las tres plantas sobre rasante tanto en ascenso como en descenso y 
también tendrá uso restringido a usuarios del edificio de carácter público. 
En el tercer bloque encontraremos la escalera protegida y de uso exclusivo para 
trabajadores que conecta la totalidad de plantas, incluido el sótano. Además del uso para 
comunicar las plantas entre trabajadores tendrá función de salida de emergencia en caso de 
incendio o incidencia que impida la evacuación ordinaria por la entrada principal. 
Finalmente, el cuarto bloque recoge el montacargas que comunica la totalidad de las plantas 
y el uso del cual está restringido al personal formado de la tienda para su uso y resto de 
trabajadores con conocimientos sobre su funcionamiento. Él uso de este montacargas 
estará destinado a la recepción de material de venta o infraestructura del local. 
 
Las escaleras de uso público estarán adaptadas según lo establecido en el Real Decreto de 




Se procederá a sustituir los sanitarios instalados por otros más eficientes ecológicamente 
manteniendo, eso si, su distribución actual. 
 
Se instalarán dos nuevas zonas de aseo en la planta 2 y en los sótanos, en ambos casos se 



















































































3.1. Seguridad estructural 
Se realizarán dos actuaciones de carácter estructural supervisadas y calculadas por el 
respectivo estructurista que esté al frente del proyecto. 
 
Se prevé el forjado de la totalidad de los huecos de las actuales escaleras mecánicas para 
utilizar ese espacio como zona de venta. 
 
Se prevé el parcial forjado del hueco de la actual escalera. 
 
Se prevé el apeo y consiguiente derribo de los nuevos huecos de escalera mecánica así 
como la ampliación del hueco de escalera. 
 
 
3.2. Seguridad en caso de incendio 
3.2.1. Introducción 
Prestando atención a la documentación  descrita en el Documento Básico DB-SI: 
 
“El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a 
límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un 
incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este objetivo, los edificios se 
proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, 
excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les 
sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación.” 
El éxito de cumplimiento de este documento reside en el seguimiento y aplicación de todas y 
cada una de sus secciones: 
 
“La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia 
básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface 
el requisito básico Seguridad en caso de incendio” 
Seguidamente se presenta una exposición breve de cada una de las exigencias básicas del 
documento en cuestión: 
 
• Exigencia básica SI 1 - Propagación interior.  
• Exigencia básica SI 2 - Propagación exterior.  







• Exigencia básica SI 4 - Instalaciones de protección contra incendios.  
• Exigencia básica SI 5 - Intervención de los bomberos.  
• Exigencia básica SI 6 - Resistencia al fuego de la estructura.  
En el presente proyecto, se pretende llevar a cabo una reforma interior del local para 
ampliar, mejorar y aplicar criterios de sostenibilidad sobre la tienda de ropa existente y 
adecuándola a las exigencias básicas del Documento Básico DB-SI. 
 
3.2.2. Normativa básica de aplicación 
Según lo descrito en el Apartado III del DB-SI, al tratarse de la realización de obras de 
reforma en la que se mantiene el uso, el DB-SI: 
 
“Debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la reforma, siempre que 
ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad establecidas en el DB-
SI” 
 
Dicho todo esto tenemos que la normativa básica de aplicación al local, que se encuentra 
dentro del edificio ubicado en Paseo de Gracia nº 7, para la verificación de la seguridad en 
caso de incendio será la siguiente: 
 
• DB-SI del CTE aprobado por el Real Decreto 314/2006 y modificado según el Real 
Decreto 1371/2007 y las posteriores correcciones de errores y erratas (BOE 20-12-
07 y BOE 25-01-08), la Orden VIV/984/2009 y el Real Decreto 173/2010 (BOE 11-03-
10) así como la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4/5/2010 (BOE 30-07-10) 
Dicha normativa se complementará con las siguientes disposiciones de carácter básico: 
• Real Decreto 312/2005 modificado por el Real Decreto 110/2008 sobre clasificación 
de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
• Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendios, corrección de errores (BOE 07-05-
94) y Orden de 16 de abril de 1998 sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo. 
•  
3.2.3. Identificación de usos 
Los principales usos que se contemplan tras la reforma del edificio, según los esos definidos 
en el Anejo A de Terminología del DB-SI son los siguientes: 
 
Planta sótano 
Estancia Uso (según DB-SI) 
Almacén PUBLICA CONCURRENCIA 
Aseos SUBSIDIARIO 
Cocina SUBSIDIARIO 
Cuarto de bombas SUBSIDIARIO 
Cuarto electricidad SUBSIDIARIO 








Taquillas PUBLICA CONCURRENCIA 
Vestuario SUBSIDIARIO 
Zona de reciclado SUBSIDIARIO 













Plantas 1 y 2 
Estancia Superficie útil 
Almacén auxiliar SUBSIDIARIO 
Ascensor PUBLICA CONCURRENCIA 
Aseos SUBSIDIARIO 
Distribuidores SUBSIDIARIO 
Escaleras mecánicas PUBLICA CONCURRENCIA 
Escalera protegida SUBSIDIARIO 
Montacargas SUBSIDIARIO 
Sala multiusos SUBSIDIARIO 
Zona de cajas PUBLICA CONCURRENCIA 
Zona de probadores PUBLICA CONCURRENCIA 
Zona de venta PUBLICA CONCURRENCIA 
Tablas 3.2.3.1. Identificación de usos 
 
Se considera el uso principal el de PUBLICA CONCURRENCIA y se complementa con 
otros usos de carácter subsidiario como aseos, vestuarios y distribuidores. 
 
3.2.4. Usos y alturas de evacuación 
 
Planta sótano 
Estancia Uso (según DB-SI) Altura de evacuación 
Almacén  PUBLICA CONCURRENCIA 3,35 m 
Aseos SUBSIDIARIO 3,35 m 
Cocina SUBSIDIARIO 3,35 m 
Cuarto de bombas SUBSIDIARIO 3,35 m 
Cuarto electricidad SUBSIDIARIO 3,35 m 
Cuarto fontanería SUBSIDIARIO 3,35 m 
Montacargas SUBSIDIARIO 3,35 m 
Taquillas PUBLICA CONCURRENCIA 3,35 m 
Vestuario SUBSIDIARIO 3,35 m 
Zona de reciclado SUBSIDIARIO 3,35 m 
Zona de reuniones SUBSIDIARIO 3,35 m 
 
Planta 0 
Estancia Superficie útil 
Ascensor PUBLICA CONCURRENCIA 
Aseos clientes SUBSIDIARIO 
Escaleras mecánicas PUBLICA CONCURRENCIA 
Escalera protegida SUBSIDIARIO 
Escaparate SUBSIDIARIO 
Montacargas SUBSIDIARIO 
Zona de cajas PUBLICA CONCURRENCIA 

















Planta 1  
Estancia Superficie útil Altura de evacuación 
Almacén auxiliar 1 SUBSIDIARIO 5,30 m 
Ascensor PUBLICA CONCURRENCIA 5,30 m 
Aseos SUBSIDIARIO 5,30 m 
Distribuidores SUBSIDIARIO 5,30 m 
Escaleras mecánicas PUBLICA CONCURRENCIA 5,30 m 
Escalera protegida SUBSIDIARIO 5,30 m 
Montacargas SUBSIDIARIO 5,30 m 
Sala multiusos SUBSIDIARIO 5,30 m 
Zona de cajas PUBLICA CONCURRENCIA 5,30 m 
Zona de probadores PUBLICA CONCURRENCIA 5,30 m 
Zona de venta PUBLICA CONCURRENCIA 5,30 m 
 
Planta 2 
Estancia Superficie útil Altura de evacuación 
Almacén auxiliar 2 SUBSIDIARIO 10,62 m 
Ascensor PUBLICA CONCURRENCIA 10,62 m 
Aseos SUBSIDIARIO 10,62 m 
Distribuidores SUBSIDIARIO 10,62 m 
Escaleras mecánicas PUBLICA CONCURRENCIA 10,62 m 
Escalera protegida SUBSIDIARIO 10,62 m 
Montacargas SUBSIDIARIO 10,62 m 
Sala multiusos SUBSIDIARIO 10,62 m 
Zona de cajas PUBLICA CONCURRENCIA 10,62 m 
Zona de probadores PUBLICA CONCURRENCIA 10,62 m 
Zona de venta PUBLICA CONCURRENCIA 10,62 m 
Tablas 3.2.4.1. Alturas de evacuación 
 
3.2.5. Condiciones de propagación interior 
3.2.5.1. Sistema de servicios 
No se modificaran las condiciones de sector de incendio existentes en el local respecto al 
resto del edificio, únicamente se prolongarán a la nueva planta (planta 2). 
 
Todos los elementos perimetrales serán los existentes y se procederá a añadir y 
acondicionar todas aquellas zonas en las que sea necesario. 
 
3.2.5.2. Locales y zonas de riesgo especial 
A continuación analizamos y clasificamos las dependencias susceptibles de ser zonas de 
riesgo especial de acuerdo con lo especificado en la Tabla 2.1 de la Sección 1 del DB-SI-1. 
 
Planta 0 
Estancia Superficie útil Altura de evacuación 
Ascensor PUBLICA CONCURRENCIA 0,00 
Aseos clientes SUBSIDIARIO 0,00 
Escaleras mecánicas PUBLICA CONCURRENCIA 0,00 
Escalera protegida SUBSIDIARIO 0,00 
Escaparate SUBSIDIARIO 0,00 
Montacargas SUBSIDIARIO 0,00 
Zona de cajas PUBLICA CONCURRENCIA 0,00 







Uso previsto del local o zona Parámetro de clasificación Valor Clasificación 
Almacén En todo caso - RIESGO BAJO 
Almacén auxiliar 1 En todo caso - RIESGO BAJO 
Almacén auxiliar 2 En todo caso - RIESGO BAJO 
Zona de reciclado En todo caso - RIESGO BAJO 
Tablas 3.2.5.1. Zonas de especial riesgo 
 
3.2.5.3. Núcleos verticales de comunicación 
Las diferentes plantas están comunicadas por los siguientes sistemas: 
" Comunicación de plantas sobre rasante mediante ascensor y escaleras 
mecánicas- 
" Comunicación de plantas sobre rasante mediante escalera. 
" Comunicación de plantas sobre rasante en caso de emergencia mediante 
escalera de vecinos. 
" Comunicación de planta baja con planta sótano mediante escalera protegida y 
montacargas de uso exclusivo para personal de trabajo. 
3.2.5.4. Comportamiento ante el fuego exigido 
Resistencia al fuego de los elementos estructurales 
Ciñéndonos a lo establecido en la Tabla 3.1. de la sección 6 del DB-SI, la resistencia al 
fuego exigida para la estructura del edificio es de R90. 
 
De la misma forma de acuerdo con la Tabla 3.2. de la Sección 6 del DB-SI, la resistencia al 
fuego exigida a los elementos estructurales del local de riesgo especial bajo es R90. 
 
Resistencia al fuego de los elementos delimitadores 
De acuerdo con la Tabla 1.2 de la Sección 1 del DB-SI, la resistencia al fuego exigida de los 
techos y paredes que separan sectores de incendio del resto de estancias debe ser de 
EI120 para todas las plantas incluida la planta bajo rasante. 
 
La puerta de comunicación del sector con el resto de sectores deber. ser igual o superior a 
EI2 45-C5 . 
 
De acuerdo con la Tabla 2.2 de la Sección 1 del DB-SI , la resistencia al fuego exigida a los 
elementos delimitadores de un local de riesgo especial bajo (paredes y techos) es igual o 
superior a EI90 . La puerta de comunicación del local de riesgo especial era igual superior a 
EI2 45-C5 . 
 
En caso de existir pasos de instalaciones a través de los citados elementos delimitadores , 
deberán preverse los correspondientes elementos obturadores o pasantes en los mismos 
que garanticen la compartimentación tal y como se indica en el Artículo 3 de la Sección 1 del 
DB-SI . 
 
Reacción al fuego de materiales de revestimiento 
Los materiales de revestimiento de las zonas ocupables deberán justificar, como mínimo, el 
grado de reacción al fuego que, de acuerdo con la Tabla 4.1 de la Sección del DB-SI , como 
se indica en la siguiente tabla: 
 
Situación del elemento Techos y paredes Suelos 







Recintos de riesgo 
especial 
B-s1,d0 CFL-s1 
Tablas 3.2.5.2  Reacción al fuego  
 
3.2.6. Condiciones de propagación exterior 
3.2.6.1. Resistencia al fuego de los elementos delimitadores 
Medianeras y fachadas 
Los muros entre los edificios colindantes tendrán una resistencia al fuego exigida de EI120 
como mínimo según lo establecido en la sección SI 2 Propagación exterior. 
 
En el resto de la fachada no actuaremos ya que la resolución actual cumple con lo 
establecido en el CTE. 
 
Cubiertas 
No es de aplicación ya que el local está. integrado en el interior del edificio, no se modifica la 
envolvente, es la existente y cumple con lo establecido en la normativa. 
 
3.2.6.2. Reacción al fuego de los materiales de revestimiento. 
Fachadas 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del 
acabado exterior de las fachadas deber. justificar, como mínimo, el grado de reacción al 
fuego B-s3,d2 que se establece en el Artículo 1.4 de la Sección 2 del DB-SI , hasta una 
altura de 3,5 m como mínimo. 
 
3.2.7. Condiciones de evacuación de ocupantes 
3.2.7.1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
Las salidas habituales están situadas en elementos independientes de las zonas comunes 
del edificio (acceso principal) y dan acceso al hall principal del edificio en las plantas sobre 
rasante y al vestíbulo principal en la planta principal del edificio que se encuentra a cota 
0,00m y desde allí se accede directamente a la vía pública. 
 
3.2.7.2. Cálculo de evacuación 
Para realizar el cálculo del aforo máximo tomaremos la siguiente referencia: 
" Zona de venta # 2 metros cuadrados por persona. 
" Zona de almacén # 40 metros cuadrados por persona. 
" Aseos, cuartos de instalaciones, auxiliares... # ocupación alternativa. 
 
3.2.7.3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 
El aforo total del local se compone de: 
" Aforo sótano = 
" Aforo planta baja = 
" Aforo planta 1 = 
" Aforo planta 2 = 
" Aforo total = 
Los recorridos de evacuación son superiores de 50 metros hasta una salida de planta por lo 
que es necesaria la salida de emergencia. 







La justificación de los anchos según el número de personas que las atraviesan están en los 
planos del proyecto. 
 
3.2.7.4. Dimensionado de los medios de evacuación 
El cálculo de ocupación se realiza suponiendo una ocupación simultanea de todos los 
recintos menos donde se considera ocupación alternativa o nula. 
" El ancho de paso de las puertas, pasos y pasillos se dimensionan según 
A ≥ P/200. 
" La puerta mínima para evacuación ser. de 0,80 m. 
" El pasillo mínimo para evacuación ser. de 1,00 m excepto en zona de venta 
que ser. de 1,40 m. 
" El ancho de la escalera protegida será el establecido según el DB SUA 1 – Tabla 4.1. 
La escalera no sufrirá modificación y se mantendrá su ancho de 0,90 m. 
 
3.2.7.5. Protección de las escaleras 
Por motivos de seguridad el local dispondrá de una escalera protegida en caso de 
necesidad de evacuación y por normativa. 
 
3.2.7.6. Puertas situadas en vías de evacuación 
Las puertas situadas en vías de evacuación o atravesadas por más de 50 personas siempre 
se abrirán en el sentido de evacuación, serán abatibles sobre eje vertical de fácil abertura y 
sin llave incluso algunas dotadas de barra anti pánico. 
En el local se prevé la instalación de puertas automáticas. En caso de incendios, el sistema 
automatizado abrir. las puertas y las mantendrá abiertas para evacuación. 
 
3.2.7.7. Señalización 
De acuerdo con el artículo 7 de la Sección 3 del DB-SI se disponen señales de evacuación 
definidas, las de evacuación en la norma UNE 23034, y las de equipos de instalaciones de 
protección contra incendios en la norma UNE 23033, conforme a los criterios que en las 
citadas disposiciones se establecen. 
 
3.2.7.8. Alumbrado de emergencia 
De acuerdo con el Artículo 2 de la Sección 4 del DB-SUA, se dispone de instalación de 
alumbrado de emergencia conforme a los criterios que en él se establecen. 
3.2.7.9. Extintores portátiles 
De acuerdo con la Tabla 1.1 de la Sección 4 del DB-SI, se disponen extintores de eficacia 
21-113B, conforme a los criterios que en ella se establecen. 
3.2.7.10. Bocas de incendio equipadas (BIE) 
De acuerdo con la Tabla 1.1 de la Sección 4 del DB-SI, al superar la superficie construida de 
2000 m2, se disponen Bocas de Incendio Equipadas, conforme a los criterios que en ella y 
en el R.I.P.C.I. (Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios) se 
establecen. 
3.2.7.11. Sistema de columna seca 
No procede 
 







Se ampliará y mejorará el sistema de alarma actual del local. 
3.2.7.13. Sistema de detección de incendio 
Se ampliará y mejorará el sistema de alarma actual del local. 
 
3.2.8. Resistencia al fuego de la estructura 
En el presente proyecto se plantea el acondicionamiento interior sobre un edificio ya 
existente, donde además no se prevé la modificación del sistema estructural del mismo. 
3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad 
3.3.1. SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
3.3.1.1. Resbaladicidad de los suelos  
A continuación se muestra la clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento 
UNE EN V 12633-2003 y se recoge la clasificación del pavimento del proyecto.  
 
   NORMA PROYECTO 
Zonas interiores secas con pendiente menor que el 6% 1 1 




3.3.1.2. Discontinuidad de pavimentos 
 
 NORMA PROYECTO 
l suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que 








Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo, 




Altura de las barreras de protección usadas para la delimitación 
de las zonas de circulación 
≥ 800 mm 
 
900 mm 
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación 




No mínimo de escalones en zonas de circulación Excepto en 
los casos siguientes:                                                                                                                
a) en zonas de uso restringido,                                                                         
b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial 
Vivienda       c) en los accesos y en las salidas de los edificios,                                            




















3.3.1.3.1. Protección de los desniveles  
 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y 
aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, 
ventanas, etc. 
h ≥ 550 mm 
Señalización visual y táctil en zonas de uso público. 
h ≤  550 mm. Diferenciación 
a 250 mm del borde  
 






Diferencias de cota de hasta 6 metros ≥ 900 mm 900 mm 
Otros casos ≥ 1100 
mm 
1100 mm 
Huecos de anchura menor que 400 mm ≥ 900 mm 900 mm 
  
 
Imagen 3.3.1.2.1  Normativa para desniveles 
 
RESISTENCIA  
La resistencia y rigidez de las barreras de protección  frente a las fuerzas horizontales se 

















 NORMA PROYECTO 
No son escalables - - 
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible 
(Ha) 
200 ≤  Ha ≤  700 
mm 
No procede 
Limitación de las oberturas al paso de una esfera Ø  ≤ 100 mm 90 mm 






















Imagen 3.3.1.3.2. Normativa para escaleras  
 
 
3.3.1.4. Escaleras y rampas 
3.3.1.4.1. Escaleras de uso restringido 
La escalera de acceso a almacén será de uso restringido a los trabajadores del local. 
La escalera comunitaria solo se utilizará en caso de necesidad de ejecutar el plan de 
evacuación en caso de incendio. 
 
3.3.1.4.2. Escaleras de uso general 
La totalidad de las plantas sobre rasante estarán comunicadas mediante dos escaleras: 
" Una escalera mecánica adaptada. 
















3.3.1.5. Limpieza de acristalamientos exteriores 
Se cumplen todas las limitaciones geométricas para el acceso desde el interior. A 

















Imagen 3.3.1.5.1. Normativa mantenimiento ventanas 
 
 
3.3.2. SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 
3.3.2.1. Impacto 




Altura libre en zonas de circulación de uso restringido ≥ 2100 mm 
≥ 3000 
mm 
Altura libre en zonas de circulación no restringida ≥ 2200 mm 
≥ 3000 
mm 
Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2200 mm 
≥ 2100 
mm 
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las 
fachadas y que estén situados sobre zonas de 
circulación 
≥ 2200 mm 
No 
procede 
Vuelo de los elementos salientes en zonas de 
circulación con altura comprendida entre 150 mm y 
2000 mm, medida a partir del suelo 
 




3.3.2.1.2. Impacto con elementos practicables  
Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a elementos volados con altura inferior 
a 2000 mm. 
 
3.3.2.1.3.  Impacto con elementos frágiles 












3.3.2.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
 
Grandes superficies acristaladas: 
 
 NORMA PROYECTO 
Señalización inferior 850  < h <  1100 mm 900 mm 
Señalización superior 1500 < h  < 1700 mm Cumple 
Altura del travesaño para 
señalización inferior 
850  < h <  1100 mm Cumple 
Separación de montantes ≤ 600 mm Cumple 
 
Puertas de vidrio que no disponen de elementos que permitan su identificación 
: 
 NORMA PROYECTO 
Señalización inferior 850  < h <  1100 mm No procede 
Señalización superior 1500 < h  < 1700 mm No procede 
Altura del travesaño para 
señalización inferior 
850  < h <  1100 mm No procede 
Separación de montantes ≤ 600 mm No procede 
 
3.3.2.2. Atrapamiento 
Se dispone de sistemas de protección en las zonas y puntos conflictivos en los cuales pueda 
haber riesgo. 
 
3.3.3. SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
Dentro del local se dispone de un dispositivo de bloqueo de las puertas desde el interior. 
Ante la previsión de que se puedan quedar los usuarios del edificio atrapados 
accidentalmente dentro del mismo, también se dispone de un sistema de desbloqueo de las 
puertas desde el interior del recinto. No ocurre lo mismo con los aseos los cuales 
funcionarán independientemente. 
 
Por otra parte, las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán 
adecuados para garantizar a los posibles usuarios en silla de ruedas la utilización de los 
mecanismos de apertura y cierre de las puertas y giro en su interior, libre del espacio barrido 
por las puertas. 
 
Finalmente es necesario citar que las puertas de salida tendrán una fuerza de apertura de 
140 N como máximo, excepto en las de los recintos a los que se refiere el punto anterior, en 
ese caso la fuerza será de 25 N como máximo. 
 
3.3.4. SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
3.3.4.1. Alumbrado normal en zonas de circulación  
 
 NORMA PROYECTO 
Zona Iluminancia mínima (lux) 
 
Exterior 
Exclusiva para  
personas 
Escaleras 10 No procede 
Resto de zonas 5 No procede 









Exclusiva para  
personas 
Escaleras 75 200 
Resto de zonas 50 200 
Para vehículos o mixtas 50 No procede 
Factor de uniformidad media Fu  40% 45% 
 
3.3.4.2. Alumbrado de emergencia 
Dotación 
A continuación recogemos en una tabla los elementos que contarán con alumbrado de 
emergencia dentro de nuestro local:  
 
Recorridos de evacuación Cumple 
Aparcamientos cuya superficie construida exceda de 100 m2 No 
Procede 
Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de 
protección 
Cumple 
Locales de riesgo especial Cumple 
Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de 
accionamiento de la instalación de alumbrado 
Cumple 
Las señales de seguridad Cumple 
Tablas 3.3.4.2.1. Normativa alumbrado emergencia  
 
Disposición de las luminarias 
La norma indica que la altura mínima de colocación de las luminarias es de 2.00 metros 
sobre la cota 0,00 de cada planta, en nuestro proyecto estarán colocadas a 3,10 metros de 
altura. 
A continuación se indica en una tabla en que zonas se dispondrá de luminarias: 
 
Puerta de salida de cualquier estancia SI 
Señalando el emplazamiento de un equipo de seguridad SI 
Puertas existentes en los recorridos de evacuación SI 
Escaleras (cada tramo recibe iluminación directa) SI 
En cualquier cambio de nivel SI 
En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos SI 
Tablas 3.3.4.2.2. Normativa luminarias  
 
Condiciones de servicio que se deben garantizar (durante una hora desde el fallo) 
A continuación mostramos en una tabla los parámetros de iluminación de nuestra instalación 
de iluminación de seguridad en caso de fallo general de la instalación: 
 
 NORMA PROYECTO 
Luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 3 cd/m2 
Relación entre la luminancia máxima/mínima dentro del color 
blanco o de seguridad 
≤ 10:1 10:1 





Tiempo en el que se debe alcanzar cada nivel de 
iluminación 
≥ 50% 5 s 5 s 
100% 60 s 60 s 









3.3.5. SU 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
Las condiciones establecidas en esta sección son de aplicación a los graderíos de estadios, 
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos 
para más de 3000 espectadores de pie. 
 
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación 
 
3.3.6. SU 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo las destinadas 
exclusivamente a competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias 
de la actividad que se desarrolle. 
 
Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, as. como los baños termales, los 
centros de tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, 
los cuales cumplirán lo dispuesto en su reglamentación especifica. 
 
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 
 
3.3.7. SU 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
Esta sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento, (lo que excluye a los garajes de 
una vivienda unifamiliar) as. como a las vías de circulación de vehículos existentes en los 
edificios. 
 
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 
 
3.3.8. SU 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
Nuestro local está ubicado dentro de un edificio que ya dispone de un sistema de protección 
contra el rayo, homologado y que cumple con la normativa. 
 
Por lo tanto, para este proyecto, no procede el cálculo de un sistema de protección contra la 
acción del rayo. 
 
3.3.9. SU 9 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
A fin de facilitar el acceso y uso no discriminatorio, independiente y seguro de todas las 
instalaciones del local a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones 
funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación. 
 
3.3.9.1. Condiciones funcionales 
3.3.9.1.1. Accesibilidad en el exterior del edificio 
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada 
principal al edificio. 
 
3.3.9.1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio 
Los edificios de otros uso diferente al Residencial Vivienda en los que haya que salvar más 
de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que 
no sea de ocupación nula, o cuando en total existan más de 200 m2 de superficie útil, 







edificio, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas 
que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 
Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o 
elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos 
accesibles, plazas reservadas, etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible 
que las comunique con las de entrada accesible al edificio. 
3.3.9.1.3. Accesibilidad en las plantas del edificio 
Los edificios de otros uso diferente al Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario 
accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal 
accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso público, con 
todo origen de evacuación de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación 
nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, 
servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de 
espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc. 
3.3.9.2. Dotación de elementos accesibles 
3.3.9.2.1. Servicios higiénicos accesibles 
Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal 
de obligado cumplimiento, existirá al menos: 
 
a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo 
ser de uso compartido para ambos sexos. 
b)  Encadavestuario,unacabinadevestuarioaccesible,unaseoaccesibleyuna ducha 
accesible por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el 
vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una 
cabina accesible. 
3.3.9.2.2. Mobiliario fijo 
El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención 
accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible 
para recibir asistencia. 
3.3.9.2.3. Mecanismos 
Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, 

















3.3.9.3. Condiciones y características de la información y señalización para la 
accesibilidad 
3.3.9.3.1. Dotación 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de 
los edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las 




















3.3.9.3.2. Características  
a) Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de 
aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de 
vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA (Símbolo Internacional de 
Accesibilidad para la movilidad), complementado, en su caso, con flecha direccional. 
b) Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con 
indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del 
número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina. 
c) Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados 
de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto 
al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 
d) Las bandas de señalización visuales y táctiles serán de color contrastado con el 
pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las 
exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de 
escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del 
itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para 
señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto 
de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y 
de anchura 40 cm. 
e) Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la 










3.4.1. HS 1 Protección frente a la humedad 
3.4.1.1. Fachadas y medianeras descubiertas  
No se prevé intervenir ni sobre la fachada ni sobre sus cerramientos, por lo tanto éste 
capitulo no será de aplicación, se mantendrán los actuales cerramientos los cuales cumplen 
con la normativa e impiden la presencia de agua en el interior del local. 
 
3.4.2. HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
No es de aplicación en el presente proyecto pues no se trata de un edificio de viviendas de 
nueva construcción. 
3.4.3. HS3 Calidad del aire interior 
Se prevé la instalación de conductos de ventilación y retorno del aire con el fin de mantener 
la temperatura óptima en todo momento con el menor consumo energético y a su vez la 
renovación continua del aire. 
 
3.4.3.1. Caracterización y cuantificación de las exigencias 
 El caudal de aire exterior mínimo de ventilación se calculará según el procedimiento 
normativo de la ASHRAE 62-1989R, sumando el caudal correspondiente a los dos términos 
(ocupantes y edifico). 
Se usarán dispositivos automáticos que permitan variar el caudal de aire exterior mínimo de 
ventilación en función del número de personas presentes, según la ITE 02.4.5. 
Durante los períodos de parada y antes de la ocupación de los locales en la puesta en 
marcha, la compuerta de aire exterior que asegura un caudal de aire exterior mínimo podrá 
cerrarse mediante un dispositivo automático. 
3.4.3.2. Diseño 
3.4.3.2.1. Condiciones generales de los sistemas de ventilación  
Debido a que nuestro local está destinado a la venta y almacenamiento de ropa, las 
condiciones termo higrotérmicas son tan importantes como la calidad del interior del local y 
de todas sus estancias. Por este motivo se debe elegir un método de ventilación que 
proporcione una distribución de temperatura uniforme . 
El sistema empleado se denomina flujo de aire por mezcla total; esto se explica en que el 
aire introducido se mezcla completamente con el aire del ambiente antes de ser retornado a 
la unidad de tratamiento de aire o expulsado al exterior. En el interior del local no existen, 
teóricamente, gradientes de temperatura ni de calidad de aire. 
 
El tipo y situación de los elementos difusores se ha elegido de manera que se efectúe un 
barrido completo de la zona ocupada y elegida. Así mismo la velocidad de salida será la 
adecuada para evitar corrientes de aire o turbulencia no deseados en la zona ocupada. 
 
La elección del sistema de climatización para las distintas secciones del local se efectúa 
considerando las características funcionales y ocupacionales del edificio, es decir, el uso al 
que está destinado y los criterios de explotación de la propiedad (local comercial destinado a 
la venta y almacenamiento de ropa), persiguiendo junto al uso racional de la energía, el 








Centrándonos en las instalaciones, la cantidad de energía consumida para satisfacer la 
demanda energética depende de la relación entre el tipo de instalación y su diseño, también 
depende del grado de adaptación de su potencia a las variaciones de carga que en todo 
momento puedan existir.  
Debido que las instalaciones se han de diseñar con la potencia suficiente para cubrir las 
puntas de demanda que el servicio o conjunto de servicios puedan requerir y, que la punta 
de demanda suele presentarse en pequeños intervalos de tiempo, a lo largo de día o 
temporada, respecto al periodo global de su explotación, se ha de contemplar en su diseño 
la racionalización de potencias instaladas y su capacidad de modulación de acuerdo a 
criterios de simultaneidad en las diferentes demandas y sus correspondientes variaciones de 
carga. 
 
Todos los retornos de aire son conducidos a la unidad autónoma a través de una red de 
conductos que discurren por el falso techo del local no utilizándose en ningún caso 
recorridos de evacuación ni cámaras de falsos techos situadas sobre ellos. 
 
LA distribución de conductos se realizará mediante conductos construidos en fibra de 
sección rectangular. 
 
Los conductos para el transporte de aire cumplirán la norma UNE 100.030.94 punto 5.1.4. 
 
Todas las pérdidas por transmisión de calor a través de las superficies de las conducciones 
pueden denominarse pérdidas por disponibilidad, porque existen siempre que el sistema 
esté funcionando, haya o no demanda de energía térmica. Se trata de conseguir un COP 
estacional lo más elevado posible. 
 
Los conductos de transporte climatizado construidos en chapa galvanizada y aislada con 
fibra de vidrio tienen el espesor suficiente para que la pérdida de calor a través de sus 
paredes no sea superior al 1% de la potencia que transportan. 
 
Los conductos se calcularán de forma que la pérdida de carga en tramos rectos sea inferior 
a 1 Pa/m. Para las redes a baja velocidad no se sobrepasarán los 7 m/s en los conductos 
principales y los 4 m/s en los secundarios. Para este cálculo se utilizarán los ábacos y tablas 
específicos para cada tipo de material. 
En caso de redes complejas, para dimensionado y equilibrado, se utilizará el método de 
igual fricción para redes en baja presión, normalmente de extensión reducida, y para redes 
extensas y de alta o media velocidad, el método T de Tsal (T-method). En todos los 
sistemas de distribución de aire con caudal mayor que 15 m3/s, el factor de transporte, en 
las condiciones de máxima carga térmica, será mayor que 4. 
La instalación de climatización proyectada para este local están dotados de equipos de 
regulación que permite ajustar los consumos de energía a las variaciones de la carga 
térmica. 
La temperatura del local se controla mediante un sensor de sondas de temperatura montado 







Los locales y espacios auxiliares tales como almacenes y vestuarios se ventilarán 
adecuadamente. 
3.4.3.3. Dimensionado 
Todos los cálculos realizados se recogen detalladamente en el anexo “instalación de 
climatización” del proyecto. 
 
3.4.3.4. Productos de construcción 
3.4.3.4.1. Características exigibles a los productos 
Absolutamente todos los materiales y sistemas de colocación de los mismos en los sistemas 
de ventilación cumplirán las exigencias mínimas especificadas en el presente documente D8 
regido por la legislación vigente y todos estos materiales serán capaces de funcionar 
eficazmente en las condiciones de servicio previstas. 
 
3.4.3.4.2. Control de recepción en obra de productos 
Todos los requisitos de control de recepción de los diferentes materiales y elementos que 
conforman la instalación de climatización vendrán especificados en el pliego de condiciones 
del proyecto, así como todos los ensayos necesarios. 
 
Se comprobará que corresponden a lo especificado en el pliego de condiciones del 
proyecto, que disponen de la documentación necesaria y exigida y están caracterizados por 
las propiedades exigidas y han sido ensayados cuando así de determine. 
 
Todos los criterios de control serán los expuestos en el artículo 7.2. de la parte I del CTE: 
 
3.4.3.5. Construcción  
La totalidad de los datos de la instalación están especificados en el proyecto técnico según 
el artículo 6 de la parte I del CTE. 
 
3.4.3.5.1. Ejecución 
Todas las obras cumplen con lo expuesto en este apartado. 
 
3.4.3.5.2. Abertura 
Todas las aberturas de extracción estarán protegidas por rejillas con lamas inclinadas y no 
se prevé realizar nuevas aberturas en muros ni paredes de carga. 
 
 
3.4.3.6. Conductos de extracción 
No hay pasos de conductos a través de forjados u otros elementos de partición horizontal 
que necesiten brochales o zunchos. 
 
Todos los conductos de climatización y ventilación irán colgados del forjado superior de 
cada planta. 
 
En zonas de sectores de incendio, todos los conductos que las atraviesen llevarán 








Una vez instalados, se revisarán todos los conductor con el fin de asegurar que quedan 
limpios de restos de obras o suciedad u otros elementos que pudieran interferir en la 
correcta circulación y renovación del aire. 
 
3.4.3.7. Sistemas de ventilaciones mecánicas. 
Todos los aparatos, equipos y conducciones que transportan energía estarán debidamente 
aislados, con los niveles indicados en ITE 03.12. 
Para los equipos o aparatos que vengan aislados de fábrica se aceptarán los espesores 
calculados por el fabricante. 
En el punto 8.2.20.- “Medidas preventivas para evitar ruidos y vibraciones” del Anexo de 
“Instalación de Climatización” figura lo relativo a este punto. 
3.4.3.7.1. Control de ejecución 
Se tomarán todas las cantidades necesarias durante la ejecución de la obra para que todo 
se ejecute según el proyecto. 
 
3.4.3.7.2. Control de la obra terminada 
Se seguirá todo lo marcado en el artículo 7.4. de la parte I del CTE. 
 
3.4.3.8. Mantenimiento y conservación 
Se realizarán todas las operaciones de mantenimiento necesarias expuestas en la tabla 7.1 
“Opciones de mantenimiento” así como lo que figura en el anexo “Manual de uso, 
conservación y mantenimiento” de la memoria. 
 
3.4.4. HS 4 Suministro de agua 
Dado que no se prevé la modificación de la instalación de fontanería y aparatos existentes 
no se considera de aplicación esta sección. 
 
Con esta afirmación estamos confirmando y afirmando que la instalación actual cuenta con 
las características adecuadas para dar servicio a las nuevas necesidades del local. 
 
3.4.5. HS 5 Evacuación de aguas. 
Dado que no se prevé la modificación de la instalación de evacuación de aguas y aparatos 
existentes no se considera de aplicación esta sección. 
 
Con esta afirmación estamos confirmando y afirmando que la instalación actual cuenta con 
las características adecuadas para dar servicio a las nuevas necesidades del local. 
 
3.5. Protección contra el ruido 
No se considera de aplicación en el presente proyecto por no encontrarse dentro del ámbito 
de aplicación de dicho documento básico. 
3.6. Ahorro de energía 
3.5.1. HE 1 Limitación de demanda energética 
El uso de agua caliente en el local quedará restringido. 
La iluminación de la planta sótano estará dotada de sensores de presencia con el fin de 







Se instalarán captadores solares para el mantenimiento del alumbrado de emergencia 
mediante energías renovables. 
Se instalará un captador de energía por huella en la entrada del local para generar energía 
propia que se usará como reserva en caso de fallo del sistema principal y para el suministro 
de la instalación de climatización. 
La nueva instalación de iluminación reducirá el consume energético por luz hasta en un 80% 
anual.  
 
3.5.2. HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
El local objeto del proyecto, como el resto del edificio, dispondrá de instalaciones térmicas 
apropiadas y destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el 
rendimiento de las mismas y de sus equipos. El desarrollo de esta exigencia se produce 
actualmente en el vigente Reglamento de las instalaciones Térmicas en los Edificios (ver 
anexo climatización).  
El sistema de climatización adoptado será el existente en el local. Se han evaluado las 
características constructivas y de utilización del local y se ha considerado que el sistema 
actual tiene una correcta respuesta conforme a los criterios de eficiencia y calidad. 
La renovación y aporte de aire se realiza mediante una red de conductos de impulsión y 
retorno conectados a los equipos de clima. En el anexo de instalaciones de describe y 
justifica que el sistema de climatización actual cumple con los requisitos y normativa vigente. 
 
3.5.3. HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
3.5.3.1. Caracterización y cuantificación de las exigencias. 
3.5.3.1.1. Valor de Eficiencia Energética de la instalación  




Según la Tabla 2.1. “Valores límite de eficiencia energética de la instalación”, dicho valor 
será: 
• Para el grupo 1 ó zonas de no representación el valor límite será 5. En este grupo se 
incluye almacenes, cuarto de instalaciones, aseos, vestíbulos.                                                                                                   
• Para el grupo 2 ó zonas de representación el valor límite será 10; en este grupo se 
incluye la zona de venta (tiendas y pequeño comercio). 
3.5.3.1.2. Sistemas de control y regulación  
La totalidad de los recintos tendrán un sistema de encendido y apagado manual mediante 
interruptores almacenados en distintas salas, ubicando una por planta en función de los 
controles de la misma. 
 
A su vez se dispondrá de un mando a distancia para aumentar o disminuir la intensidad de 
la luz de la zona de venta en función del aspecto final deseado de la zona o de la demanda 








El local dispondrá de sistemas de aprovechamiento de luz natural. Encontraremos puntos de 
iluminación natural en la entrada y fachada principal del local y en la fachada trasera del 
local. 
 
3.5.3.2. Cálculo  
3.5.3.2.1. Datos previos 
Para el cálculo y diseño de la instalación de iluminación interior, se han tenido en cuenta 
todos los factores incluidos en este apartado y otros que hayan podido contribuir al ahorro 
energético específicos de la actividad que se desarrollará. 
3.5.3.2.2. Métodos de cálculo  
Los datos de cálculo aparecen en la memoria de electricidad en el Anexo de cálculos. 
3.5.3.3. Productos de construcción 
3.5.3.3.1. Equipos 
Todos los elementos de iluminación (lámparas, luminarias, equipos auxiliares, etc.) cumplen 
con lo dispuesto en la normativa específica para cada tipo de material y sobre todo, las 
lámparas fluorescentes. 
Todas las lámparas instaladas, ya sean de descarga o halógena de baja tensión, tienen 
limitada la pérdida de sus equipos auxiliares, no sobrepasando en ningún caso los valores 
indicados en las tablas 3.1. “Lámparas de descarga” y 3.2. “Lámparas halógenas de baja 
tensión”. 
3.5.3.3.2. Control de recepción en obra de productos 
Se comprobará durante la recepción en obra que los conjuntos formados por lámparas y sus 
equipos auxiliares disponen de un certificado del fabricante que acredite su potencia total. 
3.5.3.4. Mantenimiento y conservación 
En el anexo de la Memoria “Instrucciones sobre uso, conservación y mantenimiento” se 
definen las operaciones de mantenimiento y precauciones respecto a todos los elementos 
que conforman la instalación de electricidad. 
3.5.4. HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
Nuestro local no dispone de ningún aparato de producción de agua calienta sanitaria y por lo 
tanto este punto no es de aplicación. 
 
3.5.5. HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
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4.2. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
Las instalaciones deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de forma 
que cumplan las exigencias técnicas de bienestar e higiene, eficiencia energética y 
seguridad que se establece en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios y sus 
Instrucciones Técnicas según R.D. 1027/2007, de 20 de Julio. 
Las exigencias en cuanto a bienestar e higiene serán las siguientes: 
I. Calidad térmica del ambiente: las instalaciones térmicas permitirán mantener los 
parámetros que definen el ambiente térmico dentro de un intervalo de valores 
determinados con el fin de mantener unas condiciones ambientales confortables para 
los usuarios de los edificios.                                                                                                      
II. Calidad del aire interior: las instalaciones térmicas permitirán mantener una calidad 
del aire interior aceptable, en los locales ocupados por las personas, eliminando los 
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los 
mismos, aportando un caudal suficiente de aire exterior y garantizando la extracción 
y expulsión del aire viciado.                                                                                                     
III. Higiene: las instalaciones térmicas permitirán proporcionar una dotación de agua 
caliente sanitaria, en condiciones adecuadas, para la higiene de las personas.                                               
IV. Calidad del ambiente acústico: en condiciones normales de utilización, el riesgo de 
molestias o enfermedades producidas por el ruido y las vibraciones de las 
instalaciones térmicas, estará limitado.  
 
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y  
utilizarse de tal forma que se reduzca el consumo de energía convencional de las 
instalaciones térmicas y, como consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero 
y otros contaminantes atmosféricos, mediante la utilización de sistemas eficientes 
energéticamente, de sistemas que permitan la recuperación de energía y la utilización de las 
energías renovables y de las energías residuales, cumpliendo los requisitos siguientes:  
I. Rendimiento energético: los equipos de generación de calor y frío, así como los 
destinados al movimiento y transporte de fluidos, se seleccionarán en orden a 
conseguir que sus prestaciones, en cualquier condición de funcionamiento, estén lo 
más cercanas posible a su régimen de rendimiento máximo.                                                                                                                               
II. Distribución de calor y frío: los equipos y las conducciones de las instalaciones 
térmicas deben quedar aislados térmicamente, para conseguir que los fluidos 
portadores lleguen a las unidades terminales con temperaturas próximas a las de 
salida de los equipos de generación.                                                                                                       
III. Regulación y control: las instalaciones estarán dotadas de los sistemas de 







diseño previstas en los locales climatizados, ajustando, al mismo tiempo, los 
consumos de energía a las variaciones de la demanda térmica, así como interrumpir 
el servicio.                                                                                 
IV. Contabilización de consumos: las instalaciones térmicas deben estar  equipadas 
con sistemas de contabilización para que el usuario conozca su consumo de energía, 
y para permitir el reparto de los gastos de explotación en función del consumo, entre 
distintos usuarios, cuando la instalación satisfaga la demanda de múltiples 
consumidores.                                                                                                               
V. Recuperación de energía: las instalaciones térmicas incorporarán subsistemas que 
permitan el ahorro, la recuperación de energía y el aprovechamiento de energías 
residuales.                                                                                                                             
VI. Utilización de energías renovables: las instalaciones térmicas provecharán las 
energías renovables disponibles, con el objetivo de cubrir con estas energías una 
parte de las necesidades del edificio.   
En cuanto a la seguridad las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, 
ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que se prevenga y reduzca a límites 
aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios 
a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos 
susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades.  
4.2.1. Descripción de la instalación térmica 
El sistema de climatización adoptado será el existente en el local. Se han evaluado las 
características constructivas y de utilización del local y se ha considerado que el sistema 
actual tiene una correcta respuesta conforme a los criterios de eficiencia y calidad.   
La renovación y aporte de aire se realiza mediante una red de conductos de impulsión y 
retorno conectados a los equipos de clima. En el anexo de instalaciones de describe y 
justifica que el sistema de climatización actual cumple con los requisitos y normativa vigente.  
4.2.2. Exigencia de bienestar e higiene 
Para el diseño de la instalación se han adoptado soluciones basadas en los criterios y 
soluciones especificadas en la IT 1.1. Para verificar su cumplimiento seguiremos la 
secuencia especificada para el procedimiento en la IT 1.1.2.  
4.4.2.1. Cumplimiento de la exigencia de la calidad térmica del ambiente 
Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y la humedad relativa se 
fijan en base a la actividad metabólica de las personas, su grado de vestimenta el porcentaje 
estimado de insatisfechos, tal y como se indica en el RITE en su IT 1.1.4.1.2. Teniendo en 
cuenta que las personas que habitan hacen uso del edificio se prevén unas condiciones 
interiores de trabajo de la instalación entre 21 y 23ºC de temperatura y una humedad relativa 
del 40%.  
4.4.2.2. Cumplimiento de la exigencia de higiene 
La interconexión de todos los sistemas se realizara con el correspondiente circuito hidráulico 
constituido por el trazado de tuberías, con recubrimiento aislante para todos los circuitos , 








La puerta de acceso al cuarto de instalaciones tendrá unas dimensiones tales que permitan 
la entrada de los equipos, prestando especial atención a las dimensiones de los 
acumuladores. 
En las proximidades de la puerta principal de acceso está colocado un cuadro eléctrico de 
mando y protección de los equipos instalados. En dicho cuadro se ubicarán todos los 
elementos de control y seguridad necesarios para las necesidades de cada uno de los 
aparatos. 
La instalación, en todo caso, se ajustará al vigente “Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión”. 
4.2.3. Exigencia de eficiencia energética 
Para el diseño de la instalación se han adoptado soluciones basadas en la limitación 
indirecta del consumo de energía de la instalación térmica mediante el cumplimiento de los 
valores límite y soluciones especificadas en al IT 1.2 para cada sistema. Para verificar su 
cumplimiento seguiremos la secuencia especificada para el procedimiento simplificado en la 
IT 1.2.2. 
4.2.3.1. Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de 
calor en el apartado 1.2.4.1 
La potencia suministrada por las unidades de producción de calor que utilizan energía 
eléctrica se ajusta a la carga máxima simultánea de las instalaciones de calefacción y 
A.C.S., teniendo en cuenta las pérdidas de calor a través de las redes de tuberías, así como 
el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de los fluidos. 
Para ello se realiza un estudio de cargas térmicas del edificio en cuestión, que se adjuntan 
en el anexo de cálculos, eligiéndose los equipos que más se adecuen en potencia a la carga 
máxima simultánea ocasionada por estas necesidades. 
4.2.3.2. Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías 
de calor en el apartado 1.2.4.2    
Todas las tuberías y accesorios, equipos, aparatos y depósitos de la instalación dispondrán 
de aislamiento térmico. La terminación final del aislamiento de las tuberías dispuestas en el 
exterior del edificio deberá disponer de la protección suficiente contra la intemperie. 
En la realización de la estanqueidad de las juntas se evitará el paso de agua de la lluvia. 
 Los equipos y componentes que se suministren aislados de fábrica, deberán cumplir con su 












Para ello los espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios de la 











Tablas 4.2.3.2.1. Normativa diámetros de tuberías.  
 
Los espesores mínimos de aislamiento de tuberías y accesorios de la instalación de 





 Tablas 4.2.3.2.2. Normativa diámetros de tuberías.  
 
Las redes de tuberías que tengan un funcionamiento durante todo el año, en este caso de 
las de distribución de A.C.S., deberán ser los indicados en las tablas anteriores, 
incrementados en 5mm. 
Los espesores mínimos de aislamiento de los accesorios de la red, tales como válvulas, 
filtros, etc., serán los mismos que los de la tubería en la que estén instalados. 
4.2.3.3. Cumplimiento de la exigencia energética del control de las instalaciones 
térmicas en el apartado 1.2.4.3.  
 La instalación proyectada cuenta con los controles automáticos necesarios para mantener 
en los locales las condiciones de diseño previstas, ajustando los consumos de energía a las 
variaciones de la carga térmica. Las instalaciones de las diferentes zonas dispondrán de 
válvulas de aislamiento para dejar fuera de servicio cada una de ellas sin que se vea 
afectado el resto. 
Las válvulas de control automático han sido seleccionadas de forma que el caudal máximo 
de proyecto y con la válvula abierta, la pérdida de carga de la válvula estará comprendida 







Temperatura máxima del fluido 
(oC) 
40..60 > 60..100 > 100.180 
D ≤ 35 35 35 40 
35 < D ≤ 60 40 40 50 
60 < D ≤ 90 40 40 50 
90 < D ≤ 140 40 50 60 
140 < D 45 50 60 
Diámetro exterior (mm) 
Temperatura máxima del fluido (oC) 
40..60 > 60..100 > 100.180 
D ≤ 35 25 25 30 
35 < D ≤ 60 30 30 40 
60 < D ≤ 90 30 30 40 
90 < D ≤ 140 30 40 50 







4.2.4. Exigencia de seguridad 
4.2.4.1. Cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías del 
apartado 1.3.4.2.                                                                                                                 Las 
tuberías utilizadas para las conducciones de agua caliente para su distribución general, 
distribución de radiadores, e interconexión entre los distintos equipos a instalar en el cuarto 
de instalaciones, se realizarán con los siguientes materiales: tubería de cobre según norma 
UNE-EN 1057. 
Los diámetros de estas tuberías serán apropiados para el caudal de agua que circula por las 
mismas. 
Para el diseño y colocación de los soportes de las tuberías, se emplearán las instrucciones 
del fabricante considerando el material empleado, su diámetro y la colocación (enterrada o 
al aire, horizontal o vertical). 
Las conexiones entre tuberías y equipos accionados por motor de potencia mayor que 3kW 
se efectuarán mediante elementos flexibles. 
Los circuitos hidráulicos de diferentes edificios conectados a una misma central térmica 
estarán hidráulicamente separados del circuito principal mediante intercambiadores de calor. 
El diámetro mínimo de las conexiones en función de la potencia térmica nominal de la 
instalación se elegirá de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla: 
Potencia térmica kW Calor DN (mm) Frío DN (mm) 
P ≤ 70 15 20 
70 < P ≤ 150 20 25 
150 < D ≤ 400 25 32 
400 < D 32 40 
Tablas 4.2.4.1.1. Normativa diámetros de tuberías.  
 
En el tramo que conecta los circuitos cerrados al dispositivo de alimentación se instalará una 
válvula automática de alivio que tendrá un diámetro mínimo DN 20 y estará tarada a una 
presión igual a la máxima de servicio en el punto de conexión más 0,2 a 0,3 bar, siempre 
menor que la presión de prueba. 
Todas las redes de tuberías deben diseñarse de tal manera que puedan vaciarse de forma 
parcial y total. 
Los vaciados parciales se harán en puntos adecuados del circuito, a través de un elemento 
que tendrá un diámetro mínimo nominal de 20mm. El vaciado total se hará por el punto 
accesible más bajo de la instalación a través de una válvula cuyo diámetro mínimo, en 
función de la potencia térmica del circuito tal y como se indica en la tabla siguiente: 
Potencia térmica kW Calor DN (mm) Frío DN (mm) 
P ≤ 70 20 25 
70 < P ≤ 150 25 32 
150 < D ≤ 400 32 40 
400 < D 40 50 









La conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe se hará de forma que el paso de agua 
caliente resulte visible. Las válvulas se protegerán contra maniobras accidentales. 
El vaciado de agua con aditivos peligrosos para la salud se hará en un depósito de recogida 
para permitir su posterior tratamiento antes del vertido a la red de alcantarillado público. 
4.2.4.2. Dilatación 
Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de 
la temperatura del fluido que contiene se deben compensar con el fin de evitar roturas en los 
puntos más débiles. 
En los tendidos de gran longitud, tanto horizontales como verticales, los esfuerzos sobre las 
tuberías se absorberán por medio de compensadores de dilatación y cambios de dirección. 
Los elementos de dilatación se diseñarán y calcularán según la norma UNE 100156. 
4.2.4.3. Golpe de ariete 
Con el fin de prevenir los cambios de presión provocados por las posibles maniobras 
bruscas de algunos elementos del circuito, se instalarán elementos amortiguadores en 
puntos cercanos a los elementos que los provocan. 
 
En diámetros mayores que DN 32 se evitará, en la medida posible, el empleo de válvulas 
motorizadas con tiempo de actuación ajustable. 
 
Cumplimiento de la existencia de seguridad de utilización del apartado 1.3.4.4. 
 
4.2.4.4. Superficies calientes 
Ninguna de las superficies con la que exista posibilidad de contacto accidental, a excepción 
de las superficies de los emisores de calor, podrá tener una temperatura mayor que 60o C. 
Todas las superficies calientes de las unidades terminales que sean accesibles al usuario 
tendrán una temperatura menor que 80oC o estarán adecuadamente protegidas contra 
contactos accidentales. 
 
4.2.4.5. Partes móviles 
En ningún caso el material aislante de las tuberías, conductos o equipos podrá interferir con 
partes móviles de sus componentes. 
 
4.2.4.6. Señalización 
Todas las instrucciones de seguridad, de manejo y maniobra y de funcionamiento, según lo 
que figure en el “Manual de Uso y Mantenimiento”, deben estar situadas en lugar visible, en 
sala de máquinas y locales técnicos. 
 
4.2.5. Pruebas para la puesta en servicio 
4.2.5.1. Equipos 
En todo momento se tomará nota de los datos de funcionamiento de los equipos y aparatos, 
que pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se registrarán los 
datos nominales de funcionamiento que figuren en el proyecto o memoria técnica y los datos 








4.2.5.2. Pruebas de estanqueidad de redes de tuberías de agua 
Todas las redes de circulación de fluidos portadores deben ser probadas hidrostáticamente, 
a fin de asegurar su estanqueidad, antes de quedar ocultas por obras de albañilería, 
material de relleno y por el material aislante. 
 
Son válidas las pruebas realizadas de acuerdo a la norma UNE 100151 o a UNE – ENV 
12108, en función del tipo de fluido transportado. 
 
4.2.5.3. Preparación y limpieza de redes de tuberías 
Antes de proceder con la comprobación de la estanqueidad y de efectuar al llenado 
definitivo, las redes de tuberías de agua se limpiaran internamente para eliminar residuos 
procedentes del montaje. 
 
La comprobación de la estanqueidad requerir. el cierre de los terminales abiertos, por ello se 
comprobar. que los aparatos y accesorios que queden incluidos en la sección de la red que 
se pretende probar, puedan soportar la presión a la que se les someterá, de no ser así, tales 
elementos quedarán excluidos, cerrando valvular o sustituyéndolos por tapones. 
 
Tras el llenado, se pondrán en funcionamiento las bombas y se dejar. circular el agua 
durante el tiempo indicado por el fabricante, posteriormente se vaciará totalmente la red y se 
enjuagar. con agua procedente del dispositivo de alimentación. 
 
4.2.5.4. Prueba preliminar de estanqueidad 
La prueba preliminar de estanquidad se efectuará a baja presión, para detectar fallos de 
continuidad de la red y evitar daños que podrán provocarse durante la prueba de resistencia 
mecánica. Esta prueba tendrá la duración suficiente para verificar la estanqueidad de todas 
las uniones. 
 
4.2.5.5. Prueba de resistencia mecánica  
Una vez llenada la red con fluido de prueba, se someterá a las uniones a un esfuerzo por la 
aplicación de la presión de prueba. La presión de prueba será equivalente a una vez y 
media la presión de máxima efectiva de trabajo a la temperatura de servicio, con un mínimo 
de 6 bar. 
Esta prueba tendrá la duración suficiente para verificar visualmente la resistencia estructural 
de los equipos y tuberías sometidos a la misma. 
 
4.2.5.6. Reparación de fugas  
La reparación de las fugas detectadas se realizará desmontando la junta, accesorio o 
sección donde se haya originado la fuga y sustituyendo la parte defectuosa o averiada por 
material nuevo. 
 
Una vez reparadas las anomalías, se volverá a comenzar desde la prueba preliminar. Este 











4.2.5.7. Pruebas de libre dilatación 
Una vez realizadas y pasadas satisfactoriamente todas las pruebas anteriormente citadas y 
se haya verificado hidrostáticamente el ajuste de los elementos de seguridad, se llevará a 
cabo la instalación hasta la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, siempre 
habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación automática. 
 
A lo largo del enfriamiento de las instalaciones y a la conclusión del mismo,  se comprobará 
visualmente que no hayan tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o 
tramo de tubería y que el sistema de expansión haya funcionado correctamente. 
  
4.2.5.8. Pruebas finales 
Como pruebas finales a realizar a las instalaciones se considerarán como válidas las 
indicadas en la norma UNE-EN 12599. 
 
4.2.6. Ajuste y equilibrado de la instalación 
La empresa instaladora presentar. un informe final de las pruebas efectuadas que 
contendrá. las condiciones de funcionamiento de los equipos y aparatos. Realizará y 
documentará el procedimiento de ajuste y equilibrado de los sistemas de distribución de 
agua. 
 
4.2.7. Uso y mantenimiento 
Dentro de éste apartado se recogen las instrucciones para el correcto uso, conservación y 
mantenimiento de la instalación proyectada. 
 
Por ello en primer lugar, se aclaran los distintos conceptos sobre los que trata el presente 
apartado. 
 
De este modo se entiende por mantenimiento el conjunto de operaciones y cuidados 
necesarios para que las instalaciones puedan seguir funcionando adecuadamente.  
 
Se entiende por uso la acción y efecto de hacer servir las instalaciones para el fin 
proyectado. 
 
La instalación debe tener un uso y un mantenimiento adecuados para su correcto 
funcionamiento, descubriéndose a continuación las operaciones necesarias a llevar a cabo 
para que esto sea posible. 
 
El mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente y autorizado para tal fin. 
 
Se considera responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de mantenimiento, la 
actualización y adecuación permanente de las instrucciones de mantenimiento a las 
características técnicas de la instalación. 
 
OPERACIÓN PERIODICIDAD 
Comprobación y limpieza, si procede, del circuito de humos de las 
calderas 
2t 
Comprobación y limpieza, de conductos de humos y chimenea 2t 
Revisión de los vasos de expansión m 







Comprobación de estanqueidad de circuitos de tuberías t 
Comprobación de estanqueidad de válvulas de interceptación 2t 
Comprobación de tarado de elementos de seguridad m 
Revisión y limpieza de filtros de agua 2t 
Revisión de bombas y ventiladores m 
Revisión del estado del aislamiento térmico t 
Revisión del sistema de control automático 2t 
 
m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada 
t: una vez por temporada, es decir, una vez al año 
2t: dos veces por temporada, es decir, dos veces al año, una al inicio de la temporada y otra 
a la mitad, siempre que haya una diferencia mínima de dos meses entre ambas 
 
4.2.7.1. Instrucciones de seguridad 
Las instrucciones de seguridad estarán claramente visibles antes del acceso en el interior 
del cuarto de instalaciones, y como mínimo harán referencia a los siguientes aspectos de la 
instalación: 
! Parada de los equipos antes de cualquier intervención. 
! Desconexión de la corriente eléctrica antes de intervenir en un equipo. 
! Colocación de advertencias antes de intervenir en determinados equipos 
(indicaciones de seguridad para distintas presiones, temperaturas, intensidades 
eléctricas, #). 
! Cierre de válvulas antes de abrir un circuito hidráulico. 
 
4.2.7.2. Instrucciones de manejo y maniobra 
Estas instrucciones estarán colocadas en lugar visible en la sala de caldera y harán 
referencia entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: 
! Secuencia de arranque de bombas de circulación 
! Limitación de puntas de potencia eléctrica, evitando poner en marcha 
simultáneamente varios motores a plena carga. 
 
4.2.7.3. Instrucciones de funcionamiento 
El programa de funcionamiento incluirá como mínimo los siguientes aspectos: 
! Horario de puesta en marcha y parada de la instalación. 
! Orden de puesta en marcha y parada de la instalación. 
! Programa de modificación del régimen de funcionamiento. 
! Programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos. 
! Programa y régimen especial para los fines de semana y condiciones especiales del 


















4.3. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
Todo lo recogido en el presente punto responderá a la adecuación según lo establecido en:  
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 
4.3.1. Disposiciones generales 
4.3.1.1. Objeto 
El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
aplicables a los lugares de trabajo. 
 
Este Real Decreto no ser. de aplicación a: 
! Los medios de transporte utilizados fuera de la empresa o centro de trabajo, así 
como a los lugares de trabajo situados dentro de los medios de transporte. 
! Las obras de construcción temporales o móviles. 
! Las industrias de extracción. 
! Los buques de pesca. 
! Los campos de cultivo, bosques y otros terrenos que formen parte de una empresa o 
centro de trabajo agrícola o forestal pero que están situados fuera de la zona 
edificada de los mismos. 
 
Las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, se aplicaran plenamente al conjunto del ámbito contemplado en el apartado 1. 
 
4.3.1.2. Definiciones 
A efectos del presente Real Decreto se entender. por "lugares de trabajo" las áreas del 
centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que 
puedan acceder en razón de su trabajo. 
 
Se consideran incluidos en esta definición los servicios higiénicos y locales de descanso, los 
locales de primeros auxilios y los comedores. 
 
Las instalaciones de servicio o protección anejas a los lugares de trabajo se considerarán 
como parte integrante de los mismos. 
 
4.3.2. Obligaciones del empresario 
4.3.2.1. Obligación general del empresario 
El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares 
de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores o, si ello no fuera 
posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo. 
En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, 
limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones 
ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de 
primeros auxilios. 
 
4.3.2.2. Condiciones constructivas 
El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer 







derrumbamientos o caídas de materiales sobre los trabajadores. 
 
El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán también 
facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y 
posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación de los trabajadores. 
 
Los lugares de trabajo deberán cumplir, en particular, los requisitos mínimos de seguridad 
indicados en el Anexo I. 
 
4.3.2.3. Orden, limpieza y mantenimiento. Señalización 
El orden, la limpieza y el mantenimiento de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo 
dispuesto en el Anexo II. 
 
Igualmente, la señalización de los lugares de trabajo deberá cumplir lo dispuesto en el Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril. 
 
4.3.2.4. Instalaciones de servicio y protección 
Las instalaciones de servicio y protección de los lugares de trabajo a las que se refiere el 
apartado 2 del artículo 2 deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 
presente Real Decreto, así como las que se deriven de las reglamentaciones específicas de 
seguridad que resulten de aplicación. 
 
4.3.2.5. Condiciones ambientales 
La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no deberá suponer un 
riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. A tal fin, dichas  condiciones 
ambientales y, en particular, las condiciones termo higrométricas de los lugares de trabajo 
deberán ajustarse a lo establecido en el Anexo III. 
La exposición a los agentes físicos, químicos y biológicos del ambiente de trabajo se regirá 
por lo dispuesto en su normativa especifica. 
 
4.3.2.6. Iluminación  
La iluminación de los lugares de trabajo deberá permitir que los trabajadores dispongan de 
condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en 
ellos sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud. 
La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, en particular, las disposiciones 
del Anexo IV. 
 
4.3.2.7. Servicios higiénicos y locales de descanso  
Los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones del Anexo V en cuanto a servicios 
higiénicos y locales de descanso. 
 
4.3.2.8. Material y locales de primeros auxilios 
Los lugares de trabajo dispondrán del material y, en su caso, de los locales necesarios para 
la prestación de primeros auxilios a los trabajadores accidentados, ajustándose a lo 
establecido en el Anexo VI. 
 
4.3.2.9. Información a los trabajadores 







empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores 
reciban una información adecuada sobre las medidas de prevención y protección que hayan 
de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto. 
 
4.3.2.10. Artículo 12. Consulta y participación de los trabajadores 
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones a 
que se refiere este Real Decreto se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
4.3.3. Anexos 
Observación preliminar  
Las obligaciones previstas en los siguientes Anexos se aplicaran siempre que lo exijan las 
características del lugar de trabajo o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
4.3.3.1. Anexo 1: Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo 
A. Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir 
de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones, 
ampliaciones o transformaciones de los lugares de trabajo ya utilizados antes de 
dicha fecha que se realicen con posterioridad a la misma. 
1. Seguridad estructural 
2. Espacios de trabajo y zonas peligrosas 
3. Suelos, aberturas y desniveles, y barandillas 
4. Tabiques, ventanas y vanos 
5. Vías de circulación 
6. Puertas y portones 
7. Rampas, escaleras fijas y de servicio 
8. Escalas fijas 
9. Escaleras de mano 
10. Vías y salidas de evacuación 
11. Condiciones de protección contra incendios 
12. Instalación eléctrica 
13. Minusválidos 
 
1. Seguridad estructural 
1. Los edificios y locales de los lugares de trabajo deberán poseer la estructura y solidez 
apropiadas a su tipo de utilización. Para las condiciones de uso previstas, todos sus 
elementos, estructurales o de servicio, incluidas las plataformas de trabajo, escaleras y 
escalas, deberán: 
 
a. Tener la solidez y la resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a que 
sean sometidos. 
b. Disponer de un sistema de armado, sujeción o apoyo que asegure su estabilidad. 
 
2. Se prohíbe sobrecargar los elementos citados en el apartado anterior. El acceso a techos 
o cubiertas que no ofrezcan suficientes garantías de resistencia solo podrá autorizarse 









2. Espacios de trabajo y zonas peligrosas 
1. Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen 
su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables. 
 
Sus dimensiones mínimas serán las siguientes: 
a. 3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales comerciales, 
de servicios, oficinas y despachos, la altura podrá reducirse a 2,5 metros. 
b. 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador. 
c. 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador. 
 
2. La separación entre los elementos materiales existentes en el puesto de trabajo será 
suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar su labor en condiciones de seguridad, 
salud y bienestar. 
 
Cuando, por razones inherentes al puesto de trabajo, el espacio libre disponible no permita 
que el trabajador tenga la libertad de movimientos necesaria para desarrollar su actividad, 
deberá disponer de espacio adicional suficiente en las proximidades del puesto de trabajo. 
 
3. Deberán tomarse las medidas adecuadas para la protección de los trabajadores 
autorizados a acceder a las zonas de los lugares de trabajo donde la seguridad de los 
trabajadores pueda verse afectada por riesgos de caída, caída de objetos y contacto o 
exposición a elementos agresivos. 
 
Asimismo, deberá disponerse, en la medida de lo posible, de un sistema que impida que los 
trabajadores no autorizados puedan acceder a dichas zonas. 
 
4. Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos 
o de contacto o exposición a elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas. 
 
3. Suelos, aberturas y desniveles, y barandillas 
1. Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, estables y no resbaladizos, sin 
irregularidades ni pendientes peligrosas. 
 
2. Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se 
protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad 
equivalente, que podrán tener partes móviles cuando sea necesario disponer de 
acceso a la abertura. Deberán protegerse, en particular: 
a. Las aberturas en los suelos. 
b. Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y dimensiones 
suponga riesgo de caída de personas, y las plataformas, muelles o estructuras 
similares. La protección no será obligatoria, sin embargo, si la altura de caída es 
inferior a 2 metros. 
c. Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de altura. 
Los lados cerrados tendrán un pasamanos, a una altura mínima de 90 centímetros, si 
la anchura de la escalera es mayor de 1,2 metros; si es menor, pero ambos lados 
son cerrados, al menos uno de los dos llevará pasamanos. 
 







y dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por 
debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas. 
 
4. Tabiques, ventanas y vanos 
1. Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados 
situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de circulación, 
deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros, o bien estar 
separados de dichos puestos y vías, para impedir que los trabajadores puedan golpearse 
con los mismos o lesionarse en caso de rotura. 
 
2. Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, 
cierre, ajuste o fijación de ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de 
ventilación. Cuando están abiertos no deberán colocarse de tal forma que puedan constituir 
un riesgo para los trabajadores. 
 
3. Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán poder limpiarse sin riesgo para 
los trabajadores que realicen esta tarea o para los que se encuentren en el edificio y sus 
alrededores. 
Para ello deberán estar dotados de los dispositivos necesarios o haber sido proyectados 
integrando los sistemas de limpieza. 
 
5. Vías de circulación 
1. Las vías de circulación de los lugares de trabajo, tanto las situadas en el exterior de los 
edificios y locales como en el interior de los mismos, incluidas las puertas, pasillos, 
escaleras, escalas fijas, rampas y muelles de carga, deberán poder utilizarse conforme 
a su uso previsto, de forma fácil y con total seguridad para los peatones o vehículos que 
circulen por ellas y para el personal que trabaje en sus proximidades. 
 
2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el número, situación, dimensiones y 
condiciones constructivas de las vías de circulación de personas o de materiales deberán 
adecuarse al número potencial de usuarios y a las características de la actividad y del lugar 
de trabajo. 
En el caso de los muelles y rampas de carga deber. tenerse especialmente en cuenta la 
dimensión de las cargas transportadas. 
 
3. La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 80 centímetros y 1 
metro, respectivamente. 
 
4. La anchura de las vías por las que puedan circular medios de transporte y peatones 
deberá permitir su paso simultáneo con una separación de seguridad suficiente. 
 
5. Las vías de circulación destinadas a vehículos deberán pasar a una distancia suficiente 
de las puertas, portones, zonas de circulación de peatones, pasillos y escaleras. 
 
6. Los muelles de carga deberán tener al menos una salida, o una en cada extremo cuando 
tengan gran longitud y sea técnicamente posible. 
 







las vías de circulación deber. estar claramente señalizado. 
 
6. Puertas y portones 
1. Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 
 
2. Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas y portones que no 
sean de material de seguridad deberán protegerse contra la rotura cuando 
ésta pueda suponer un peligro para los trabajadores. 
 
3. Las puertas y portones de vaivén deberán ser transparentes o tener partes 
transparentes que permitan la visibilidad de la zona a la que se accede. 
 
4. Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les 
impida salirse de los carriles y caer. 
 
5. Las puertas y portones que se abran hacia arriba estarán dotados de un sistema de 
seguridad que impida su caída. 
 
 
6. Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo para los trabajadores. 
Tendrán dispositivos de parada de emergencia de fácil identificación y acceso, y podrán 
abrirse de forma manual, salvo si se abren automáticamente en caso de avería del sistema 
de emergencia. 
 
7. Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones 
sino sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquellos. 
 
8. Los portones destinados básicamente a la circulación de vehículos deberán poder ser 
utilizados por los peatones sin riesgos para su seguridad, o bien deberán disponer en su 
proximidad inmediata de puertas destinadas a tal fin, expeditas y claramente señalizadas. 
 
7. Rampas, escaleras fijas y de servicio 
1. Los pavimentos de las rampas, escaleras y plataformas de trabajo serán de materiales no 
resbaladizos o dispondrán de elementos antideslizantes. 
 
2. En las escaleras o plataformas con pavimentos perforados la abertura máxima de los 
intersticios será de 8 milímetros. 
 
3. Las rampas tendrán una pendiente máxima del 12% cuando su longitud sea menor que 3 
metros, del 10% cuando su longitud sea menor que 10 metros o del 8% en el resto de los 
casos. 
 
4. Las escaleras tendrán una anchura mínima de 1 metro, excepto en las de servicio, que 
ser. de 55 centímetros. 
 
5. Los peldaños de una escalera tendrán las mismas dimensiones. Se prohíben las 








6. Los escalones de las escaleras que no sean de servicio tendrán una huella comprendida 
entre 23 y 36 centímetros, y una contrahuella entre 13 y 20 centímetros. Los escalones de 
las escaleras de servicio tendrán una huella mínima de 15 centímetros y una contrahuella 
máxima de 25 centímetros. 
 
7. La altura máxima entre los descansos de las escaleras ser. de 3,7 metros. La profundidad 
de los descansos intermedios, medida en dirección a la escalera, no será menor que la 
mitad de la anchura de .ésta, ni de 1 metro. El espacio libre vertical desde los peldaños no 
será inferior a 2,2 metros. 
 
8. Las escaleras mecánicas y cintas rodantes deberán tener las condiciones de 
funcionamiento y dispositivos necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores 
que las utilicen. Sus dispositivos de parada de emergencia serán fácilmente identificables y 
accesibles. 
 
8. Escaleras fijas 
1. La anchura mínima de las escaleras fijas será de 40 centímetros y la distancia máxima 
entre peldaños de 30 centímetros. 
 
2. En las escaleras fijas la distancia entre el frente de los escalones y las paredes más 
próximas al lado del ascenso será, por lo menos, de 75 centímetros. La distancia mínima 
entre la parte posterior de los escalones y el objeto fijo más próximo será de 16 centímetros. 
Habrá. un espacio libre de 40 centímetros a ambos lados del eje de la escalera si no está. 
provista de jaulas u otros dispositivos equivalentes. 
 
3. Cuando el paso desde el tramo final de una escalera fija hasta la superficie a la que se 
desea acceder suponga un riesgo de caída por falta de apoyos, la barandilla o lateral de la 
escalera se prolongará al menos 1 metro por encima del último peldaño o se tomarán 
medidas alternativas que proporcionen una seguridad equivalente. 
 
4. Las escaleras fijas que tengan una altura superior a 4 metros dispondrán, al menos a 
partir de dicha altura, de una protección circundante. Esta medida no será necesaria en 
conductos, pozos angostos y otras instalaciones que, por su configuración, ya proporcionen 
dicha protección. 
 
5. Si se emplean escaleras fijas para alturas mayores de 9 metros se instalarán plataformas 
de descanso cada 9 metros o fracción. 
 
9. Escaleras de mano 
1. Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción 
necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de 
caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En particular, las escaleras de tijera 
dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas. 
 
2. Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el 
fabricante. No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 5 
metros de longitud, de cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de 







3. Antes de utilizar una escalera de mano deberá asegurarse su estabilidad. La base de la 
escalera deberá quedar sólidamente asentada. En el caso de escaleras simples la parte 
superior se sujetará, si es necesario, al paramento sobre el que se apoya y cuando este no 
permita un apoyo estable se sujetará al mismo mediante una abrazadera u otros dispositivos 
equivalentes. 
 
4. Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un 
.ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. Cuando se utilicen para acceder a 
lugares elevados sus largueros deberán prolongarse al menos 1 metro por encima de ésta. 
 
5. El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a las 
mismas. Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, 
que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo se 
efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad o se adoptan otras medidas de protección 
alternativas. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de 
mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 
Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 
 
6. Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de 
escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus 
posibles defectos. 
 
10. Vías y salidas de evacuación 
1. Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación y las puertas que den 
acceso a ellas, se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichas vías y 
salidas deberán satisfacer las condiciones que se establecen en los siguientes puntos de 
este apartado. 
 
2. Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 
directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad. 
 
3. En caso de peligro, los trabajadores deberán poder evacuar todos los lugares de trabajo 
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad. 
 
4. El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de evacuación 
dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de los lugares de trabajo, así 
como del número máximo de personas que puedan estar presentes en los mismos. 
 
5. Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas, 
de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de urgencia pueda abrirlas 
fácil e inmediatamente. Estarán prohibidas las puertas específicamente de emergencia que 
sean correderas o giratorias. 
 
6. Las puertas situadas en los recorridos de las vías de evacuación deberán estar 
señalizadas de manera adecuada. Se deberán poder abrir en cualquier momento desde el 
interior sin ayuda especial. Cuando los lugares de trabajo estén ocupados, las puertas 







7. Las vías y salidas específicas de evacuación deberán señalizarse conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. Esta señalización deberá fijarse en los 
lugares adecuados y ser duradera.  
 
8. Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, 
no deberán estar obstruidas por ningún objeto de manera que puedan utilizarse 
sin trabas en cualquier momento. Las puertas de emergencia no deberán cerrarse con llave. 
 
9. En caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que requieran 
iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 
 
11. Condiciones de protección contra incendios 
1. Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa que resulte de 
aplicación sobre condiciones de protección contra incendios. 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dichos lugares 
deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este 
apartado. 
 
2. Según las dimensiones y el uso de los edificios, los equipos, las características físicas y 
químicas de las sustancias existentes, así como el número máximo de personas que puedan 
estar presentes, los lugares de trabajo deberán estar equipados con dispositivos adecuados 
para combatir los incendios y, si fuera necesario, con detectores contra incendios y sistemas 
de alarma. 
 
3. Los dispositivos no automáticos de lucha contra los incendios deberán ser de fácil acceso 
y manipulación. Dichos dispositivos deberán señalizarse conforme a lo dispuesto en el Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de señalización de seguridad 
y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y ser 
duradera. 
 
12. Instalación eléctrica 
1. La instalación eléctrica de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto en su 
normativa especifica. 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha 
instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de 
este apartado. 
 
2. La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión. Los 
trabajadores deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente 
causados por contactos directos o indirectos. 
 
3. La instalación eléctrica y los dispositivos de protección deberán tener en cuenta la 
tensión, los factores externos condicionantes y la competencia de las personas que tengan 
acceso a partes de la instalación. 
 
13. Minusválidos  







higiénicos y puestos de trabajo, utilizados u ocupados por trabajadores minusválidos, 
deberán estar acondicionados para que dichos trabajadores puedan utilizarlos. 
 
B. Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de 
entrada en vigor del presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que 
se modifiquen, amplíen o transformen después de dicha fecha. 
A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Real 
Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o transformen 
después de dicha fecha, les serán de aplicación las disposiciones de la parte A) del presente 
anexo con las siguientes modificaciones: 
 
a) Los apartados 4.1.., 4.2.., 4.3.., 5.4.., 5.5.., 6.2.., 6.4.., 6.5.., 6.6.., 6.8.., 7.8.., 8.1.. y 
8.4.. no serán de aplicación, sin perjuicio de que deban mantenerse las condiciones 
ya existentes en dichos lugares de trabajo antes de la entrada en vigor de este Real 
Decreto que satisficieran las obligaciones contenidas en dichos apartados o un nivel 
de 
seguridad equivalente al establecido en los mismos. 
b) La abertura máxima de los intersticios citados en el apartado 7.2.. será de 10 
milímetros. 
 
c) Las rampas citadas en el apartado 7.3.. tendrán una pendiente máxima del 20 por 
ciento. 
d) Para las escaleras que no sean de servicio, la anchura mínima indicada en el 
apartado 7.4.. ser. de 90 centímetros. 
e)  La profundidad mínima de los descansos mencionada en el apartado 7.7.. será de 
1,12 metros. 
 
4.3.3.2. Anexo 2: Orden, limpieza y mantenimiento 
1. Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, 
las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, 
deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin dificultades 
en todo momento. 
2. Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e 
instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos 
en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las características de los 
suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento. 
 
Se eliminaran con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de 
sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o 
contaminar el ambiente de trabajo. 
 
3. Las operaciones de limpieza no deberán constituir por si mismas una fuente de riesgo 
para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en los 
momentos, de la forma y con los medios más adecuados. 
 
4. Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un 
mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento satisfagan 







puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
Si se utiliza una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado de 
funcionamiento y un sistema de control deberá indicar toda avería siempre que sea 
necesario para la salud de los trabajadores. 
En el caso de las instalaciones de protección, el mantenimiento deberá incluir el control de 
su funcionamiento. 
 
4.3.3.3. Anexo 3: Condiciones ambientales en los lugares de trabajo 
1. La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer 
un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
2. Asimismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de 
trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal 
efecto, deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos 
de temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la irradiación 
excesiva y, en particular, la radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques 
acristalados. 
 
3. En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes 
condiciones: 
a) La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de 
oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27. C. 
La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida 
entre 14 y 25. C. 
b) La humedad relativa estar. comprendida entre el 30 y el 70%, excepto en los locales 
donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 
50%. 
c) Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a 
corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites 
1. Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s. 
2. Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s. 
3. Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s. 
Estos límites no se aplicaran a las corrientes de aire expresamente utilizadas para 
evitar el estrés en exposiciones intensas al calor, ni a las corrientes de aire 
acondicionado, para las que el límite será de 0,25 m/s en el caso de trabajos 
sedentarios y 0,35 m/s en los demás casos. 
d) Sin perjuicio de lo dispuesto en relación a la ventilación de determinados locales en 
el Real Decreto 1618/1980, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria, la renovación mínima del aire 
de los locales de trabajo, ser. de 30 metros cúbicos de aire limpio por hora y 
trabajador, en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni 
contaminados por humo de tabaco y de 50 metros  
cúbicos, en los casos restantes, a fin de evitar el ambiente viciado y los olores 
desagradables. 
 
El sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución de las entradas de aire 








4. A efectos de la aplicación de lo establecido en el apartado anterior deberán tenerse en 
cuenta las limitaciones o condicionantes que puedan imponer, en  cada caso, las 
características particulares del propio lugar de trabajo, de los procesos u operaciones que se 
desarrollen en él y del clima de la zona en la que esté ubicado. En cualquier caso, el 
aislamiento térmico de los locales cerrados debe adecuarse a las condiciones climáticas 
propias del lugar. 
 
5. En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la actividad 
desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas para que los 
trabajadores puedan protegerse, en la medida de lo posible, de las inclemencias del tiempo. 
 
6. Las condiciones ambientales de los locales de descanso, de los locales para el personal 
de guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros 
auxilios deberán responder al uso específico de estos locales y ajustarse, en todo caso, a lo 
dispuesto en el apartado 3. 
 
4.3.3.4. Anexo 4: Iluminación de los lugares de trabajo 
1. La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las 
características de la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta: 
 
a) Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las 
condiciones de visibilidad. 
b) Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 
 
2. Siempre que sea posible los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que 
deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por si sola, no 
garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos se utilizará 
preferentemente la iluminación artificial general, complementada a su vez con una localizada 
cuando en zonas concretas se requieran niveles de iluminación elevados. 
 
3. Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos en la 
siguiente tabla: 
 
Zona o parte del lugar de trabajo* Nivel mínimo de iluminación en lux 
Bajas exigencias visuales 100 
Exigencias visuales moderadas 300 
Exigencias visuales altas 500 
Exigencias visuales muy altas 1000 
Áreas o locales de uso ocasional 50 
Áreas o locales de uso habitual 100 
Vías de circulación de uso ocasional 25 
Vías de circulación de uso habitual 50 
Tablas 4.3.3.4.1. Niveles mínimos de iluminación  
 
*El nivel de iluminación de una zona en la que se ejecute una tarea se medirá a la altura 
donde ésta se realice; en el caso de zonas de uso general a 85 cm del suelo y en el de las 
vías de circulación a nivel de suelo 
 








a) En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus 
características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choques 
u otros accidentes. 
b) En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual 
durante la realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que 
las ejecuta o para terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el 
objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil. 
 
No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, estos límites no serán aplicables en 
aquellas actividades cuya naturaleza lo impida. 
 
4. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su 
distribución y otras características, las siguientes condiciones: 
 
a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible. 
b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las 
exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro 
de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores. 
c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes 
de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección 
en el campo visual del trabajador. 
d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies 
reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades. 
e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los 
contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, 
que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a 
efectos estroboscópicos. 
 
5. Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo del alumbrado 
normal suponga un de iluminación (lux). 
 
6. Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de incendio o 
de explosión, cumpliendo, a tal efecto, lo dispuesto en la normativa específica vigente. 
 
4.3.3.5. Anexo 5: Servicios higiénicos y locales de descanso 
A. Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir 
de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones, 
ampliaciones o transformaciones de los lugares de trabajo ya utilizados antes de 
dicha fecha que se realicen con posterioridad a la misma. 
 
1. Agua potable. 
2. Vestuarios, duchas, lavabos y retretes. 
3. Locales de descanso. 
4. Locales provisionales y trabajos al aire libre. 
 
1. Agua potable 
Los lugares de trabajo dispondrán de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente 







las fuentes de agua se indicará si ésta es o no potable, siempre que puedan existir dudas al 
respecto. 
 
2. Vestuarios, duchas, lavabos y retretes 
1.  Los lugares de trabajo dispondrán de vestuarios cuando los trabajadores deban llevar 
ropa especial de trabajo y no se les pueda pedir, por razones de salud o decoro, que se 
cambien en otras dependencias. 
 
2.  Los vestuarios estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con 
llave, que tendrán la capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Los armarios o 
taquillas para la ropa de trabajo y para la de calle estarán separados cuando ello sea 
necesario por el estado de contaminación, suciedad o humedad de la ropa de trabajo. 
 
3.  Cuando los vestuarios no sean necesarios, los trabajadores deberán disponer 
de colgadores o armarios para colocar su ropa. 
 
4.  Los lugares de trabajo dispondrán, en las proximidades de los puestos de trabajo y de los 
vestuarios, de locales de aseo con espejos, lavabos con agua corriente, caliente si es 
necesario, jabón y toallas individuales u otro sistema de secado con garantías higiénicas. 
Dispondrán además de duchas de agua corriente, caliente y fría, cuando se realicen 
habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada sudoración. En tales 
casos, se suministrarán a los trabajadores los medios especiales de limpieza que sean 
necesarios. 
5.  Si los locales de aseo y los vestuarios están separados, la comunicación entre 
ambos deberá ser fácil. 
 
6.  Los lugares de trabajo dispondrán de retretes, dotados de lavabos, situados en 
las proximidades de los puestos de trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y 
de los locales de aseo, cuando no están integrados en éstos últimos. 
 
7.  Los retretes dispondrán de descarga automática de agua y papel higiénico. En los 
retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y 
cerrados. Las cabinas estarán provistas de una puerta con cierre interior y de una percha. 
 
8.  Las dimensiones de los vestuarios, de los locales de aseo, así como las respectivas 
dotaciones de asientos, armarios o taquillas, colgadores, lavabos, duchas e inodoros, 
deberán permitir la utilización de estos equipos e instalaciones sin dificultades o molestias, 
teniendo en cuenta en cada caso el número de trabajadores que vayan a utilizarlos 
simultáneamente. 
 
9.  Los locales, instalaciones y equipos mencionados en el apartado anterior serán de fácil 
acceso, adecuados a su uso y de características constructivas que faciliten su limpieza. 
 
10.  Los vestuarios, locales de aseos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, 
o deberá preverse una utilización por separado de los mismos. No se utilizarán para usos 
distintos de aquellos para los que estén destinados. 
 







1. Cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, en particular en razón del 
tipo de actividad o del número de trabajadores, éstos dispondrán de un local de descanso de 
fácil acceso. 
 
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará cuando el personal trabaje en 
despachos o en lugares de trabajo similares que ofrezcan posibilidades de descanso 
equivalentes durante las pausas. 
 
3. Las dimensiones de los locales de descanso y su dotación de mesas y asientos con 
respaldos serán suficientes para el número de trabajadores que deban utilizarlos 
simultáneamente. 
 
4. Las trabajadoras embarazadas y madres lactantes deberán tener la posibilidad de 
descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 
 
5. Los lugares de trabajo en los que sin contar con locales de descanso, el trabajo se 
interrumpa regular y frecuentemente, dispondrán de espacios donde los trabajadores 
puedan permanecer durante esas interrupciones, si su presencia durante las mismas en la 
zona de trabajo supone un riesgo para su seguridad o salud o para la de terceros. 
 
6. Tanto en los locales de descanso como en los espacios mencionados en el apartado 
anterior deberán adoptarse medidas adecuadas para la protección de los no fumadores 
contra las molestias originadas por el humo del tabaco. 
 
7. Cuando existan dormitorios en el lugar de trabajo, éstos deberán reunir las condiciones de 
seguridad y salud exigidas para los lugares de trabajo en este Real Decreto y permitir el 
descanso del trabajador en condiciones adecuadas. 
 
4. Locales provisionales y trabajos al aire libre 
1. En los trabajos al aire libre, cuando la seguridad o la salud de los trabajadores lo exijan, 
en particular en razón del tipo de actividad o del número de trabajadores, éstos dispondrán 
de un local de descanso de fácil acceso. 
 
2. En los trabajos al aire libre en los que exista un alejamiento entre el centro de trabajo y el 
lugar de residencia de los trabajadores, que les imposibilite para regresar cada día a la 
misma, dichos trabajadores dispondrán de locales adecuados destinados a dormitorios y 
comedores. 
 
3. Los dormitorios y comedores deberán reunir las condiciones necesarias de seguridad y 
salud y permitir el descanso y la alimentación de los trabajadores en condiciones 
adecuadas. 
 
B. Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de 
entrada en vigor del presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que 
se modifiquen, amplíen o transformen después de dicha fecha. 
A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Real 
Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o transformen 







Anexo con las siguientes modificaciones: 
 
a) El apartado 3.5 no será de aplicación, salvo que los espacios previstos en dicho 
apartado ya existieran antes de la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto. 
 
b) Para la aplicación de los apartados 3.1. y 4.1. se considerará como local de 
descanso cualquier lugar de fácil acceso que tenga las condiciones apropiadas para 
el descanso, aunque no esté específicamente destinado a tal fin. 
 
4.3.3.6. Anexo 6: Material y locales de primeros auxilios 
A. Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir 
de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto y a las modificaciones, 
ampliaciones o transformaciones de los lugares de trabajo ya utilizados antes de 
dicha fecha que se realicen con posterioridad a la misma. 
 
1. Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de 
accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número 
de trabajadores, a los riesgos a que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro 
de asistencia médica más próximo. El material de primeros auxilios deberá adaptarse a las 
atribuciones profesionales del personal habilitado para su prestación. 
 
2. La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades para acceder 
al mismo y para, en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, deberán garantizar que la 
prestación de los primeros auxilios pueda realizarse con la rapidez que requiera el tipo de 
daño previsible. 
 
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, todo lugar de trabajo deberá 
disponer, como mínimo, de un botiquín portátil que contenga  desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estriles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, 
tijeras, pinzas y guantes desechables. 
 
4. El material de primeros auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo 
tan pronto como caduque o sea utilizado. 
 
5. Los lugares de trabajo de más de 50 trabajadores deberán disponer de un local destinado 
a los primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias. También deberán disponer del 
mismo los lugares de trabajo de más de 25 trabajadores para los que así lo determine la 
autoridad laboral, teniendo en cuenta la peligrosidad de la actividad desarrollada y las 
posibles dificultades de acceso al centro de asistencia médica más próximo. 
 
6. Los locales de primeros auxilios dispondrán, como mínimo, de un botiquín, una camilla y 
una fuente de agua potable. Estarán próximos a los puestos de trabajo y serán de fácil 
acceso para las camillas. 
 
7. El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados. 
 
B. Disposiciones aplicables a los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de 







se modifiquen, amplíen o transformen después de dicha fecha. 
 
A los lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Real 
Decreto, exceptuadas las partes de los mismos que se modifiquen, amplíen o transformen 
después de dicha fecha, les serán de aplicación las disposiciones de la parte A del presente 
Anexo con las modificaciones que se señalan en el párrafo siguiente. 
 
Los apartados 5 y 6 no serán de aplicación, salvo en lo relativo a aquellas obligaciones 
contenidas en los mismos que ya fueran aplicables en los citados lugares de trabajo en 






















































Una vez finalizado el proyecto tengo que admitir que la ejecución del mismo a sido por 
momento dura y exigente, no obstante, esto hace que la sensación de satisfacción sea 
mayor. 
 
Sensaciones a parte pienso que he logrado lo que perseguía, potenciar el local a nivel de 
venta y convertirlo a nivel medio-ambiental en un local verde. 
 
Con los nuevos materiales utilizados en el local se ha conseguido una harmonía de colores 
y texturas que consigue transmitir calma y a la vez incitar a la compra. 
 
Gracias a la nueva distribución del local obtenemos beneficios por todas partes: 
 
- A nivel de almacenamiento de producto con la ampliación y rediseño del almacén principal 
hemos dotado a la tienda de un nuevo sistema de recepción y almacenamiento de producto 
minimizando los costes y el tiempo de mantenimiento del mismo. 
Gracias al almacenamiento extra de stock hemos creado un estandarte en cuanto a la 
gestión de producto a nivel capital pudiendo abastecer a las tiendas próximas de forma 
rápida y directa sin necesidad de intermediarios ahorrando en transporte y beneficiando la 
venta y explotación del producto. 
 
- A nivel de zona de venta la nueva distribución e  itinerarios de circulación permiten que el 
producto en ningún momento pierda luz propia y permite al cliente moverse con mayor 
comodidad a lo largo de la tienda provocando una mayor satisfacción en su experiencia y, 
por lo tanto, aumentando las probabilidades de que adquiera nuestro producto, hable de 
nuestro local e incluso lo convierta en su lugar de compra habitual. 
 
Con la nueva imagen y diseño de mobiliario hemos hecho que la tienda sea más acogedora 
a nivel visual y a nivel de producto hemos conseguido potenciarlo haciendo la tienda más 
versátil para el producto y potenciándolo más y haciéndolo más atractivo al cliente. 
 
Finalmente, con la centralización y redistribución y optimización de las nuevas instalaciones 
hemos conseguido que el local sea más práctico tanto para trabajadores como para 
usuarios permitiendo la manipulación de forma fácil y cómoda de cada una de las 
instalaciones para mejorar la experiencia dentro del local. 
 
Este último punto afecta también al ahorro energético dado que gracias a las nuevas 
instalaciones se estima un ahorro del 80% energéticamente hablado respecto al anterior 
proyecto mediante el uso de nuevos sistemas de iluminación LED, placas fotovoltaicas para 
mantenimiento de la instalación de alumbrado de emergencia y sensores de presencia en 

















• Sede electrónica del catastro [en línea]. Ministerio de hacienda y administración 
públicas. [Consulta: 10 octubre 2014]. Disponible en:  
http://www.catastro.meh.es/esp/sede.asp 
 





• Arxiu històric de Barcelona. Visita al recinto.  
• [Consulta: 13 agosto 2014]. Disponible en: 
• http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuHistoric?lang=es_ES 
 
• Visita a las oficinas de Inditex en Tordera, Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas. Disponible en: 
http://www.inditex.com/es/contact/corporate_contact 
 




• Edward Allen. Cómo funciona un edificio. Principios elementales.  1ª edición, 12ª 
tirada. 2014. 
 
• Apunts del curs. 
 
• Elizabeth Wilhide. Materiales. Guíade interiorismo. 2005 Art Blume. 
 
• Drew Plunkett, Construcción, detalles y acabados en interiorismo,2011, Art Blume. 
 
c)Normativa: 
• Accesibilidad – Se cumple con la ley 9/2003, de 13 de Junio de movilidad de la 
Generalitat de Cataluña. 
 
• CTE – Código Técnico de la Edificación  
DB - SE Seguridad estructural 
DB - SI Seguridad en caso de incendio (todos). 
DB ‐ SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. (1,2,3,4,5 y 9). 
DB ‐ HS Salubridad (todos). 
DB - HR Protección frente al ruido. 
DB - HE Ahorro energía (1 y 2). 
 
• EHE ‐08 - Instrucción de hormigón estructural. 
 
• Habitabilidad ‐ Real decreto de habitabilidad 141/2012 de Cataluña sobre las 
condiciones mínimas de habitabilidad. 
 









• Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador 
de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de a actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición. 
 
• Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
 










































































































5.1.1. Memoria de instalación de climatización 
5.1.1.5. Cumplimiento de la normativa 
La instalación proyectada cumplirá la siguiente normativa: 
a) Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios RITE e Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITE, así como las normas UNE de referencia. 
b) Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión RBT e Instrucciones Técnicas 
Complementarias ITC-BT. 
c) Reglamento de Seguridad para plantas e Instalaciones Frigoríficas RSF e 
Instrucciones Complementarias MI-IF. 
d) Reglamento de Aparatos a Presión RAP e Instrucción Técnica MIE– APA. 
e) Reglamento de Aparatos de Gas e Instrucciones MIE-AG. 
f) Código Técnico de la Edificación. 
g) Ordenanza General de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
h) Decreto 833/1975. Ley de Protección del ambiente Atmosférico. 
 
DIRECTIVAS EUROPEAS: 
a) Directiva de baja tensión 73/23/CEE y enmienda 93/68/CEE. 
b) Directivas de máquinas 89/392/CEE, 91/368/CEE y enmienda 93/68/CEE. 
c) Directivas sobre compatibilidad electromagnética 89/336/CEE, modificada por las 
Directivas 91/263, 92/31 y 93/68. 
d) Directivas de productos de la construcción 89/106/CEE y enmienda 93/68/CEE. 
e) Directiva de aparatos de gas 90/396/CEE y enmienda 93/68/CEE. 
f) Directiva 92/42/CEE relativa a los requisitos de rendimiento de las calderas y 
enmienda 93/68/CEE. 
g) Directiva 93/76/CEE relativa a la limitación de las emisiones de dióxido de carbono 
mediante la mejora de la eficiencia energética. 
h) Directiva 842/2006 sobre determinados gases fluoruros de efecto invernadero. 
 
LEGIONELLA: 
a) Real Decreto 865/2003 de 4 de Julio, por el que se establecen 
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5.3. Plan de control de calidad 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido 
en el Decreto de Control de Calidad en la Edificación en la comunidad autónoma de Cataluña y en el 
RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007. 
 
El control de calidad de las obras incluye: 
• Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
• Control de la ejecución y recepción de unidades de obra. 
• Control de la obra terminada. 
 
Para ello: 
1. El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando 
que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones. 
 
2. El constructor recabar. de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así 
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 
 
3. La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra 
podrá servir, si as. lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de 
calidad de la obra. 
 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Pública competente, que asegure 
su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 
acrediten un interés legítimo. 
 
5.3.1.. Control de recepción de los productos 
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que 
deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el local 
proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de 
recepción. 
 
Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los 
siguientes controles: 
 
1. Control de la documentación de los suministros 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución de la 
obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 
• Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 
• El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
 
• Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 







sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 
 
2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones de idoneidad técnica 
El suministrador proporcionar. la documentación precisa sobre: 
 
• Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, 
en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 
 
• Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la 
constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
 
El director de la ejecución de la obra verificar. que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
3. Control mediante ensayos 
Debido a la tipología de la obra y de los materiales en ella empleados no se considera, en principio, 
necesaria la realización de ensayos, no obstante, el director de la ejecución de la obra, podrá. 
ordenar las pruebas y ensayos que estime necesarios habiéndose previsto una asignación 
presupuestaria con tal fin. 
 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
Los controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación 
de la que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 
 
4. Control en la fase de recepción de materiales y elementos constructivos 
Para verificar la idoneidad de los productos, equipos y sistemas, a su llegada a la obra el director de 
ejecución de obra recibirá la documentación de los suministros y verificará que esta documentación 




TODOS LOS PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS QUE SE INCORPOREN DE 
FORMA PERMANENTE a la obra deberán ir acompañados de: 
• DOCUMENTACIÓN DE IDENTIFICACIÓN (Albarán y/o certificado de suministro). 
• DOCUMENTACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Hoja de características 
técnicas e Instrucciones de uso y mantenimiento) 
• DOCUMENTACIÓN DE GARANTÍA (Certificado de garantía firmado por persona 
física en productos sin obligatoriedad de marcado CE o, en caso de ser obligatorio 
el mismo, Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante). 
Debiendo adicionalmente solicitarse, siempre que proceda, la correspondiente al 
apartado COMPORTAMIENTO ANTE FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE 
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5.3.2. Control de ejecución y recepción de unidades de obra 
Durante la ejecución de la obra, el DEO controlará la ejecución de cada unidad de obra 
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de 
los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás 
controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la 
dirección facultativa. 
Comprobará, también que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Con el fin 
de facilitar la realización del Programa de control de calidad que deberá elaborar y seguir el 
DEO durante la ejecución de la obra se incluyen, para cada una de las unidades de obra 
que componen el presente proyecto, las descripciones y tipos de control a realizar, los 
criterios de rechazo y recomendaciones acerca de las posibles acciones a adoptar por el 
DEO en caso de no aceptación. 
La especificación exacta de la frecuencia de muestreo y las acciones a adoptar en caso de 
no conformidad o rechazo se especificaran por el DEO en el Programa de control de calidad 
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5.3.3. Control de recepción de obra terminada 
Una vez terminadas partes completas de la obra y, en su caso, la totalidad de la obra, el 
DEO recopilar. la documentación marcada con la letra “O” con carácter obligatorio y siendo 
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5.4. Estudio de Gestión de Residuos (EGR) 
5.4.1. Estudio para la gestión de los residuos en la obra 
Normativa de referencia: 
 
" Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición. 
" Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y 
eliminación de residuos y lista europea de residuos. 
" Decreto 89/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el Programa de gestión de 
residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y 
gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la 
deposición controlada de los residuos de la construcción 
" De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los 
productores y poseedores de residuos de construcción y demolición de obras 
menores de construcción y reparación domiciliaria, debido a que tienen la 
consideración de residuo urbano. 
 
5.4.2. Identificación de los residuos y estimación de la cantidad 
Según orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad 
con la letra a) de la Directiva 75/442/CEE y el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 
91/689/CEE. 
Los residuos señalados con (*) se considerarán peligrosos y se tendrá. en cuenta la 
Normativa específica para hacer una justificación individualizada de los productos 
peligrosos. 
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Estudios desarrollados por el ITEC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada 
mediante una construcción convencional, han permitido establecer los siguientes valores 


























El objetivo es el de prever de manera más o menos aproximada la cantidad de materiales 
sobrantes, es decir, de residuos producidos. 
 
5.4.3. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto 
La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. 
 
Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida especifica de prevención más allá de 
las que implican un manejo cuidadoso. 
 
Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se 
tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan 
empleando. El constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta 
su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los 
contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación de éstos de retirar de la obra 




5.4.4. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los 
residuos de obra 
El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la 
forma de gestión más adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y 
reutilización en origen. 
 
Según el anejo 1 de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes 
operaciones de conformidad con la Decisión 96/35/CE relativa a los residuos. En el cuadro 
5.4 se indica si las acciones consideradas se realizarán o no en la presente obra. 
 







no en la presente obra. 
 
5.4.5. Medidas para la separación de residuos 
Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismo 
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior 
valorización. 
!
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En caso de residuos peligrosos, deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en 
una zona reservada que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida 
de la lluvia. 
 
Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro 
modo causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del 
mismo mediante la construcción de soleras de hormigón o zonas asfaltadas. 
 
 
Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar 
perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación. 
 
Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales, se 
deben proteger del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente 
inflamablesI!
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5.4.8. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación 
y otras operaciones 
Serán necesarios, como mínimo, los siguientes elementos de almacenamiento: 
 
a) Una zona especifica para almacenamiento de materiales reutilizables. 
b) Un contenedor para residuos pétreo. 
c) Un contenedor y/o un compactador para residuos banales. 
d) Uno o varios contenedores para materiales contaminados. 
e) En el caso de obra nueva, y durante la fase de ensayos, un contenedor específico 
para este tipo de residuos. 
 
5.4.9. Prescripciones del Pliego sobre Residuos 
5.4.9.1. Obligaciones agentes intervinientes 







que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que 
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por 
la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos 
por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas 
de valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 
 
Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión de los residuos.  
 
El productor de residuos (promotor) tendrá que obtener del poseedor (contratista) la 
documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en 
la obra han sido gestionados en la misma  ó entregados a una instalación de valorización ó 
de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos 
regulados en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta 
documentación será conservada durante cinco años. 
 
En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá 
imponer al promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía 
financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha 
licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo importe 
se basará en el capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra. 
 
5.4.9.2. Gestión de residuos 
Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de 
construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento 
previo. 
 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
 
Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el 
intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la 
materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos 
e inscritos en los registros correspondientes. 
 
Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
396/2006 sobre la manipulación del amianto y sus derivados. 
 







degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en 
condiciones de altura no superior a 2 metros. 
 
El depósito temporal de los residuos se realizar. en contenedores adecuados a la naturaleza 
y al riesgo de los residuos generados. 
 
Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán 
reuniones periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y 
cualquier otro agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos 
previstos, el grado de aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación 
del mismo. 
 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD’s, que el destino final 
(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 
Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. 
 
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCD’s deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
 
5.4.9.3. Derribo y demolición 
En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los 
elementos que generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada 
será  previa a cualquier otro trabajo. 
 
Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino .último la reutilización se 
retirarán antes de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo 
ello para evitar su deterioro. 
 
En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos los trabajos 
de desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los 
trabajos de separación. 
 
5.4.9.4. Separación 
El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en 
acopios, se debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.  
 
Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, 
indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los datos del poseedor. 
 
El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, 
deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 
 
El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 
Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar 







legible, la siguiente información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y 
número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 
 
Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se 
dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del 
titular del saco: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de 
Transportistas de Residuos. 
 
Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, 
comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán 




La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades 
cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación 
del gestor de las operaciones de destino. 
 
El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real 
Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 
demolición. 
 
El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados 
por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 
 
El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de 
los residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra 
de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en 
toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de 
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 
 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 
en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 
eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 
 
Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir 
notificación al órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental 
con al menos diez días de antelación a la fecha de traslado. Si el  traslado de los residuos 









Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y 
Seguimiento. Este documento se encuentra en el .órgano competente en materia 
medioambiental de la comunidad autónoma. 
 
El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que 
deje constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará 
certificado con documentación gráfica. 
 
5.4.9.6. Normativa 
" Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
" Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 
20/1986 básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 
833/1998. 
" Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
" Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
" Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 






































5.5. Estudio Básico de Seguridad y Salud (EBSS) 
5.5.1. Memoria 
5.5.1.1. Introducción 
PROPIETARIO:  INDITEX S.A 
AUTOR DEL ESTUDIO: Jose Bodas Durán 
OBRA TIPO: Reforma y ampliación de local comercial para tienda de ropa. 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 
EMPLAZAMIENTO: Paseo de Gracia 7, Barcelona 
OBJETO DEL ESTUDIO: Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece durante la   
  ejecución de esta obra, las previsiones respecto a la previsión      
  de riesgos de accidentes y de enfermedades profesionales, así   
  como los derivados de los trabajos de reparación, conservación,  
  entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones  
  preceptivas de salud y bienestar de los trabajadores. 
PRESUPUESTO: 
PLAZO: El plazo estimado de duración de las obras es de 90 días. 
 
5.5.1.2. ART 4. REAL DECRETO 1627/1997 DE 24 DE OCTUBRE 
Cumplimos los supuestos para este Estudio Básico de Seguridad y Salud: 
 
a) El Presupuesto de ejecución material es de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON DOS CÉNTIMOS. 
 
b) El número de trabajadores simultáneos es de 6, con lo que los días de trabajo son 
234 jornadas inferior a 500. 
 
c) Es obra de reforma de local comercial no hay obras de túneles, galerías, 
conducciones subterráneas ni presas. 
 
5.5.2. Memoria informativa 
5.5.2.1. Antecedentes 
Accesos 
Los accesos a la parcela no son conflictivos. 
 
Centros asistenciales más próximos 
Centro de Salud Sagrada Familia 
Calle de Córcega, 643 
08025, Barcelona 
Teléfono: 935 072 580 
 
 
Clínica/Mútua Fraternidad Muprespa 
Plaza de Tetúan, 38 
08010,  Barcelona 
Teléfono: 933 440 200 
 
Hospital de la Vall d’Hebron 













5.5.2.1. Descripción del local. Estado actual 
El local se encuentra totalmente acondicionado y en funcionamiento con actividad de venta 
de ropa. Está compuesto por planta sótano, planta baja y planta primera. 
 
Las tres plantas son utilizadas como zona de venta y exposición y en las plantas sótano y 
primera se sitúan dos zonas de almacén además de aseos y cuartos de instalaciones.  
Además la primera planta comunica directamente con las zonas comunes el edificio.  
 
Las fachada está formada por grandes acristalamientos con una única zona de acceso. 
El resto de la fachada es utilizada como escaparate. 
 
5.5.2.1. Descripción del local después de la reforma 
La reforma afecta a las tres plantas del local existente y además añade una cuarta planta. 
 
Planta sótano 
Se modificará por completo la distribución de la planta sótano. Se demolerán todos los 
elementos de tabiquería, techos, ascensor y escalera pero se conservará la escalera 
protegida.  
Se forjarán los huecos de escalera, ascensor y escalera mecánica. 
Toda la planta se destinará a zona de almacenaje y gestión de producto y personal. 
El acceso a esta planta se producirá mediante la escalera protegida , mecánicamente, 
mediante el montacargas que se instalará. 
La cristalera y carpintería del patio se mantendrá sin cambios. 
Todas las instalaciones existentes se mantendrán intactas pues todas cumplen con la 




En la planta baja, al igual que en la planta sótano se demolerá toda la zona de tienda y se 
reubicarán los accesos a las plantas superiores mediante escaleras mecánica y ascensor 
forjando los huecos que quedarán de los existentes accesos y apeando debidamente los 
nuevos huecos. 
Además de la zona de venta, y la zona de cajas se ubicarán unos nuevos aseos y un cuarto 
de almacenaje de perchas.  
Todas las instalaciones existentes se mantendrán intactas pues todas cumplen con la 
normativa y se encuentran en buen estado. 
 
Planta primera  
En la planta primera, al igual que en la planta baja se demolerá toda la zona de tienda y se 
reubicarán los accesos a las plantas superiores mediante escaleras mecánica y ascensor 








Además de la zona de venta se ubicará una nueva zona de probadores y un nuevo almacén 
destinado al calzado y complementos de la planta.  
Todas las instalaciones existentes se mantendrán intactas pues todas cumplen con la 
normativa y se encuentran en buen estado. 
 
Planta segunda  
En la planta segunda, al igual que en la planta baja y primera se demolerá toda la zona de 
tienda y se reubicarán los accesos a las plantas superiores mediante escaleras mecánica y 
ascensor forjando los huecos que quedarán de los existentes accesos y apeando 
debidamente los nuevos huecos. 
Además de la zona de venta se ubicará una nueva zona de probadores y un nuevo almacén 
destinado al producto masculino.  
Todas las instalaciones existentes se mantendrán intactas pues todas cumplen con la 
normativa y se encuentran en buen estado. 
 
Fachada 
Toda la fachada del local se mantendrá intacta pues se encuentra en perfecto estado y 
cumple con lo marcado en el presente proyecto. 
 





Estancia Superficie útil 
Área de reciclaje 10,50 m2 
Aseo servicio limpieza 1,48 m2 
Cocina 15,14 m2 
Cuarto recursos humanos 11,56 m2 
Cuarto de reuniones 11,60 m2 
Cuarto escaparate 8,52 m2 
Cuarto servicio limpieza 5,08 m2 
Cuarto de cuadros 7,27 m2 
Cuarto de bombas 43,42 m2 
Cuarto de fontanería 13,65 m2 
Cuarto de electricidad 24,08 m2 
Distribuidor  4,36 m2 
Escalera protegida 31,02 m2 
Montacargas 3,40 m2 
Patio 16,96 m2 
Taquillas 23,02 m2 
Zona de aseos 10,47 m2 
Zona de recepción de producto 63,03 m2 
Zona de almacén 345,68 m2 
 
 
                     
 
 
Superficie útil total =                                        650,24   m2 


















Superficie útil total                                             661,81 m2 
 




Estancia Superficie útil 
Balcón 1 3,16 m2 
Balcón 2 3,16 m2 
Cuarto polivalente 1 4,70 m2 
Cuarto polivalente 2 4,60 m2 
Escalera 27,56 m2 
Escalera mecánica 16,84 m2 
Montacargas 10,41 m2 
Patio 1 3,04 m2 
Patio 2 4,40  m2 
Patio 3 15,92 m2 
Salida emergencia  11,67 m2 
Zona almacenaje producto 68,82  m2 
Zona de caja 10,04  m2 
Zona de probadores 21,85 m2 
Zona de venta  235,29  m2 
Zona de recepción de producto 21,62 m2 
Zona de aseos 4,90 m2 
 
 




Estancia Superficie útil 
Balcón 1 3,16 m2 
Balcón 2 3,16 m2 
Cuarto polivalente 1 4,70 m2 
Planta baja 
Estancia Superficie útil 
Armario instalaciones generales 4,05  m2 
Aseo practicable 4,38 m2 
Cuarto escaparate 0,84  m2 
Cuarto merma 8,43  m2 
Entrada 5,04  m2 
Escalera 27,56  m2 
Escalera protegida 31,02  m2 
Escalera mecánica 16,84  m2 
Montacargas 10,41  m2 
Patio 31,02  m2 
Salida de emergencia 4,14  m2 
Zona de caja 19,49  m2 
Zona de probadores 78,82  m2 
Zona de escaparate 16,72  m2 
Zona ascensor 4,46 m2 
Zona de venta 398,59 m2 
Superficie útil total =                                          439,22 m2 







Cuarto polivalente 2 4,60 m2 
Escalera 27,56 m2 
Escalera mecánica 16,84 m2 
Montacargas 10,41 m2 
Patio 1 3,04 m2 
Patio 2 4,40  m2 
Patio 3 15,92 m2 
Salida emergencia  11,67 m2 
Zona almacenaje producto 68,82  m2 
Zona de caja 10,04  m2 
Zona de probadores 21,85 m2 
Zona de venta  235,29  m2 
Zona de recepción de producto 21,62 m2 
Zona de aseos 4,90 m2 
 
 






Descripción de las obras a realizar 
I. Se procede a la demolición de los tabiques, revestimientos, instalaciones, etc. 
existentes no acordes a proyecto. 
II. Se procede al replanteo. 
III. Se ejecutan los apeos y forjados necesarios. 
IV. Se ejecutan instalaciones sobre falsos techos (aire acondicionado, incendios y 
electricidad). Se ejecutan paramentos verticales. 
V. Se ejecutan falsos techos. 
VI. Se ejecutan solados. 
VII. Se ejecutan instalaciones bajo falsos techos. Se ejecutan 
VIII. revestimientos. 
IX. Se pintan paramentos verticales y horizontales. Se ejecuta carpintería 
X. interior. 
XI. Se coloca iluminación. Se coloca mobiliario. 
 
Servicios públicos 
El local está. dotado de los suministros de corriente y energía eléctrica, acceso rodado, 
alumbrado público, red general de alcantarillado y suministro de agua potable. 
 
Circulación de personas ajenas a la obra 
No se prevé circulación de personas ajenas a la obra toda vez que el solar está 
vallado; además, se dispondrán los oportunos elementos anti caída y señalizaciones que se 
dirán. 
 
Suministro de energía eléctrica 
El enganche de energía eléctrica para la realización de las obras se solicitará a la compañía 
suministradora, ENDESA S.A  con la tramitación oportuna basada en el boletín de la 
instalación facilitado por el instalador autorizado; desde las instalaciones realizadas por la 
Superficie útil total =                                          439,22 m2 
Superficie construida total =                              505,36 m2 
Superficie construida total =                           2.449,60 m2 







Compañía Suministradora se procederá a montar la instalación de obra. 
 
Suministro de agua potable 
Existe Red General de Abastecimiento de Aguas. 
 
Suministro de aguas fecales 
Existe Red de alcantarillado público en la zona. 
 
5.5.3. Memoria descriptiva 
5.5.3.1. Aplicación de la seguridad en el proceso constructivo 
A. Acabados e instalaciones 
Instalación eléctrica con mecanismos homologados, según normativa vigente. 




Entre los riesgos de mayor importancia cabe citar, caídas de personal al mismo nivel, caídas 
de personal a distinto nivel, caídas de materiales y herramientas, golpes, heridas en 
extremidades y cortes, heridas punzantes, electrocuciones, ambientes tóxicos, o pulvígenos, 
explotaciones, incendios, quemaduras, salpicaduras, contracción de dermatosis, 
atrapamientos y sobreesfuerzos. 
 
Medidas preventivas 
Como precaución se comprobará con periodicidad semanal el buen estado de los medios 
auxiliares y herramientas, centrando la atención en los dispositivos de seguridad de la propia 
herramienta. 
 
Se utilizarán elementos de señalización. 
 
El almacenamiento será el adecuado; en el acopio en altura se velará por la estabilidad de 
las pilas, en el de materiales tóxicos y peligrosos por su estanqueidad y por su 
inaccesibilidad a personal no cualificado. 
 
Se mantendrán los tajos en estado de limpieza y su ventilación será la necesaria 
recurriendo, incluso a medios mecánicos de ser necesarios. 
 
Los elementos frágiles de grandes dimensiones se trasegarán con ventosas. 
 
Queda terminantemente prohibido encender fuego. Los recipientes de disolventes y 
adhesivos se mantendrán cerrados. Las máquinas eléctricas portátiles dispondrán de doble 
aislamiento y de protectores de elementos de corte. 
 
Las conexiones eléctricas se realizarán sin tensión y queda prohibido el uso de 
canalizaciones de otras instalaciones como toma de tierra, incluso las de carácter 
provisional. 
 
Se comprobará antes del trabajo el estado correcto de mangueras, manómetros, válvulas y 








Los trabajos en tensión se avisarán anticipadamente. 
 
Protecciones 
Como protección personal se usará casco, mono de trabajo, guantes de cuero y goma, 
cinturón de seguridad, plantillas de calzado con puntera reforzada, manguitos y polainas, 
gafas, mascarillas, pantallas y protectores de oídos. 
 
Como protecciones colectivas se indica la utilización de útiles y herramientas adecuadas en 
perfecto estado de conservación y mantenimiento, limpieza de las zonas de tránsito, 
señalizaciones y protecciones de huecos con barandillas fuertes sólidamente ancladas y 
rodapiés, zona de trabajo, correcta iluminación en interiores, sin deslumbramientos. 
 
B.  Albañilería interior 
En zonas comunes tabiques de ladrillo H/D a ½  pie y a panderete enfoscados con mortero 
de cemento por ambas caras. 
 
En cuartos de aseos, tabicón enfoscado por las dos caras. Tabiques interiores: se realizarán 
con PLADUR. 
 
Para el corte de piezas cerámicas, disco y para el de paneles sierra circular en mesa. 
 
Se utilizarán cubetas, reglas, paletas, catalanas, sierras de mano, cordeles, equipo de 
protección de poliuretano, cuchilla, espátula, cortadora de diamante, cepillos, brochas, 
cubos y esponjas y como medios auxiliares, borriquetas, tablones y escalera de mano. 
 
Riesgos 
Los riesgos más frecuentes se relacionan a continuación: salpicaduras de pastas y 
morteros, golpes en las manos, caídas al mismo nivel, caídas desde los medios auxiliares, 
sobreesfuerzos, dermatosis y ambiente pulvígeno. 
 
Medidas preventivas 
Se establecerá oportuno orden y limpieza en los tajos, para lo que no se dispondrá de mayor 
cantidad de material de la que se vaya a colocar y los desescombros se realizarán antes de 
que los residuos adquieran importancia, en peso o volumen, a través de conductos tubulares 
al efecto. La iluminación de zonas de trabajo o de paso ser. correcta en todo caso. 
 
Protecciones 
Para la protección personal se usarán cascos y monos siempre, guantes en manejos de 
pastas, colas o disolventes, así como de herramientas de corte, gafas protectoras en cortes 
secos, con riesgo de producción de polvo o astillas proyectadas, mascarillas buco nasales 
en ambientes pulvígenos. 
 
Se controlará de manera individual a la dosificación de esfuerzos tanto en el traslado de 
materiales como en su colocación o izado. 
 
Como protecciones colectivas se colocarán barandillas en huecos verticales y horizontales y 









C. Montaje de instalaciones en el transcurso de la obra 
Instalación eléctrica provisional de obra 
Se considerará aquí la parte de la instalación de fuerza y alumbrado comprendida desde la 
salida del CGP hasta los receptores, toda vez que la instalación desde la CGP  hasta la 
cometida se realizará mediante preceptivo proyecto redactado por un técnico cualificado. 
 
Constará de: 
a. Línea repartidora (viene de CGP). 
b. Cuadro de distribución. 
c. Interruptor diferencial 30 mA. 
d. Interruptores automáticos magnetotérmicos. 
e. Transformador de seguridad de 24 V. 
f. Caja de bornes o base de enchufe estanca (con t.t.) 
g. Base de enchufe estaca. 
h. Barra de conexión línea general de tierra. 
i. Transformador de separación de circuitos. 
j. Línea de utilización. 
k. Línea de utilización (con conductor de tierra). 
 
Cuadro General Provisional de Obra 
Conjunto de la unidad de contadores y la de mando y protección que albergan los siguientes 
elementos: 
a. Cortacircuitos fusibles generales. 
b. Contadores. 
c. Interruptor diferencial o relé diferencial de 300 mA con trafotoroidal (en función de la 
menor o mayor potencia eléctrica de la instalación). 
d. Interruptor automático general. 
e. Interruptores automáticos para las diversas líneas repartidoras a los cuadros de 
distribución. 
f. Elementos auxiliares (embarradores de distribución, barra de conexión de la línea 
general de tierra, etc.). 
g. Prensaestopas en todas las canalizaciones de entrada y salida del cuadro. 
 
Líneas repartidoras 
Parte de la instalación que enlaza el cuadro general con los cuadros distribuidores. Podrá 
ser enterrada, aérea o vista (por el suelo), en las condiciones que se especifican en el 
apartado de medidas preventivas. 
 
Cuadros de Distribución 
Dotados como mínimo de los siguientes elementos: 
a. Cajas de bornes y/o bases de enchufe estancos (tomas de corriente con tierra 
incorporada). 
b. Transformador de tensión a 24 V. en lugares húmedos y 50 v. en ambiente seco. 
c. Interruptor automático magnetotérmico para cada toma de corriente. 
d. Interruptor diferencial de 30 mA. para alumbrado y máquinas portátiles. 
e. Barras de distribución y de conexión de líneas de tierra. 
 







Parte de la instalación que enlaza los cuadros de distribución con los distintos receptores. 
Generalmente deberá ir por el suelo y/o aérea. Podrán incorporar el conductor de tierra o no 
en función de que alimenten a receptores de clase I, II y/o III. 
 
Receptores 
Conjunto de máquinas, fijas o portátiles, alimentadas a diversas tensiones en función de sus 
características y condiciones legales. 
Riesgos 
Básicamente los riesgos que pueden originarse en la instalación eléctrica provisional de 
obra son los siguientes: 
a. Contacto eléctrico directo. 





a) Cuadros eléctricos 
a. Serán de doble aislamiento, clase II. Cuando se alojen en armarios, 
b. éstos se considerarán de clase 01 y se conectarán a tierra mediante el 
c. correspondiente conductor de protección. 
d. Todas las canalizaciones que entren o salgan del armario deberán 
e. tener prensaestopas. 
f. Los cuadros sólo se abrirán con útiles especiales y por parte 
g. de un especialista eléctrico responsable debidamente autorizado. 
h. Las tapas de acceso a los dispositivos de protección serán estancas 
i. y se comprobará su existencia y buen estado de conservación. 
j. En el cuadro no se efectuarán taladros o perforaciones para paso de 
k. cables que anulen el efecto de doble aislamiento y disminuyan o anulen el 
l. grado de protección de éste. 
m. En términos generales, no sobresaldrán elementos metálicos del 
n. interior. 
o. Bajo ninguna circunstancia deben puentearse los dispositivos de 
p. protección, sean magnetotérmicos o diferenciales. 
q. Se comprobará diariamente el buen funcionamiento del dispositivo de disparo del 
diferencial, mediante el pulsador de prueba. 
r. Periódicamente y con aparatos adecuados se comprobará el correcto disparo a la 
intensidad de defectos prefijado para ello. 
 
b) Tomas de corriente 
a. Tanto las bases de enchufe como los conectores serán adecuados para trabajos en 
intemperie. 
b. Si se utilizan prolongadores de cable y deben ir por el suelo se protegerán 
adecuadamente contra su deterioro mecánico y deberán ser del tipo estanco al agua. 
c. Las bases de enchufe deberán incorporar un dispositivo que cubra las partes activas 
(en tensión) cuando se retire el conector o enchufe (de la parte de la máquina). 
d. Todas las tomas de corriente llevarán incorporado el conductor de protección. 








f. No se conectarán varios receptores a una misma toma de corriente aunque no 
superen la intensidad nominal de ésta. 
g. La pareja macho-hembra de una toma de corriente deberá ser del mismo tipo; no 
deberá utilizarse una base o conector que deba ser forzado para su acoplamiento o 
que disminuya el grado de protección (IP) del conjunto. 
 
c) Líneas repartidoras 
Los conductores empleados serán del tipo manguera flexible (tensión nominal mínima 1.000 
V) y especiales para trabajos en condiciones severas. 
Estos cables se podrán instalar: 
 
" Directamente sobre el suelo, protegiéndose en aquellos lugares en que puedan sufrir 
agresiones mecánicas o cuya altura sea inferior a 2 m. 
" Sobre muros, mediante abrazaderas fijadas a los mismos y resistentes a 
" la acción de la intemperie. No se utilizarán elementos de fijación que deterioren el 
aislamiento de los conductores. 
" Sobre apoyos, teniendo en cuenta que su distancia al suelo no será inferior a 2,50 
m., siempre que no afecte al trabajo y no exista circulación rodada; en caso contrario 
deberá ser de 6 m. 
" Enterrados, siempre que estén protegidos contra la corrosión que pueda provocar el 
terreno, as. como contra las agresiones mecánicas mediante la adecuada cobertura. 
 
En este caso las líneas subterráneas estarán convenientemente señalizadas para delimitar 
trayectoria y profundidad. 
 
No se efectuarán empalmes. En caso que fuese necesaria su prolongación se efectuará con 
toma de corriente intermedia, de manera que el grado de protección del conjunto no varíe. Si 
esto no fuera posible se utilizará un cuadro de conexión en aquellos lugares en que sea 
necesario (ambiente húmedo o conductor). 
Estos (verde-amarillo). No es aconsejable la utilización de conductor de protección separado 
del cable de alimentación. 
 
Periódicamente se comprobará la continuidad eléctrica de los cables y su adecuada 
conexión a los cuadros. 
 
d) Líneas de utilización 
Todo lo indicado en el apartado anterior es válido para éste. Además, deberá tenerse  
en cuenta lo siguiente: 
" Al ir conectados los cables eléctricos a máquinas (muchas de ellas móviles) sufren 
un deterioro muy superior por lo que periódicamente deberá revisarse, además de la 
continuidad eléctrica, el estado físico en que se encuentra su cubierta aislante. 
 
Los cables que suministren corriente a máquinas de clase II (doble aislamiento) y III 
(tensiones de seguridad) no necesitan llevar incorporado el conductor de protección. 
 










1.  Alumbrado: 
" Todos los puntos de luz situados en lugares accesibles se considerarán de clase I y 
01, y deberán estar protegidos mediante interruptor diferencial de alta sensibilidad 
(30 mA). 
" Las bombillas estarán protegidas por pantallas protectoras. 
" En el caso de estar en ambientes húmedos o muy conductores se utilizarán 
portalámparas de seguridad estancos al agua y polvo (con tensiones de alimentación 
superior a 50 V). 
" Los portátiles de alumbrado se utilizarán a tensión de seguridad de 24 V. en 
ambiente húmedo o conductor. 
 
2. Herramientas portátiles: 
" Siempre que se trabaje en ambientes húmedos o conductores serán de clase II 
(doble aislamiento- radiales) o se alimentarán a tensiones de seguridad (vibrador). 
Como protección suplementaria estarán protegidas por interruptor diferencial de alta 
sensibilidad (30 mA). 
 
3. Resto de maquinaria de obra: 
" Su grado de protección será el que corresponda a trabajos de intemperie. 
" Teniendo en cuenta que su alimentación es a tensión superior a 50 V. y que son de 
clases 01 y I deberán estar conectados a la red general de puesta a tierra. Esta debe 
tener baja resistencia óhmica (<80 ohm), teniendo en cuenta que el diferencial al que 
están conectados es de media sensibilidad (300 mA). 
 
Medidas preventivas de carácter general 
" No se efectuarán trabajos en instalaciones eléctricas sin que previamente se haya 
desconectado la fuente de alimentación y se coloque la señalización de descarga 
correspondiente. 
" No se dejarán al alcance del personal de obra elementos de las instalaciones en 
servicio sin las correspondientes protecciones aislantes (cables conectados sin 
enchufe, cajas de bornes sin la cubierta, etc..,). 
" Todos los conductores deberán protegerse adecuadamente, en especial en zonas de 
paso y lugares en que estén en contacto con elementos metálicos. 
" Mensualmente se medirá el valor de la resistencia de la puesta a tierra y se 
controlará el correcto funcionamiento de los dispositivos diferenciales contra 
contactos eléctricos indirectos. 
" Cuando haya que efectuar trabajos en instalaciones en tensión y no se puedan 
efectuar sin ella los efectuar. personal experto y dotado de los elementos de 
protección personal adecuados y con su correspondiente homologación. 
 
Prescripción de carácter particular 
Las instalaciones eléctricas realizadas en obras deben cumplir las instrucciones del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en vigor (Decreto 2413/1.973 de 20 de 
septiembre, BOE núm. 242, de fecha 9 de octubre de 1.973), e Instrucciones 
Complementarias que a continuación se citan: 
" Canalizaciones       MI BT 027,1.1 Y 2.1 







" Conductores aislados       MI BT 027, 1.3 
" Elementos conductores      MI BT 027, 1.7 
" Tubos          MI BT 027, 2.2 
" Aparatos de mando, protección y tomas de corriente      MI BT 027, 2.3 
" Dispositivos de protección      MI BT 027, 2.4 
" Aparatos móviles y portátiles      MI BT 027, 2.5 
" Alumbrado portátil        MI BT 027, 2.6 
" Receptores a motor, protección contra la falta de tensión   MI BT 032, 2.4 
" Herramientas portátiles       MI BT 034, 1.7 
" Condiciones generales de instalación de  
los transformadores y autotransformadores   MI BT 035, 1.1 
 
Receptores 
" Condiciones generales de instalación     MI BT 031, 1.1 
" Condiciones de utilización       MI BT 031, 1.3 




" Protección c/contactos MI BT 021, 1 
" Protección c/contactos indirectos. MI BT 021, 2 A 1.10 
 
Así mismo, y con carácter general, la instalación eléctrica de obra cumplirá con lo 
especificado en el Capitulo VI "Electricidad" de la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
 
D. Instalación provisional eléctrica 
La zona de realización de la acometida se señala en plano correspondiente. 
El cuadro general de mando y protección estará constituido por: 
" Interruptor diferencial de 30 mA. 
" Interruptores automáticos y magnetotérmicos. 
" Transformador de seguridad de 24V. 
" Caja de bornes. 
" Bases de enchufe estancas. 
" Barra conexión línea general de tierra. 
 
Los subcuadros, para herramienta portátil, serán de tipo móvil, con resistencia a la 
intemperie, y estarán formados por: 
" Cajas de bornes o cajas de enchufes estancos. 
" Transformador a 24 V., en locales húmedos, y 50 V. en ambiente seco. 
" Interruptor automática magnetotérmico para cada toma de corriente. 
" Interruptor diferencial de 30 mA. para alumbrado y máquinas portátiles Clase II y II y 
III. 
" Barras de distribución y de conexión de líneas de tierra. 
 
Instalaciones provisionales de obra 
No se realizarán instalaciones provisionales de obra tales como talleres mecánicos, de 







elaborados a la obra. 
 
D. Camiones 




" Señalización acústica (incluso claxon de marcha atrás). 
" Neumáticos. 
" Limpiaparabrisas. 
" Sistema hidráulico del basculante. 
" Resguardos y tapas (partes móviles). 
" Sistema de apertura portón transversal del basculante. 




Las condiciones de seguridad a tener en cuenta para evitar los riesgos de accidentes que 




" Personal experimentado y con buena preparación profesional. 
" Rapidez de reflejos y buena capacidad visual. 
" Conocimiento de su trabajo en obra y dominio de la máquina. 
" Conocimiento de normativa de seguridad específica y de trabajos de su entorno. 
" Revisión diaria de los mandos y dispositivos de seguridad de su máquina. 
" Realización de maniobras dentro de su campo de visibilidad. 
" Comprobación de la no existencia de persona en el radio de acción de la máquina. 
" En posición de reposo, cumplimiento estricto en la aplicación de los dispositivos de 
frenado y bloqueo de la máquina. 
" Utilización de las prendas de protección personal exigibles; casco, calzado de 
seguridad, tapones o auriculares, así como cinturón anti vibratorio si fuese necesario. 
 
2. Organización 
" Clara delimitación del radio de acción de la maquinaria. 
" La altura del frente de excavación será la adecuada a las posibilidades técnicas de la 
máquina. No deberá socavarse al objeto de evitar desprendimientos. 
" Deberán eliminarse las interferencias con otros trabajos realizados en el mismo nivel 
o en cotas superiores o inferiores que puedan quedar afectadas por la actuación de 
la maquinaria o los camiones de transporte. 
" Los frentes de trabajo se organizarán de manera que no afecten a líneas eléctricas 
aéreas o subterráneas, condiciones de gas, tuberías, etc. 
" En pendientes la pala se desplazará con la cuchara a ras del suelo. 
" No se debe permitir trabajar a la retroexcavadora en pendiente, debiendo nivelarse la 
zona y calzar la máquina debidamente y sobre superficie con la adecuada 
resistencia. 








" Durante la descarga los camiones utilizarán calzos o topes en las ruedas traseras; si 
existiera pendiente se creará una pequeña elevación con las mismas tierras que 
sirva de indicadora de acercamiento máximo a la zona de vertido (si está a nivel 
inferior a la zona de rodadura de los camiones). 
" Las rampas de acceso al vaciado deberán tener, como mínimo, una anchura de 4,50 
m  y su pendiente no superará el 12%, debiendo ser del 8% en tramos curvos y 
estar, en ese caso, sobredimensionadas en anchura. Estas pendientes no deben 
superarse ser utilizadas únicamente por la pala excavadora pueden llegar a 20 o 
30%, según sea el terreno húmedo o seco y con ren de rodaje de neumáticos. 
" Las rampas estarán debidamente compactadas. Es conveniente colocar cintas o 
banderolas de señalización entre 0,5 y 1 m. del borde del talud, ya que esa zona 
tiene una resistencia muy inferior a la de rodadura. 
" Tanto la grúa como la excavadora no deben utilizarse para transporte de cargas, 
sobre todo alargadas, debiendo utilizarse los aparatos de elevación más adecuados. 
" En el caso de varias máquinas trabajando o de gran profundidad de vaciado, entre 
otros, debe establecerse un sistema de regado que impida la emisión de gran 
cantidad de polvo, que puede afectar tanto la buena marcha de los trabajos como a 
vehículos y peatones que circulen por el exterior de la obra. 
 
3. Señalización 
" En los trabajos nocturnos la señalización será reflectante. 
" Deben señalizarse las conducciones subterráneas o vistas y colocar barreras a una 
distancia prudencial de ellas. 
" Se señalizarán con cintas o banderolas las zonas de paso de peatonal o vehículo a 
niveles inferiores a los de excavación, se establecerá una señalización que impida 
rebasar zonas que, aún no estando bajo la acción directa de las máquinas, puedan 
desprenderse o ceder posteriormente por estar resistidas o como consecuencia de la 
actuación de cargas dinámicas, vibraciones, etc. 
 
4. De carácter general 
" No se transportarán personas ni en las máquinas ni en las cajas de los camiones o 
de dumpers. 
" No se tolerará el exceso de carga, tanto en peso como en volumen. 
" Los cazos, cucharas, etc. de las máquinas en reposo estarán apoyados en el suelo. 
" No se consentirá la salida de la obra de aquel vehículo que porte en o entre sus 
ruedas fangos, barro o elementos similares, para lo que se efectuará un lavado con 
agua a presión de estos elementos en evitación de que residuos terrosos queden 
esparcidos por la vía pública. 
" Las prendas de protección personal exigidas en obra lo son también para 
conductores de camión, volquete o maquinaria de excavación. Aunque en un 
momento determinado no parezca tan importante su uso una correcta política de 
seguridad presupone la habituación de todo el personal a la utilización de casco, 
guantes, gafas o pantallas de seguridad y anti polvo (si procede), cinturón de 
seguridad (si procede), calzado de seguridad, etc. 
 
E. Máquinas y herramientas 







La sierra circular o sierra de disco es una herramienta muy fácil de manejar. Unido a ello su 
facilidad de transporte dentro de la obra se convierte en una de las herramientas 
imprescindibles en construcción. 
 
Riesgos 
" Cortes en manos con el disco. 
" Proyección de partículas. 
" Proyecciones por roturas del disco. 
" Golpes por retroceso de la madera. 
" Electrocución por contacto eléctrico directo. 
" Electrocución por contacto eléctrico indirecto. 
 
Medidas preventivas 
Las condiciones que debe reunir para garantizar una utilización segura son las siguientes: 
" Apoyo de la sierra seguro y horizontal. 
" Eje perfectamente equilibrado para evitar que el disco salte. 
" Debe disponer de cuchillo divisor, que en contra de la idea generalizada no es ningún 
estorbo. 
 
Los únicos requisitos exigibles son: que esté. perfectamente alineado con el disco y que su 
grosor sea igual a la semisuma del grosor del disco y el de corte (trazo). 
 
Con ello se logra evitar que la madera cierre sobre el disco, consecuencia desagradable que 
puede producir desde parada -con la presión y aceleración al ceder ésta y el consiguiente 
retroceso violento de la pieza-, hasta la rotura del disco, amén de los clásicos círculos 
quemados que aparecen en los discos y que les hacen perder las cualidades técnicas 
necesarias. 
 
" Los discos no deben tener dientes rotos ni ser de un diámetro tan pequeño que 
después de sucesivos afilados que no se garantice ni el corte correcto ni la adecuada 
sujeción de la pieza a cortar por el operario que realice la operación. 
" Con discos de carborundum o widia deben extremarse las precauciones en cuanto a 
equilibrado y adecuado empuje de la pieza, ya que tiene gran facilidad para la rotura. 
" El disco debe estar totalmente protegido por su parte inferior con cubiertas rígidas, 
debiendo quedar abierto .nicamente un hueco en el fondo para salida del serrín o 
polvo. 
" Por su parte superior (o de trabajo) el disco debe tener una protección regulable, de 
las que existen varias en el mercado, que imposibilite el contacto accidental de las 
manos con la herramienta. Es evidente que esta protección será válida en la medida 
que el operario que la utilice sea consciente de su necesidad. En caso contrario ser. 
eliminada. 
" La sierra de disco debe disponer de una buena conexión de puesta a tierra que 
elimine el riesgo de contacto eléctrico indirecto. 
" Todas las conexiones, bornes y conductores eléctricos que lleguen a la maquinaria 
estarán totalmente protegidos garantizando la imposibilidad de contacto eléctrico 
directo con las partes metálicas de la sierra. En ambiente húmedos los cables, cajas 
de conexiones y el interruptor de puesta en marcha deberán ser antihumedad. 








" En corte de materiales cerámicos se utilizarán mascarillas contra polvo, además de 
utilizar, si técnicamente es posible, un sistema de humidificación durante el corte. 
" Deben utilizarse empujadores adecuados en trabajos en que el tamaño de las piezas 
a cortar (cuñas) no garanticen la seguridad de las manos del operario. 
 
2. Hormigonera 
Independientemente de que el hormigón se fabrique en planta a tal efecto destinada 
analizaremos el mortero realizado "in situ" mediante hormigoneras de mayor o menor 
capacidad (pasteras), pero siempre portátiles. 
 
Riesgos 
" Contacto eléctrico directo. 
" Contacto eléctrico indirecto. 
" Atrapamiento con elementos de transmisión. 
" Atrapamiento con paletas de mezclado. 
 
Medidas preventivas 
" El cable de alimentación eléctrica tendrá el grado de aislamiento adecuado a 
intemperie, y su conexionado a bornes del motor debe estar debidamente protegido 
contra contactos eléctricos directos. 
" El cable de alimentación no estará prensado por la carcasa protectora de los 
elementos de transmisión. 
" El cable de alimentación llevará incorporado el conductor de tierra correctamente 
conectado a la carcasa así como a la tierra general del cuadro de distribución 
correspondientes. 
" Nunca se situará el conductor de puesta en marcha en el interior del receptáculo del 
motor y correas de transmisión; siempre se situará en el exterior y con protección 
contra golpes y agua. 
" Para efectuar la limpieza de las paletas de mezclado se desconectará la máquina de 
la fuente de alimentación. 
" No se colocará la hormigonera en zona de paso de personas o vehículos así como 
tampoco en la trayectoria de las cargas elevadas con la grúa. 
" El material de protección personal a utilizar para el manejo de esta máquina será: 
casco, guantes de goma y gafas contra salpicaduras. 
" Se utilizarán botas de goma y mascarilla antipolvo en función de las características 
concretas de cada puesto de trabajo. 
 
3. Vibrador 
Su función es la de efectuar el vibrado y compactado del hormigón. Su alimentación puede 
ser eléctrica o neumática. 
 
Riesgos 
" Contacto eléctrico directo. 
" Contacto eléctrico indirecto. 









" Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en 
perfectas condiciones de aislamiento y estanqueidad. 
" Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándoselo 
alrededor del cuello; se efectuará, si procede, entre dos personas (en función de su 
longitud). 
" Se utilizarán guantes de goma debajo de los guantes de cuero. 
" El calzado será de goma (bota de caña alta), con plantilla y puntera de seguridad. Así 
mismo se utilizarán gafas de tipo panorámico contra salpicaduras y casco de 
seguridad. 
 
4. Cortadora de material cerámico 
Riesgos 
" Proyección de partículas y polvo. 
" Descarga eléctrica. 
" Rotura del disco. 
" Cortes y amputaciones. 
 
Medidas preventivas 
" La máquina tendrá. en todo momento colocada la protección del disco y de la 
transmisión. 
" Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco; si éste estuviera 
desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución. 
" La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda 
bloquear éste. Asimismo, la pieza no presionará el disco en oblicuo o por el lateral. 
 
Protecciones personales 
" Casco homologado. 
" Guantes de cuero. 
" Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 
 
Protecciones colectivas 
" La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien 
ventiladas, si no es del tipo de corte bajo chorro de agua. 
" Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 
 
5. Herramientas portátiles 
Consideraremos cuatro tipos más usuales en base a su fuente de alimentación: 
" Herramientas portátiles eléctricas. 
" Herramientas portátiles neumáticas. 
" Herramientas portátiles de combustión. 
" Herramientas de mano propiamente dichas. 
 
5.1. Herramientas portátiles eléctricas 
! Por corte. .........................   Taladradoras 
! Por abrasión. ....................   Radiales 










" Contacto eléctrico directo. 
" Contacto eléctrico indirecto. 
" Cortes y erosiones. 
" Atrapamientos. 
" Proyección de partículas (incandescentes o no). 
" Golpes/cortes por rebote violento de la herramienta. 
" Quemaduras. 
" Ambiente pulvígeno. 
 
Medidas preventivas 
" Los cables eléctricos de alimentación deberán tener en correcto estado de 
conservación su aislamiento. En caso de utilizar alargadores se utilizarán con 
conectores adecuados y no se efectuarán empalmes provisionales aunque se utilice 
cinta aislante como protección de estos. 
" Las herramientas portátiles deberán disponer de los siguientes sistemas de 
seguridad: doble aislamiento (indicado por el símbolo correspondiente), puesta a 
tierra, de las masas (PAT) o utilización mediante transformador de seguridad o 
separación de circuitos. 
" Deben utilizarse los elementos de protección personal adecuados; gafas, pantalla de 
seguridad y guantes de cuero. 
" Debe llevarse ropa ajustada y no se utilizarán anillos, cadenas, etc... que supongan 
posibilidad de enganche o atrapamiento. 
" Utilizar las herramientas con sumo cuidado, en especial las de abrasión, 
" que tienen una velocidad de rotación muy elevada. Un contacto accidental de la 
carcasa o mango mientras trabaja, al igual que un ligero enganche o acuñamiento 
pueden comportar el rebote violento de la herramienta, cortando y/o erosionando la 
parte del cuerpo que encuentre en su trayectoria. 
" No tocar las brocas, discos, etc... después de la operación ya que están calientes. 
Cosa especial es el de los soldadores, que se deben colocar un útil especial, previa 
su desconexión, para evitar quemaduras. 
" Teniendo en cuenta que la emisión de polvo es puntual (en las operaciones que se 
produzcan) mientras dure ésta deberán utilizarse mascarillas. 
 
En general deben utilizarse las herramientas con el cuidado necesario para iniciar el trabajo 
correctamente, con un correcto apriete de broca, disco etc., siguiendo trayectorias de corte 
perpendicular a la superficie de trabajo, correcto centrado del punto de ataque, etc. 
 
5.2. Herramientas portátiles neumáticas 
! Actúan por percusión .........................   Martillo picador 




" Golpes por rotura de manguera. 
" Golpes, cortes, perforaciones, en general. 








" Proyección de partículas. 
 
Medidas preventivas 
" Revisar las mangueras de alimentación de aire, cambiando inmediatamente las que 
se observan agrietadas o con fisuras y, en general, las que hayan perdido elasticidad 
al doblarlas. 
" Colocar válvulas de seguridad (por alivio de presión) al objeto de evitar latigazos en 
el caso de roturas de las mangueras. 
" No situar ninguna parte del cuerpo en las inmediaciones del punto de operación (en 
general) ni en la trayectoria del pistolas clavadoras en particular. 
" Utilizar protectores auditivos cuando el nivel supere los 80 dB(A), sea continuo o 
intermitente (por impacto). 
" Utilizar cinturón anti vibratorio en el caso de martillos picadores. 
" Utilizar calzado de seguridad con puntera metálica que evite golpes en pié. Así 
mismo y como norma, los trabajadores deben llevar gafas de seguridad y, cuando 
existan emanaciones de polvo, mascarillas. 
 
Todos los trabajos realizados con estas herramientas requieren la utilización de guantes de 
cuero. 
 
5.3. Herramientas portátiles de combustión 







" Controlar el buen estado del quemador y su correcta fijación al depósito de 
combustible generalmente bombonas de butano. 
" Controlar el buen estado de conservación de la manguera de conexión. 
" Regular adecuadamente presión en el quemador para que la llama no sea 
excesivamente larga. 
" No trabajar en las inmediaciones de materias combustibles. 
" Disponer de buena ventilación en locales cerrados. 
" Utilizar gafas o pantallas y guantes. 
5.4. Herramientas manuales 
Son muy diversas, tanto en cuanto a la función a realizar como a sus formas de utilización, 
siendo los tipos más comunes: 
 
! Punzantes. .....................  Cinceles. 
! De percusión. ................ Martillos. 
! Cortantes. .....................  Sierras, cizallas. 
! Otras. ............................  Destornillador, patas de cabra, etc. 
 
Riesgos 
" Golpes, cortes, pinchazos. 









" Adecuado estado de conservación de las herramientas, mangos, filos, etc. 
" Adecuado conocimiento y utilización por parte de los operarios que las manejan. 
" Ordenamiento y cuidado, tanto en almacén como en el trabajo, manteniéndolas 
limpias y en buen estado de uso. 
" Control periódico de su estado (comprobación y mantenimiento). 
" Utilización de las prendas de protección personal adecuadas al riesgo: gafas de 
seguridad, botas, protectores de mano, etc. 
 
6. Pistola clavadora 
Realmente es una herramienta portátil pero debido a sus características puede considerarse 
un arma de fuego, por lo que deben extremarse las precauciones en su utilización. 
 
Riesgos 






" Utilizar la carga según las instrucciones dadas por el fabricante, con lo que se 
eliminará un número importante de rebotes y perforaciones. 
" Utilizar campana protectora incluso en los martillos clavadores, en los que la 
velocidad de salida es más pequeña que en las pistolas. 
" No clavar nunca en: 
• Esquinas. (Hacerlo como mínimo a 10 cm. de estas). 
• Superficies curvas. 
• Materiales fácilmente perforables. 
• Materiales muy duros o elásticos. 
• Materiales frágiles y quebradizos.  
 
Su utilización presupone: 
" No apuntar a personas. 
" No tenerla cargada en la mano. 
" Transportarla boca abajo y descargada. 
" Realizar el disparo estando situados detrás, no lateralmente a la herramienta. 
" Mantener la herramienta en adecuado estado de conservación. 
" Utilizar siempre casco y gafas de seguridad. 
 
F. Medios auxiliares 





































El art. 147 de la OGSHT establece la necesidad de utilizar protecciones individuales cuando 
el nivel sonoro sobrepase los 80 dB(A), suponiendo que ya se haya intentado su eliminación 
o reducción por otros medios. 
 
Trabajos en los que es habitual la producción de polvo. 
" Barrido y limpieza de locales. 
" Manejo de escombros. 
" Demoliciones. 
" Trabajos de perforación. 
" Manipulación de cemento. 
" Trabajos con chorro de arena. 
" Corte ladrillo/otros materiales con sierra mecánica. 
" Polvo/serrín desprendidos en los trabajos de madera. 
" Trabajos en piedra de esmerial. 
" Polvo y humos de soldadura eléctrica, especialmente si los trabajos se realizan en 
locales cerrados. 
" Plantas de machaqueo y clasificación. 
" Movimiento de tierras. 
" Circulación de vehículos. 
" Lijado de paredes y suelos. 







































H. Prendas de protección personal 
1. Casco 
Las características principales son: 
 
I. Clase N: podrán utilizarse trabajos con riesgos eléctricos a tensiones iguales o 
inferiores a 1.000 V. Peso: no sobrepasarán los 450 gr. 
 
II. Aquellos que hayan sufrido impactos violentos o tengan mas de 10 años, aunque no 
hayan sido utilizados, serán sustituidos por otros nuevos. 
 
III. En casos extremos podrán ser utilizados por diferentes trabajadores, siempre y 
cuando se les cambien las partes interiores en contacto con la cabeza. 
 
2. Botas 
Al existir para los trabajadores de la construcción el riesgo de accidente mecánico en los 
pies y darse la posibilidad de perforación de suelas por clavos será obligatorio el uso de 
calzado de seguridad (botas, zapatos o sandalias). 
 
Las características principales son: 
 
I. Clase III: calzado con puntera y plantilla. Peso: No sobrepasarán los 800 gr. 
 
II. Cuando los trabajos se tengan que realizar sobre suelos húmedos o se reciban 
salpicaduras de agua o mortero las botas serán de goma. 
 
3. Guantes 
Para evitar las agresiones a las manos de los trabajadores, sean dermatosis, cortes, 
arañazos, picaduras, etc., se utilizarán guantes. Estos serán fabricados de distintos 
materiales tales como: 
! Algodón o punto : Trabajos ligeros. 







! Malla metálica : Manipulación de chapas cortantes. 
! Lona : Manipulación de madera. 
 
4. Cinturones de seguridad 
En todo trabajo de altura con peligro de caída eventual será preceptivo el uso de cinturón de 
seguridad. 
 
Las características principales son: 
I. Clase A: Cinturón de Sujeción:  Se utilizará cuando el trabajador no necesite 
desplazarse o esté limitado en sus desplazamientos. El elemento de amarre estará 
siempre tenso para impedir la caída libre. 
 
II. Clase B: Cinturón de Suspensión:  Se utilizará cuando el trabajador pueda estar 
suspendido, pero sólo existirán esfuerzos estáticos (peso del usuario). Nunca se 
dará posibilidad de caída libre. 
 
 
III. Clase C: Cinturón de Caída:  Se utilizarán cuando el trabajador puede desplazarse 
y exista la posibilidad de caída libre. 
 
Se vigilará de modo especial la seguridad del punto de anclaje y su resistencia. 
 
5. Dispositivos anticaidas 
Cuando los trabajadores realicen operaciones de elevación y descenso se utilizarán 
dispositivos anticaída: 
 
! Clase A:  El trabajador realiza operaciones de elevación y descenso y precisa 
libertad de movimiento. 
! Clase B:  Para operaciones de descenso o en las ocasiones en que se necesite una 
rápida evacuación de personas. 
! Clase C:  Para trabajos de corta duración y en sustitución de andamiajes. 
 
6. Protectores auditivos 
Cuando los trabajadores estén en un puesto o área de trabajo con un nivel de ruido superior 
a 80 dB(A) será obligatoria la utilización de protectores auditivos que serán siempre de uso 
individual. 
 
Los protectores auditivos podrán ser tapones, orejeras o cascos anti ruido. Según los 
valores de atenuación se clasifican en A,B,C,D y E. 
 
7. Protectores de la vista 
Cuando los trabajadores estén expuestos a proyección de partículas, polvos y humos, 
salpicaduras de líquidos, radiaciones peligrosas o deslumbramientos, deberán protegerse da 
mista mediante gafas de seguridad y/o pantallas. 
 
Las gafas y oculares de protección estarán homologados. 
 







transparente y libre de estrías, rayas o deformaciones. 
 
En el caso de las pantallas de soldador se ajustarán a las homologaciones. 
 
Las mirillas tendrán doble cristal, siendo retráctil el oscuro para facilitar el picado de la 
escoria. 
 
Estas pantallas podrán ser de mano, con arnés propio para ajustar a la cabeza del 
trabajador, o acoplables al casco de seguridad. 
 
8. Protectores de las vías respiratorias 
Es frecuente en este sector la inhalación de polvo en las operaciones de corte con disco de 
piezas cerámicas o prefabricados de hormigón. 
Para proteger las vías respiratorias de los trabajadores dedicados a este trabajo se utilizarán 
mascarillas con filtro mecánico debidamente homologadas. 
 
La ropa será de tejido ligero y flexible, ajustada al cuerpo del trabajador, sin elementos 
adicionales (bocamangas, partes vueltas hacia arriba, etc) y de fácil limpieza. 
 
En casos de trabajos bajo lluvia o en condiciones de humedad análogas se les dotará de 
ropa impermeable. 
 
9. Herramientas manuales para trabajos eléctricos en baja tensión 
De tener que realizar trabajos eléctricos e instalaciones de baja tensión las herramientas 
manuales utiliza das tales como destornilladores, llaves, alicates, tenazas, cortaalambres, 
arcos-porta sierras, cuchillas pelacables, deberán estar debidamente homologadas. 
 
I. Señalización 
Una de las actuaciones preventivas a desarrollar en obra se señalizan los riesgos que han 
quedado descritos en capítulos precedentes, en el entendimiento de que ello no los elimina 
y no dispensa en ningún caso de la obligación de adoptar las medidas preventivas y de 
protección mencionadas. 
 
Las señales de seguridad están clasificadas y definidas por el R.D. 1403/86 y se reproducen 
a continuación como compendio de las utilizables en obra. Las dimensiones de las señales 
determinan la distancia desde la que son observables por lo cual se adjunta la tabla que 
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trabajadores de riesgos presentes, protecciones necesarias, etc., que aunque no estén 
reguladas por la Administración, debe utilizarse en obra y entre ellas se pueden encontrar 
las siguientes: 
 
" Carteles de avisos (peligro, de precaución, instrucciones de seguridad o 
informativos). 
" Balizamientos mediante banderolas, cintas y barreras móviles. 
" Timbres, sirenas, bocinas, etc. 
" Pintura de riesgo permanente (esquinas, pilares, huecos en pisos, partes salientes 
de equipos móviles, etc.) consistente en bandas alternadas oblicuas amarillas sobre 
fondo negro, de la misma anchura e inclinadas 60º respecto a la horizontal. 
 
J. Ropa de trabajo 
La empresa facilitará gratuitamente a los trabajadores ropa de trabajo que permita una fácil 
limpieza y sea adecuada para hacer frente a los riesgos climáticos. Su utilización será 
obligatoria. 
 
En los trabajos especiales, que por la suciedad del mismo haga que se produzca un 
deterioro más rápido en las prendas de trabajo, se repondrán estas con independencia de la 
fecha de entrega y de la duración prevista. 
 
Cuando el trabajo se realice en medios húmedos, los trabajadores dispondrán de calzado y 
ropa impermeable. 
 
La permanencia en los recintos de trabajo del personal técnico o directivo o incluso de 
simples visitantes, no les exime de la obligatoriedad del casco protector o prendas de 


















































































































































































































































































































































































































7.1. Pliego de cláusulas administrativas 
7.1.1. Disposiciones generales 
7.1.1.1. Definición y alcance del pliego de condiciones 
El presente pliego de condiciones, en unión de las disposiciones que con carácter general y 
particular se indican, tiene por objeto la ordenación de las condiciones que han de regir en la 
ejecución de las obras de construcción reflejadas en el presente proyecto de ejecución. 
 
7.1.1.2. Documentos que definen las obras 
El presente pliego de condiciones, conjuntamente con los planos, la memoria, las 
mediciones y el presupuesto, forma parte del proyecto de ejecución que servirá de base 
para la ejecución de las obras. 
 
Los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, constituyen los documentos que 
definen la obra en forma geométrica y cuantitativa. 
 
En caso de incompatibilidad o contradicción entre el pliego de condiciones y el resto de la 
documentación del proyecto de ejecución, se estará a lo que disponga al respecto la 
dirección facultativa. 
 
Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos, o viceversa, tendrá que  
ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad 
de obra esté definida en uno u otro documento. 
 
7.1.2. Disposiciones facultativas 
7.1.2.1. Delimitación general de funciones técnicas 
1. El arquitecto, como director de obra 
Corresponden al arquitecto, como director de obra, las funciones establecidas en la Ley de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre) 
 
2. El aparejador o ingeniero en ciencias y tecnologías de los materiales, como director 
de ejecución de la obra. 
Corresponden al aparejador o ingeniero en ciencias y tecnologías de los materiales, como 
director de ejecución obra, las funciones establecidas en la Ley de Ordenación de la 
Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre). 
 
3. El constructor 
Sin perjuicio de lo establecido al respecto en la ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., 
ley 38/1999, de 5 de noviembre), corresponde al constructor de la obra: 
 
" Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de 
que ésta alcance la calidad exigible. 
" Tener, en su caso, la titulación o capacitación profesional que habilite para el 
cumplimiento de las condiciones exigibles. 
" Designar al jefe de la obra, o en su defecto a la persona, que asumirá la 
representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o experiencia 
deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la 







" Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
" Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 
dentro de los límites establecidos en el contrato. 
" Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada. 
" Suscribir, en su caso, las garantías previstas en el artículo 19 de la L.O.E. 
" Suscribir y firmar el acta de replanteo de la obra, con el arquitecto, como director de 
la obra, y con el aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución de la 
obra. 
" Suscribir y firmar, con el promotor y demás intervinientes, el acta de recepción de la 
obra. 
" Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada. 
" Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 
dentro de los límites establecidos en el contrato. 
" Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se 
precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios 
auxiliares de la obra. 
" Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio 
correspondiente y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia 
de seguridad e higiene en el trabajo. 
" Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas 
y a las reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostentará, por sí mismo o por 
delegación, la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinará las 
intervenciones de los subcontratistas. 
" Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos 
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, 
por iniciativa propia o por prescripción del director de ejecución de la obra, los 
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de 
idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
" Custodiar el libro de órdenes y asistencias, y dar el enterado a las anotaciones que 
se practiquen en el mismo. 
" Facilitar a la dirección facultativa, con antelación suficiente, los medios precisos para 
el cumplimiento de su cometido. 
" Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
" Concertar durante la obra los seguros de accidentes de trabajo, y de daños a 
terceros, que resulten preceptivos. 
 
4. Normativa vigente 
El constructor se sujetará a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, así 
como a las que se dicten, antes y durante la ejecución de las obras que le sean legalmente 
de aplicación. 
 
5. Verificación de los documentos del proyecto 
Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la 
documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 







6. Oficina en la obra 
El constructor habilitará en la obra una oficina que dispondrá de una mesa o tablero 
adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos y estará  
convenientemente acondicionada para que en ella pueda trabajar la dirección facultativa con 
normalidad a cualquier hora de la jornada. 
 
En dicha oficina tendrá. siempre el constructor a disposición de la dirección facultativa: 
 
El proyecto de ejecución completo visado por el colegio profesional o con la aprobación 
administrativa preceptiva, incluidos los complementos que en su caso redacte el arquitecto. 
" La licencia de obras. 
" El libro de órdenes y asistencias. 
" El plan de seguridad y salud. 
" El libro de incidencias. 
" La normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
" La documentación de los seguros que deba suscribir. 
7. Representación del constructor 
El constructor viene obligado a comunicar a la dirección facultativa la persona designada 
como delegado suyo en la obra, que tendrá. el carácter de jefe de la misma, con dedicación 
plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones 
competan a la contrata. 
 
El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificación suficiente por 
parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al arquitecto para ordenar la 
paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 
deficiencia. 
 
8. Presencia del constructor en la obra 
El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente durante la 
jornada legal de trabajo y acompañará a la dirección facultativa, en las visitas que hagan a 
las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se 
consideren necesarios y suministrando los datos precisos para 
la comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
9. Dudas de interpretación 
Todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del proyecto o 
posteriormente durante la ejecución de los trabajos serán resueltas por la dirección 
facultativa. 
 
10. Datos a tener en cuenta por el constructor  
Las especificaciones no descritas en el presente pliego y que figuren en cualquiera de los 
documentos que completa el proyecto: memoria, planos, mediciones y presupuesto, deben 
considerarse como datos a tener en cuenta en la formulación del presupuesto por parte del 
constructor que realice las obras, así como el grado de calidad de las mismas. 
 
11. Conceptos no reflejados en parte de la documentación  
En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran 







recíprocamente cuando en los documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven 
reflejados en los documentos escritos, la especificación de los mismos será decidida 
igualmente por la dirección facultativa. 
 
12. Trabajos no estipulados expresamente  
Es obligación del constructor ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los 
documentos de proyecto, siempre que sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo 
disponga la dirección facultativa dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
 
13. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se 
comunicarán por escrito al constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los 
originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las 
órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del aparejador o arquitecto técnico como 
del arquitecto. 
 
14. Requerimiento de aclaraciones por parte del constructor 
El constructor podrá. requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, según sus 
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 
interpretación y ejecución de lo proyectado. 
 
15. Reclamación contra las órdenes de la dirección facultativa 
Las reclamaciones de orden económico que el constructor quiera hacer contra las órdenes o 
instrucciones dimanadas de la dirección facultativa sólo podrá presentarlas en el plazo de 
tres días, a través del arquitecto, ante la propiedad. 
 
Contra disposiciones de tipo técnico del arquitecto, del aparejador o arquitecto técnico, no se 
admitirá reclamación alguna, pudiendo el constructor salvar su responsabilidad, si lo estima 
oportuno, mediante exposición razonada dirigida al arquitecto en el plazo de una semana, el 
cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para 
este tipo de reclamaciones. 
 
16. Libro de órdenes y asistencias 
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento adecuado de la 
ejecución e incidencias de la obra, se llevará mientras dure la misma, el libro de órdenes y 
asistencias, en el que la dirección facultativa reflejará las visitas realizadas, incidencias 
surgidas y en general todos aquellos datos que sirvan para determinar si por la contrata se 
han cumplido los plazos y fases de ejecución previstos para la realización de la obra. 
 
El arquitecto director de la obra, el aparejador o arquitecto técnico y los demás facultativos 
colaboradores en la dirección de las obras irán dejando constancia, mediante las oportunas 
referencias, de sus visitas e inspecciones y de las incidencias que surjan en el transcurso de 
ellas y obliguen a cualquier modificación en el proyecto, así como de las órdenes que se 








Las anotaciones en el libro de órdenes, harán fe a efectos de determinar las posibles causas 
de resolución e incidencias del contrato; sin embargo cuando el constructor no estuviese 
conforme podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura, 
aportando las pruebas que estime pertinentes. 
 
Efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este libro no será obstáculo para 
que cuando la dirección facultativa lo juzgue conveniente, se efectúe la misma también por 
oficio. Dicha circunstancia se reflejará de igual forma en el libro de órdenes 
 
17. Recusación por el constructor de la dirección facultativa  
El constructor no podrá. recusar a los arquitectos, aparejadores, o personal encargado por 
éstos de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros 
facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, proceder de acuerdo con lo estipulado en 
el párrafo correspondiente (que figura anteriormente) del presente pliego de condiciones, 
pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
18. Faltas del personal  
El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia 
o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir 
al constructor para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la 
perturbación. 
 
19. Subcontrataciones por parte del constructor 
El constructor podrá. subcontratar capítulos o unidades de obra a subcontratistas, con 
sujeción a lo dispuesto por la legislación sobre esta materia y, en su caso, a lo estipulado en 
el pliego de condiciones particulares, todo ello sin perjuicio de sus obligaciones como 
constructor general de la obra. 
 
20. Desperfectos o colindantes 
Si el constructor causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que 
restaurarlas por su cuenta, dejándolas en el estado que las encontró. al comienzo de la 
obra. 
 
7.1.2.2. Recepción de la obra 
Para la recepción de la obra se estará en todo a lo estipulado al respecto en el artículo 6 de 
la ley de Ordenación de la edificación (ley 38/1999, de 5 de noviembre). 
 
1. Plazo de garantía 
El plazo de las garantías establecidas por la ley de Ordenación de la edificación comenzará 
a contarse a partir de la fecha consignada en el acta de recepción de la obra o cuando se 
entienda está tácitamente producida (Art. 6 de la LOE). 
 
2. Autorización de uso 
Al realizarse la recepción de las obras deberá presentar el constructor las pertinentes 
autorizaciones de los organismos oficiales para el uso y puesta en servicio de las 








Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, así como los derivados de 
arbitrios, licencias, vallas, alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en las obras desde su 
inicio hasta su total extinción serán de cuenta del constructor. 
 
3. Documentación de final de obra. Conformación del Libro del Edificio 
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 
4. Garantías del constructor 
Sin perjuicio de las garantía que expresamente se detallen, el constructor garantiza en 
general todas las obras que ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena 
manipulación. 
 
5. Normas de cumplimentación y tramitación de documentos 
Se cumplimentarán todas las normas de las diferentes consejerías y demás organismos, 
que sean de aplicación. 
 
7.1.2.3. Trabajos, materiales y medios auxiliares 
1. Caminos y accesos 
El constructor dispondrá. por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de 
ésta. El aparejador o arquitecto técnico podrá exigir su modificación o mejora. 
 
2. Replanteo  
Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por el constructor al 
replanteo de las obras en presencia de la dirección facultativa, marcando sobre el terreno 
convenientemente todos los puntos necesarios para la ejecución de las mismas. De esta 
operación se extenderá acta por duplicado, que firmarán la dirección facultativa y el 
constructor. La Contrata facilitará por su cuenta todos los medios necesarios para la 
ejecución de los referidos replanteos y señalamiento de los mismos, cuidando bajo su 
responsabilidad de las señales o datos fijados para su determinación. 
 
3. Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos   
La obra dará comienzo en el plazo estipulado, para lo cual el constructor deberá obtener 
obligatoriamente la autorización por escrito del arquitecto y comunicar el comienzo de los 
trabajos al aparejador o arquitecto técnico al menos con cinco días de antelación. 
 
El ritmo de la construcción ira desarrollándose en la forma necesaria para que dentro de los 
períodos parciales queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la 
ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido. 
 
4. Orden de los trabajos 
En general la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo 
aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación 
la dirección facultativa. 
 
5. Facilidades para el subcontratista 
De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el constructor deberá dar todas las 







subcontratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones 
económicas a que haya lugar entre subcontratistas por utilización de medios auxiliares o 
suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio se estará a lo establecido en la 
legislación relativa a la subcontratación y en último caso a lo que resuelva la dirección 
facultativa. 
 
6. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor  
Cuando sea preciso ampliar el proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier causa 
accidental, no se interrumpirán los trabajos, continuándose si técnicamente es posible, 
según las instrucciones dadas por el arquitecto en tanto se formula o se tramita el proyecto 
reformado. 
 
7. Obras de carácter urgente 
El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección 
facultativa de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o 
cualquier otra obra de carácter urgente. 
 
8. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El constructor no podrá. excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la dirección facultativa, a 
excepción del caso en que habiéndola solicitado por escrito no se le hubieran 
proporcionado. 
 
9. Obras ocultas 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del 
edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos 
documentos se extenderán por triplicado, entregándose uno al arquitecto; otro al aparejador 
o arquitecto técnico; y el tercero al constructor, firmados todos ellos por los tres. Dichos 
planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
10. Trabajos defectuosos 
El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 
disposiciones técnicas, generales y particulares del pliego de condiciones y realizará todos y 
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. 
 
Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan 
existir por su mala ejecución, erradas maniobras o por la deficiente calidad de los materiales 
empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que 
compete al aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos 
hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra. 
 
11. Accidentes 
Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia o 
descuido, sobrevinieran, tanto en la construcción como en los andamios, ateniéndose en 








12. Defectos apreciables 
Cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los trabajos 
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las 
condiciones prescritas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados 
éstos, y antes de verificarse la recepción de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a 
expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el arquitecto de la obra, quien 
resolverá. 
 
13. Vicios ocultos 
Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier 
tiempo, y antes de la recepción de la obra, los ensayos, destructivos o no, que crea 
necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al arquitecto. 
 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan 
realmente. 
 
14. De los materiales y de los aparatos. Su procedencia  
El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los 
puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el pliego de condiciones 
técnicas particulares preceptúe una procedencia determinada. 
 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá 
presentar a la dirección facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que vaya 
a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, 
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
15. Reconocimiento de los materiales por la dirección facultativa  
Los materiales serán reconocidos, antes de su puesta en obra, por la dirección facultativa 
sin cuya aprobación no podrán emplearse; para lo cual el constructor le proporcionará al 
menos dos muestras de cada material para su examen, a la dirección facultativa, pudiendo 
ser rechazados aquellos que a su juicio no resulten aptos. Los materiales desechados serán 
retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras de los materiales una vez que 
hayan sido aceptados, serán guardadas juntamente con los certificados de los análisis, para 
su posterior comparación y contraste. 
 
16. Ensayos y análisis  
Siempre que la dirección facultativa lo estime necesario, serán efectuados los ensayos, 
pruebas, análisis y extracción de muestras de obra realizada que permitan comprobar que 
tanto los materiales como las unidades de obra están en perfectas condiciones y cumplen lo 
establecido en este pliego. 
 
El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del constructor. 







podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
17. Materiales no reutilizables 
Se estará en todo a lo dispuesto en la legislación vigente sobre gestión de los residuos de 
obra. 
 
18. Materiales y aparatos defectuosos 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad 
prescrita en este pliego de condiciones, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, 
cuando la falta de prescripciones formales de aquel, se reconociera o se demostrara que no 
eran adecuados para su objeto, el arquitecto a instancias propias o del aparejador o 
arquitecto técnico, dará orden al constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las 
condiciones o llenen el objeto a que se destinen. 
 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no alcanzasen la calidad prescrita, 
pero fuesen aceptables a juicio del arquitecto, se recibirán con la rebaja de precio que aquél 
determine, a no ser que el constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 
19. Limpieza de las obras  
Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales 
que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que 
sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
20. Obras sin prescripciones 
En la ejecución de los trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales 
no existan prescripciones consignadas explícitamente en este pliego de condiciones ni en la 
restante documentación del proyecto, el constructor se atendrá, en primer término, a las 
instrucciones que dicte la dirección facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas 
y prácticas de la buena construcción. 
 
7.1.2.4. Disposiciones económicas 
1. Medición de las unidades de obra  
La medición del conjunto de unidades de obra se verificará aplicando a cada una de ellas la 
unidad de medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en 
el presupuesto, unidad completa, metros lineales, cuadrados, o cúbicos, kilogramos, partida 
alzada, etc. 
 
Tanto las mediciones parciales como las totales ejecutadas al final de la obra se realizarán 
conjuntamente con el constructor, levantándose las correspondientes actas que serán 
firmadas por ambas partes. 
 
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente 
ejecutadas, no teniendo el constructor derecho a reclamación de ninguna especie por las 
diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el 
proyecto, salvo cuando se trate de modificaciones de éste aprobadas por la dirección 
facultativa y con la conformidad del promotor que vengan exigidas por la marcha de las 







que figuren en los estados de valoración. 
 
2. Valoración de las unidades de obra 
La valoración de las unidades de obra no expresadas en este pliego de condiciones se 
verificará aplicando a cada una de ellas la medida que le sea más apropiada y en la forma y 
condiciones que estime justas el arquitecto, multiplicando el resultado final por el precio 
correspondiente. 
 
El constructor no tendrá. derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se 
ejecuten en la forma que .l indique, sino que ser. con arreglo a lo que determine el director 
de la obra. 
 
Se supone que el constructor debe estudiar detenidamente los documentos que componen 
el proyecto y, por lo tanto, de no haber hecho ninguna observación sobre errores posibles o 
equivocaciones del mismo, no habrá lugar a reclamación alguna en cuanto afecta a medidas 
o precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor 
número de unidades de las previstas, no tendrá derecho a reclamación alguna. 
 
Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto se efectuarán 
multiplicando el número de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el contrato 
suscrito entre promotor y constructor o, en defecto de este, a las del presupuesto del 
proyecto. 
 
En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos del 
transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier 
concepto, así como todo tipo de impuestos que graven los materiales durante la ejecución 
de las obras, ya sea por el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio; de igual 
forma se consideran incluidas toda clase de cargas sociales. 
 
También serán de cuenta del constructor los honorarios, las tasas y demás gravámenes que 
se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las 
instalaciones con que esté dotado el inmueble. 
El constructor no tendrá. derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas 
enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los 
materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en 
disposición de recibirse. 
 
3. Abonos del promotor al constructor a cuenta de la liquidación final 
Todo lo que se refiere al régimen de abonos del promotor al constructor se regirá por lo 
especificado en el contrato suscrito entre ambos. 
 
En ausencia de tal determinación, el constructor podrá solicitar al promotor abonos a cuenta 
de la liquidación final mediante la presentación de facturas por el montante de las unidades 
de obra ejecutada que refleje la "Certificación parcial de obra ejecutada" que deberá 
acompañar a cada una de ellas. 
 
Las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutada, que se 







obra), serán suscritas por el aparejador o arquitecto técnico y el constructor y serán 
conformadas por el arquitecto, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
 
Los abonos que el promotor efectúe al constructor tendrán el carácter de "entrega a cuenta" 
de la liquidación final de la obra, por lo que el promotor podrá practicar en concepto de 
"garantía", en cada uno de ellos, una retención del 5 % que deberá quedar reflejada en la 
factura. Estas retenciones podrán ser sustituidas por la aportación del constructor de una 
fianza o de un seguro de caución que responda del resarcimiento de los daños materiales 
por omisiones, vicios o defectos de ejecución de la obra. 
 
Una vez finalizada la obra, con posterioridad a la extinción de los plazos de garantía 
establecidos por la Ley de Ordenación de la Edificación, el constructor podrá solicitar la 
devolución de la fianza depositada o de las cantidades retenidas, siempre que de haberse 
producido deficiencias éstas hubieran quedado subsanadas. 
 
El contratista podrá. subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 
industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares 
y sin perjuicio de sus obligaciones como contratista general de la obra. 
 
 
7.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 
7.2.1. Prescripciones sobre los materiales, sobre la ejecución por unidades de obra y 
sobre verificaciones en la obra terminada 
El director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según las necesidades 
de la obra y según sus respectivas competencias, el control de recepción en obra de los 
productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra, con el fin de comprobar que sus 
características técnicas satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
 
• El control de la documentación de los suministros, para lo que se requerirá a los 
suministradores los documentos de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa, comprender. al menos lo siguiente: 
" Acreditación del origen, hoja de suministro y etiquetado. 
" El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
" Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado 
CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con 
las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 
afecten a los productos suministrados. 
• El control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 
técnica: 
" Los Distintivos de Calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto y documentará , en su caso, el reconocimiento oficial 
del distintivo. 
" Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 







características técnicas. El director de la ejecución de la obra verificará que 
esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, 
equipos y sistemas amparados por ella. 
• El control de recepción mediante ensayos: 
" Si es necesario, se realizarán ensayos y pruebas sobre algunos productos, 
según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo 
especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
" La realización de este control se efectuar. de acuerdo con los criterios 
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el 
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo y las acciones a adoptar. 
 
Todos los materiales a emplear en la presente obra dispondrán de Distintivo de Calidad, 
Certificado de Garantía del fabricante y en su caso marcado CE. Serán de buena calidad 
reuniendo las condiciones establecidas en las disposiciones vigentes referentes a materiales 
y prototipos de construcción. 
 
Todos los materiales que la Dirección Facultativa considere necesarios podrán ser 
sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la Contrata, para acreditar su calidad. 
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por 
la Dirección Facultativa de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
Deberá darse forma material, estable y permanente al origen del replanteo. 
 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con 
arreglo a las normas de la buena construcción y cumplirán estrictamente las instrucciones 
recibidas de la Dirección Facultativa. 
 
Los replanteos de cualquier oficio serán dirigidos por la Dirección Facultativa en presencia 
del Constructor, quien aportará los operarios y medios materiales necesarios. 
 
El Constructor reflejará, con el visto bueno de la Dirección Facultativa, las variaciones 
producidas sobre copia de los planos correspondientes, quedando unida a la documentación 
técnica de la obra. 
 
La obra se llevará a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el 
director de obra previa conformidad del promotor. Estará sujeta a la legislación aplicable, a 
las normas de la buena práctica constructiva, así como a las instrucciones del arquitecto y 
del aparejador o arquitecto técnico. 
 
Durante la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se 
incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras administraciones públicas competentes, la 
documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el CTE, Parte I, 
anejo II, se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la documentación del 
seguimiento de la obra. 
 







correspondiente de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 
 
Durante la construcción, el aparejador o arquitecto técnico controlará la ejecución de cada 
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución 
y disposición de los elementos constructivos, de las instalaciones, así como las 
verificaciones y demás pruebas de servicio a realizar para comprobar su conformidad con lo 
indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y 
las instrucciones de la dirección facultativa. 
 
En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en 
su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores. 
 
En la obra terminada, bien sobre toda ella en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes 
y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que 
puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio 
previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable. 
 
La documentación de la obra ejecutada, para su inclusión en el Libro del Edificio establecido 
en la LOE y por las administraciones públicas competentes, se completará con lo que se 
establezca, en su caso, en los DB para el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE. 
 
Se incluirá en el libro del edificio la documentación indicada en apartado del presente pliego 
de condiciones respecto a los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 
Contendrá, asimismo, las instrucciones de uso y mantenimiento de la obra terminada, de 
conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.  
 
El edificio se utilizará adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, 
absteniéndose de hacer un uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios 
pondrán en conocimiento de los responsables del mantenimiento cualquier anomalía que se 
observe en el funcionamiento normal del edificio terminado. 
 
El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. 
 
Esto supondrá. la realización de las siguientes acciones: 
" Llevar a cabo un plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico 
competente las operaciones señaladas en las instrucciones de uso y mantenimiento. 
" Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su 
correspondiente documentación. 







reparación, reforma o rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas en el 
libro del edificio. 
 
7.2.2. Cláusulas específicas relativas a las unidades de obra 
Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de obra 
serán las descritas en la documentación técnica del proyecto. Para todo lo no incluido en el 
proyecto se estar. a lo que determine la dirección facultativa. 
 
De cualquier forma se cumplirá lo que establezcan para cada caso el cte y el resto de 
normativa o reglamentación técnica. 
 
A continuación se incorpora una relación somera de cláusulas elementales relativas a los 
aspectos más significativos de la obra. 
 
7.2.2.1. Movimiento de tierras  
" Se tomarán todo género de precauciones para evitar daños a las redes de servicios, 
especialmente de tendidos aéreos o subterráneos de energía eléctrica, guardándose 
en todo momento y bajo cualquier circunstancia las especificaciones al respecto de 
la correspondiente Compañía suministradora. 
" Se dará cuenta de inmediato de cualquier hallazgo imprevisto a la Dirección 
Facultativa de la obra. 
" Cuando se realicen desmontes del terreno utilizando medios mecánicos automóviles, 
la excavación se detendrá a 1,00 m de cualquier tipo de construcción existente o en 
ejecución, continuándose a mano en bandas de altura inferior a 1,50 m. 
" En los vaciados, zanjas y pozos se realizarán entibados cuando la profundidad de 
excavación supere 1,30 m y deban introducirse personas en los vaciados, zanjas y 
pozos. 
7.2.2.2. Obras de hormigón 
" El hormigón presentará la resistencia y características especificadas en la 
documentación técnica de la obra, en su defecto se estará a lo dispuesto en la EHE-
08, o aquella que legalmente la sustituya. 
 
" -El cemento lo será del tipo especificado en la documentación técnica de la obra, 
cumpliendo cuanto establece la Instrucción para la Recepción de Cementos “R C-08” 
o aquella que legalmente la sustituya. 
 
" -En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigirá 
la entrega de la documentación escrita que deje constancia de sus características. 
 
" -En general podrán ser usadas, tanto para el amasado, como para el curado del 
hormigón en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica o la 
empleada como potable. 
 
" -Se entenderá por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un 
tamiz de 5 mm. de luz de malla. Se entenderá por grava o árido grueso al que resulta 
retenido por el tamiz de 5 mm. de luz de malla. 
 







documentación técnica de la obra por un laboratorio acreditado. 
 
" -El acero para armados, en su caso, contará con Distintivo de Calidad y Certificado 
de Homologación. Por tal motivo el encargado de obra exigirá a la recepción del 
material los citados documentos, as. como aquellos otros que describan el nombre 
del fabricante, el tipo de acero y el peso. 
 
" -Se prohíbe la soldadura en la formación de armados, debiéndose realizar los 
empalmes de acuerdo con lo establecido en la Instrucción "EHE-08" o aquella que 
legalmente la sustituya. 
 
" -La Dirección Facultativa coordinará con el laboratorio la toma de muestras y la 
ejecución de las probetas en obra.  
 
" -Cuando sea necesario, la Dirección Facultativa realizará los planos precisos para la 
ejecución de los encofrados. Estos se realizarán en madera -tabla o tablero 
hidrófugo- o chapa de acero. 
 
" -Únicamente se utilizarán los aditivos especificados en la documentación técnica de 
la obra. Será preceptivo que dispongan de certificado de homologación o DIT, en su 
caso se mezclarán en las proporciones y con las condiciones que determine la 
Dirección Facultativa. 
 
" -Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de 3. C. 
De igual forma si la temperatura ambiente es superior a 40. C, también se 
suspenderá el hormigonado. 
 
" -Con referencia a la puesta en obra del hormigón, para lo no dispuesto en la 
documentación del proyecto o en este pliego, se estará en todo a lo que establece la 
Instrucción "EHE-08" o aquella que legalmente la sustituya. 
 
" -Las instrucciones sobre ejecución de los forjados se encuentran contenidas en la 




" -El cemento habrá. de ser de superior calidad y de fábricas acreditadas, cumpliendo 
cuanto establece el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción 
de Cementos “RC-08” o aquella norma que legalmente lo sustituya. En todo caso, en 
cada partida que llegue a la obra, el encargado de la misma exigirá la entrega del 
Certificado de Homologación y de la documentación escrita que deje constancia de 
sus características. 
" -Los ladrillos y bloques deberán presentar uniformidad de aspecto, dimensiones y 
peso, así como las condiciones de color, eflorescencia, succión, heladicidad, forma, 
tipos, dimensiones y disposición constructiva especificadas. En su defecto 
determinará la Dirección Facultativa. 







técnica del proyecto, en la forma y condiciones que en ésta se determine. 
 
7.2.2.4. Cubiertas 
" Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren 
especificadas en aquella, serán determinadas por la Dirección Facultativa, 
previamente al comienzo de los trabajos. 
" No se dará conformidad a los trabajos sin la comprobación de que las juntas, 
desagües, pararrayos, antenas de TV... están debidamente ejecutadas. 
 
 
7.2.2.5. Solados y revestimientos 
" Las soluciones constructivas de puntos singulares que no se encuentren 
especificadas en aquella, serán determinadas por la Dirección Facultativa, 
previamente al comienzo de los trabajos. No se admitirán irregularidades en forma y 
dimensiones. 
" En los chapados verticales de piezas con espesor superior a 1,5 cm se dispondrán 
anclajes de acero galvanizado, cuya disposición propondrá el fabricante a la 
Dirección Facultativa. En este caso la capa de mortero tendrá. un espesor de 2 cm. 
 
7.2.2.6. Pinturas y barnices 
" Todas las sustancias de uso general en la pintura serán de excelente calidad. 
" En paramentos de fábrica se aplicarán al menos dos manos sobre superficie seca. 
En el caso de barnices se aplicarán tres manos de tapaporos sobre madera y dos 
manos de imprimación antioxidante sobre acero. 
" En todo caso, se proceder. al lijado y limpieza de cualquier capa antes de la 
aplicación de la siguiente. 
 
7.2.2.7. Carpintería de madera 
" Las maderas a emplear deberán reunir las condiciones siguientes: 
• No tendrán defectos o enfermedades. 
• La sección presentará color uniforme. 
• Presentarán fibras rectas, sonido claro a la percusión y los anillos anuales 
regularmente desarrollados. 
• Peso específico mínimo de 450 kg/m3 
• Humedad no superior al 10% 
• Caras perfectamente planas, cepilladas y enrasadas, sin desviaciones, 
• alabeos ni torsiones. 
 
" Queda, por tanto, absolutamente prohibido el empleo de maderas que presenten 
cualquiera de los defectos siguientes: 
• Corazón centrado o lateral. 
• Sangrado a vida. 
• Fibras reviradas, nudos viciosos, pasantes o saltadizos. 
• Agrietamientos, acebolladuras, pasmados, heladas o atronamientos. 
• Ulceradas, quemadas o con descomposición de sus tejidos. 
•   Mohos o insectos. 
 







las hojas móviles, se fijarán exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en todos 
sus lados. 
 
7.2.2.8. Carpintería metálica y cerrajería 
" El grado de estanqueidad al aire y agua, así como el resto de características técnicas 
de puertas y ventanas en fachada o patio deberá venir garantizado por Distintivo de 
Calidad o, en su defecto por un laboratorio acreditado de ensayos. 
 
" Previamente al comienzo de la ejecución el Constructor deberá presentar a la 
Dirección Facultativa la documentación que acredita la procedencia de los 
materiales. 
 
" Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de 
las hojas móviles, se fijarán exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en todos 
sus lados. 
 
" Las flechas serán siempre inferiores a 1/300 L en caso de acristalado simple y a 
1/500 L con acristalado doble. 
 
" Los aceros laminados a emplear deberán llevar grabados las siglas del fabricante y 
el símbolo de la clase a que corresponde. 
 
" Se reducirán al mínimo imprescindible las soldaduras o uniones que deban ser 
realizadas en obra. Quedan prohibidos terminantemente los empalmes longitudinales 
de los perfiles. 
 
" Los elementos que deban alcanzar su posición definitiva mediante uniones en obra, 
se presentarán inmovilizados, garantizando su estabilidad mientras dure el proceso 
de ejecución de la unión. Las soldaduras no se realizarán con temperaturas 
ambientales inferiores a cero grados centígrados. 
 
7.2.2.9. Saneamiento 
"    No se admitirán pendientes cero o negativas. 
 
7.2.2.10 Fontanería 
" La empresa instaladora deberá estar autorizada para realizar este tipo de trabajo por 
la Delegación de Industria y Energía, siendo competencia del Instalador de 
Electricidad la instalación del grupo de sobreelevación, si fuese necesario, con todos 
sus elementos correspondientes. 
 
7.2.2.11. Electricidad 
" En cuanto a los materiales y las condiciones de ejecución se estará a lo dispuesto en 
el REBT y las Instrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan. 
 
" Los materiales y sistemas tendrán ineludiblemente autorización de uso expedida por 
el Ministerio de Industria y Energía y toda la instalación se realizará por un instalador 








7.2.2.12. Protección contra incendios 
" En cuanto a los diferentes equipos que componen la instalación, así como a las 
condiciones de ejecución, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones 
de Protección Contra Incendios o aquella norma que lo sustituya. 
 
7.2.2.13. Calefacción 
" Esta instalación será realizada por empresas con la calificación exigida por el 
Ministerio de Industria y Energía. 
" El Constructor y el Instalador deberán seguir fielmente las instrucciones del 
fabricante, de la empresa suministradora del combustible y de la Dirección 
Facultativa respecto al montaje. 
" Tanto la instalación, como las pruebas y ensayos a realizar, se ajustarán a lo 
establecido en el DB HE Sección 2, en el RITE (Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de los Edificios) y en las Instrucciones Técnicas Complementarias IT.IC o 
aquellas que legalmente las sustituyan. 
 
7.2.2.14. Gas 
" Esta instalación será realizada por empresas con la calificación exigida por el 
Ministerio de Industria y Energía. 
" El Constructor y el Instalador deberán seguir fielmente las instrucciones de la 
empresa suministradora del gas y de la Dirección Facultativa respecto al montaje, así 
como de los ensayos y pruebas de servicio de la instalación. 
 
 
































































































































1:750PASEO DE GRACIA 7, BARCELONA   ESTADO ACTUAL EMPLAZAMIENTO 1JUNIO 2015PERMISO DE EJECUCIÓN DE OBRA MENOR
AUTOR DEL TFG
JOSE BODAS DURAN




SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 439,22m²
  SUP. CONSTRUÍDA TOTAL 505,36m²
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 661,81m²
  SUP. CONSTRUÍDA TOTAL 719,44m²
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 650,24m²
  SUP. CONSTRUÍDA TOTAL 719,44m²
Planta segunda Planta primera
Planta baja Planta sótano
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL PROYECTO 2.190,49m²
  SUP. CONSTRUÍDA TOTAL PROYECTO 2.449,60m²
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 439,22m²
  SUP. CONSTRUÍDA TOTAL 505,36m²
1m A 1m 2m 3m 4m
N
E: 1/750
PLANO DE EMPLAZAMIENTO 1
Referencia catastral 0524806Df3802D
Paseo de Gracia 7
524806DF3802D
P
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SUPERFICIE ÚTIL TOTAL PROYECTO 2.190,49m²
  SUP. CONSTRUÍDA TOTAL PROYECTO 2.449,60m²
                   Centro/ El eixample
El Raval
1m A 1m 2m 3m 4m
N
E: 1/750
PLANO DE EMPLAZAMIENTO 1
Referencia catastral 0524806Df3802D
Paseo de Gracia 7
48,9
29,78
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  4,40m² 151,29m²
75,47m²
   13,25m²
   17,82m²
    31,02m²
     27,56m²
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1:100PASEO DE GRACIA 7, BARCELONAJUNIO 2015PERMISO DE EJECUCION DE OBRA MENOR
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+10,62m















Cuadro de superficies Cuadro de superficies
323,15m²
    40,84m²
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    12,46m²
    10,16m²
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    40,84m²
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1:100PASEO DE GRACIA 7, BARCELONAJUNIO 2015PERMISO DE EJECUCION DE OBRA MENOR
AUTOR DEL TFG
JOSE BODAS DURAN




1m A 1m 2m 3m 4m
N




A. Se procederá a derribar la totalidad de envolvente vertical de cartón yeso mediante métodos mecánicos
B. Se procederá a derribar la totalidad de envolvente horitontal de falsos techos de cartón yeso mediante métodos mecánicos.
C. Se procederá a desmontar y picar todo el pavimento existente.
D. Se procederá al derribo de las estructuras auxiliares de madera de la zona de cajas y probadores.
E. Se procederá a derribar la escalera principal ubicada junto al ascensor en la zona central superior de la planta.
Elementos sin actuación
A. Se conservará la escalera protegida tal cual está.
B. No se realizará inguna actuación sobre la instalación existente más que la renovación de los posibles elementos obsoletos y reordenación del cableado y
    limpiado de los conductos de climatización y ventilación
Recliclaje y sostenibilidad
A. Se separará n todos los residuos según su origen y composición para su posterior reciclado.
B. Se dispondrá de contenedores para llevar a cabo la separación de residuos y se contratará a una empresa especializada en recolección y transporte de
    residuos para su posterior procesado y reciclado.
Actuaciones previas
A. Previamente al derribo del envolvente de cartón yeso se procederá al desmontaje de las puertas y cualquier elemento de carpintería que se encontrase.
B. Previamente al derribo del envolvente de cartón yeso se procederá al desmontaje  y desinstalación del ascensor pneumático y de la escalera mecánica.
    De la misma manera se desmontará y desinstalara el montacargas.
Trabajadores y condiciones especiales
A. Todos los trabajadores irán equipados con los EPI´s necesarios para desenvolver sin peligro alguno sus labores y ningún trabajador podrá acceder a
    esta fase de la obra sin el equipamiento adecuado establecido en el plan de seguridad y sin el consentimiento  del responsable de la fase de obra.
B. Para los trabajos de desinstalación del ascensor, escalera mecánica y montacargas se contratará personal especializado y competente en ello.




Superficie a forjar (techo)






















  4,40m² 151,29m²
75,47m²
   13,25m²
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1:100PASEO DE GRACIA 7, BARCELONAJUNIO 2015PERMISO DE EJECUCION DE OBRA MENOR
AUTOR DEL TFG
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1m A 1m 2m 3m 4m
N
ESTADO ACTUAL PLANTA BAJA , DERRIBOS
Derribos
A. Se procederá a derribar la totalidad de envolvente vertical de cartón yeso mediante métodos mecánicos
B. Se procederá a derribar la totalidad de envolvente horitontal de falsos techos de cartón yeso mediante métodos mecánicos.
C. Se procederá a desmontar y picar todo el pavimento existente.
D. Se procederá al derribo de las estructuras auxiliares de madera de la zona de cajas y probadores.
E. Se procederá a derribar la escalera principal ubicada junto al ascensor en la zona central superior de la planta.
Elementos sin actuación
A. Se conservará la escalera protegida tal cual está.
B. No se realizará inguna actuación sobre la instalación existente más que la renovación de los posibles elementos obsoletos y reordenación del cableado y
    limpiado de los conductos de climatización y ventilación
Recliclaje y sostenibilidad
A. Se separará n todos los residuos según su origen y composición para su posterior reciclado.
B. Se dispondrá de contenedores para llevar a cabo la separación de residuos y se contratará a una empresa especializada en recolección y transporte de
    residuos para su posterior procesado y reciclado.
Actuaciones previas
A. Previamente al derribo del envolvente de cartón yeso se procederá al desmontaje de las puertas y cualquier elemento de carpintería que se encontrase.
B. Previamente al derribo del envolvente de cartón yeso se procederá al desmontaje  y desinstalación del ascensor pneumático y de la escalera mecánica.
    De la misma manera se desmontará y desinstalara el montacargas.
Trabajadores y condiciones especiales
A. Todos los trabajadores irán equipados con los EPI´s necesarios para desenvolver sin peligro alguno sus labores y ningún trabajador podrá acceder a
    esta fase de la obra sin el equipamiento adecuado establecido en el plan de seguridad y sin el consentimiento  del responsable de la fase de obra.
B. Para los trabajos de desinstalación del ascensor, escalera mecánica y montacargas se contratará personal especializado y competente en ello.
C. Una vez finalizados los trabajos se limpiará toda la planta y dejará en condiciones para proceder a la siguiente fase del proyecto.
PLANTA BAJA

































Superficie a forjar (suelo y techo)
























1:100PASEO DE GRACIA 7, BARCELONAJUNIO 2015PERMISO DE EJECUCION DE OBRA MENOR
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1m A 1m 2m 3m 4m
N
ESTADO ACTUAL PLANTA PRIMERA, DERRIBOS
Derribos
A. Se procederá a derribar la totalidad de envolvente vertical de cartón yeso mediante métodos mecánicos
B. Se procederá a derribar la totalidad de envolvente horitontal de falsos techos de cartón yeso mediante métodos mecánicos.
C. Se procederá a desmontar y picar todo el pavimento existente.
D. Se procederá al derribo de las estructuras auxiliares de madera de la zona de cajas y probadores.
E. Se procederá a derribar la escalera principal ubicada junto al ascensor en la zona central superior de la planta.
Elementos sin actuación
A. Se conservará la escalera protegida tal cual está.
B. No se realizará inguna actuación sobre la instalación existente más que la renovación de los posibles elementos obsoletos y reordenación del cableado y
    limpiado de los conductos de climatización y ventilación
Recliclaje y sostenibilidad
A. Se separará n todos los residuos según su origen y composición para su posterior reciclado.
B. Se dispondrá de contenedores para llevar a cabo la separación de residuos y se contratará a una empresa especializada en recolección y transporte de
    residuos para su posterior procesado y reciclado.
Actuaciones previas
A. Previamente al derribo del envolvente de cartón yeso se procederá al desmontaje de las puertas y cualquier elemento de carpintería que se encontrase.
B. Previamente al derribo del envolvente de cartón yeso se procederá al desmontaje  y desinstalación del ascensor pneumático y de la escalera mecánica.
    De la misma manera se desmontará y desinstalara el montacargas.
Trabajadores y condiciones especiales
A. Todos los trabajadores irán equipados con los EPI´s necesarios para desenvolver sin peligro alguno sus labores y ningún trabajador podrá acceder a
    esta fase de la obra sin el equipamiento adecuado establecido en el plan de seguridad y sin el consentimiento  del responsable de la fase de obra.
B. Para los trabajos de desinstalación del ascensor, escalera mecánica y montacargas se contratará personal especializado y competente en ello.
C. Una vez finalizados los trabajos se limpiará toda la planta y dejará en condiciones para proceder a la siguiente fase del proyecto.
PLANTA PRIMERA

































Superficie a forjar (suelo)
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1m A 1m 2m 3m 4m
N
ESTADO ACTUAL PLANTA SEGUNDA , DERRIBOS
Derribos
A. Se procederá a derribar la totalidad de envolvente vertical de cartón yeso mediante métodos mecánicos
B. Se procederá a derribar la totalidad de envolvente horitontal de falsos techos de cartón yeso mediante métodos mecánicos.
C. Se procederá a desmontar y picar todo el pavimento existente.
D. Se procederá al derribo de las estructuras auxiliares de madera de la zona de cajas y probadores.
E. Se procederá a derribar la escalera principal ubicada junto al ascensor en la zona central superior de la planta.
Elementos sin actuación
A. Se conservará la escalera protegida tal cual está.
B. No se realizará inguna actuación sobre la instalación existente más que la renovación de los posibles elementos obsoletos y reordenación del cableado y
    limpiado de los conductos de climatización y ventilación
Recliclaje y sostenibilidad
A. Se separará n todos los residuos según su origen y composición para su posterior reciclado.
B. Se dispondrá de contenedores para llevar a cabo la separación de residuos y se contratará a una empresa especializada en recolección y transporte de
    residuos para su posterior procesado y reciclado.
Actuaciones previas
A. Previamente al derribo del envolvente de cartón yeso se procederá al desmontaje de las puertas y cualquier elemento de carpintería que se encontrase.
B. Previamente al derribo del envolvente de cartón yeso se procederá al desmontaje  y desinstalación del ascensor pneumático y de la escalera mecánica.
    De la misma manera se desmontará y desinstalara el montacargas.
Trabajadores y condiciones especiales
A. Todos los trabajadores irán equipados con los EPI´s necesarios para desenvolver sin peligro alguno sus labores y ningún trabajador podrá acceder a
    esta fase de la obra sin el equipamiento adecuado establecido en el plan de seguridad y sin el consentimiento  del responsable de la fase de obra.
B. Para los trabajos de desinstalación del ascensor, escalera mecánica y montacargas se contratará personal especializado y competente en ello.
C. Una vez finalizados los trabajos se limpiará toda la planta y dejará en condiciones para proceder a la siguiente fase del proyecto.
PLANTA SEGUNDA












































Cuadro de superficies Cuadro de superficies
323,15m²
    40,84m²
     21,20m²
    12,46m²
    10,16m²
323,15m²
    40,84m²
     21,20m²
    12,46m²
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P1. Baldosas de gres porcelánico en acabado BLANCO.
P2. Baldosas de gres porcelánico acabado NEGRO.
P3. Baldosas de gres porcelánico acabado GRIS.
P4. Revestimiento para escaleras de gres porcelánico acabado NEGRO.
P5. Revestimiento de metal antideslizante para escalera protegida.
Revestimientos horizontales: falsos techos
T1. Placas de cartón yeso de 3cm con las siguientes especificaciones:
- Toda la planta del local va recubierta de placas de cartón yeso a una altura de
   3,50m sobre el pavimento y se colocarán de forma continua.
- Todas las placas de cartón yeso van sujetas mediante una estructura auxiliar
   de acero galvanizado anclada al forjado.
Revestimientos verticales
V1. Cristal reflectante lacado pegado sobre las placas de cartón yeso.
V2. Placas de cartón yeso con espesores variables con las siguientes especificaciones:
- Todo el perímetro de la zona de venta y de las zonas personales del local están recubiertas
  por éstas placas de forma continua y debidamente selladas y acabadas.
- Todas las placas de cartón yeso van sujetas mediante una estructura auxiliar de acero
  galvanizado anclada al pavimento y a los muros del local.
V3. Láminas de PVC imprimadas.
V4. Cremalleras de acero galvanizado fijadas de forma mecánica sobre las placas de cartón
      yeso.
V5. Zócalo de aluminio acabado en cormado BLANCO.
V7. Baldosas de gresite de 50x50cm.
V8. Estructura de madera para zona de cajas.
V9. Estructura de madera para probadores.
Otros elementos
R1. Railes para iluminación.
- Van colocados a lo largo del local y sus estructuras portantes ancladas al forjado.
S1. Salidas de climatización.
- Van conectadas a los conductos de climatización la estructura portante de los cuales
   va anclada al forjado.
V1. Salidas de ventilación.
- Van conectadas a los conductos de ventilación la estructura portante de los cuales
   va anclada al forjado.
P1. Pantallas de animación.
- Tenemos un grupo principal ubicado en la primera pared nada más entrar en el local
  y otro subgrupo secundario ubicado en los pilares del pasillo central de la entrada de
  cara a la entrada principal.
M1. Salidas de metafonía:
- Disponemos de una salida de metafonía cada 4 metros y todas están ancladas en
  las placas de cartón yeso del falso techo.
A1. Altavoces.
- Están distribuidos de forma uniforme a lo largo del local y todos están anclados en
  las placas de cartón yeso del falso techo.
C1. Cámaras de seguridad.
- Están distribuidas de forma uniforme a lo largo de la tienda y  y todas están
  ancladas en las placas de cartón yeso del falso techo.
+00,00m
-03,73m

































  4,40m² 151,29m²
75,47m²
   13,25m²
   17,82m²
    31,02m²
     27,56m²
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P1. Baldosas de gres porcelánico en acabado BLANCO.
P2. Baldosas de gres porcelánico acabado NEGRO.
P3. Baldosas de gres porcelánico acabado GRIS.
P4. Revestimiento para escaleras de gres porcelánico acabado NEGRO.
P5. Revestimiento de metal antideslizante para escalera protegida.
Revestimientos horizontales: falsos techos
T1. Placas de cartón yeso de 3cm con las siguientes especificaciones:
- Toda la planta del local va recubierta de placas de cartón yeso a una altura de
   3,50m sobre el pavimento y se colocarán de forma continua.
- Todas las placas de cartón yeso van sujetas mediante una estructura auxiliar
   de acero galvanizado anclada al forjado.
Revestimientos verticales
V1. Cristal reflectante lacado pegado sobre las placas de cartón yeso.
V2. Placas de cartón yeso con espesores variables con las siguientes especificaciones:
- Todo el perímetro de la zona de venta y de las zonas personales del local están recubiertas
  por éstas placas de forma continua y debidamente selladas y acabadas.
- Todas las placas de cartón yeso van sujetas mediante una estructura auxiliar de acero
  galvanizado anclada al pavimento y a los muros del local.
V3. Láminas de PVC imprimadas.
V4. Cremalleras de acero galvanizado fijadas de forma mecánica sobre las placas de cartón
      yeso.
V5. Zócalo de aluminio acabado en cormado BLANCO.
V7. Baldosas de gresite de 50x50cm.
V8. Estructura de madera para zona de cajas.
V9. Estructura de madera para probadores.
Otros elementos
R1. Railes para iluminación.
- Van colocados a lo largo del local y sus estructuras portantes ancladas al forjado.
S1. Salidas de climatización.
- Van conectadas a los conductos de climatización la estructura portante de los cuales
   va anclada al forjado.
V1. Salidas de ventilación.
- Van conectadas a los conductos de ventilación la estructura portante de los cuales
   va anclada al forjado.
P1. Pantallas de animación.
- Tenemos un grupo principal ubicado en la primera pared nada más entrar en el local
  y otro subgrupo secundario ubicado en los pilares del pasillo central de la entrada de
  cara a la entrada principal.
M1. Salidas de metafonía:
- Disponemos de una salida de metafonía cada 4 metros y todas están ancladas en
  las placas de cartón yeso del falso techo.
A1. Altavoces.
- Están distribuidos de forma uniforme a lo largo del local y todos están anclados en
  las placas de cartón yeso del falso techo.
C1. Cámaras de seguridad.
- Están distribuidas de forma uniforme a lo largo de la tienda y  y todas están
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1m A 1m 2m 3m 4m
PLANTA PRIMERA
Estado actual materiales










































P1. Baldosas de gres porcelánico en acabado BLANCO.
P2. Baldosas de gres porcelánico acabado NEGRO.
P3. Baldosas de gres porcelánico acabado GRIS.
P4. Revestimiento para escaleras de gres porcelánico acabado NEGRO.
P5. Revestimiento de metal antideslizante para escalera protegida.
Revestimientos horizontales: falsos techos
T1. Placas de cartón yeso de 3cm con las siguientes especificaciones:
- Toda la planta del local va recubierta de placas de cartón yeso a una altura de
   3,50m sobre el pavimento y se colocarán de forma continua.
- Todas las placas de cartón yeso van sujetas mediante una estructura auxiliar
   de acero galvanizado anclada al forjado.
Revestimientos verticales
V1. Cristal reflectante lacado pegado sobre las placas de cartón yeso.
V2. Placas de cartón yeso con espesores variables con las siguientes especificaciones:
- Todo el perímetro de la zona de venta y de las zonas personales del local están recubiertas
  por éstas placas de forma continua y debidamente selladas y acabadas.
- Todas las placas de cartón yeso van sujetas mediante una estructura auxiliar de acero
  galvanizado anclada al pavimento y a los muros del local.
V3. Láminas de PVC imprimadas.
V4. Cremalleras de acero galvanizado fijadas de forma mecánica sobre las placas de cartón
      yeso.
V5. Zócalo de aluminio acabado en cormado BLANCO.
V7. Baldosas de gresite de 50x50cm.
V8. Estructura de madera para zona de cajas.
V9. Estructura de madera para probadores.
Otros elementos
R1. Railes para iluminación.
- Van colocados a lo largo del local y sus estructuras portantes ancladas al forjado.
S1. Salidas de climatización.
- Van conectadas a los conductos de climatización la estructura portante de los cuales
   va anclada al forjado.
V1. Salidas de ventilación.
- Van conectadas a los conductos de ventilación la estructura portante de los cuales
   va anclada al forjado.
P1. Pantallas de animación.
- Tenemos un grupo principal ubicado en la primera pared nada más entrar en el local
  y otro subgrupo secundario ubicado en los pilares del pasillo central de la entrada de
  cara a la entrada principal.
M1. Salidas de metafonía:
- Disponemos de una salida de metafonía cada 4 metros y todas están ancladas en
  las placas de cartón yeso del falso techo.
A1. Altavoces.
- Están distribuidos de forma uniforme a lo largo del local y todos están anclados en
  las placas de cartón yeso del falso techo.
C1. Cámaras de seguridad.
- Están distribuidas de forma uniforme a lo largo de la tienda y  y todas están
















    40,84m²
     21,20m²
    12,46m²
    10,16m²
     27,56m² 235,29m²
    17,10m²
        3,93m²
    16,04m²
    13,20m²
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1m A 1m 2m 3m 4m
PLANTA PRIMERA
Estado actual materiales
Espacio comunitario de la finca ajeno al proyecto
LEYENDA
Revestimientos horizontales: pavimentos
P1. Baldosas de gres porcelánico en acabado BLANCO.
P2.Moqueta de poliamida acabado gris.
P3. Baldosas de gres porcelánico acabado GRIS.
Revestimientos horizontales: falsos techos
T1. Placas de cartón yeso de 3cm con las siguientes especificaciones:
- Toda la planta del local va recubierta de placas de cartón yeso a una altura de
   3,50m sobre el pavimento y se colocarán de forma continua.
- Todas las placas de cartón yeso van sujetas mediante una estructura auxiliar
   de acero galvanizado anclada al forjado.
Revestimientos verticales
Revestimientos horizontales, pavimentos




V1. Cristal reflectante lacado pegado sobre las placas de cartón yeso.
V2. Placas de cartón yeso con espesores variables con las siguientes especificaciones:
- Todo el perímetro de la zona de venta y de las zonas personales del local están recubiertas
  por éstas placas de forma continua y debidamente selladas y acabadas.
- Todas las placas de cartón yeso van sujetas mediante una estructura auxiliar de acero
  galvanizado anclada al pavimento y a los muros del local.
V3. Láminas de PVC imprimadas.
V4. Cremalleras de acero galvanizado fijadas de forma mecánica sobre las placas de cartón
      yeso.
V5. Zócalo de gres porcelánico acabado gris oscuro.
Otros elementos
R1. Iluminación mediante módulos florescentes
- Van colocados a lo largo de la planta de forma contínua.
S1. Salidas de climatización.
- Van conectadas a los conductos de climatización la estructura portante de los cuales
   va anclada al forjado.
V1. Salidas de ventilación.
- Van conectadas a los conductos de ventilación la estructura portante de los cuales
   va anclada al forjado.
M1. Salidas de metafonía:
- Disponemos de una salida de metafonía cada 4 metros y todas están ancladas en
  las placas de cartón yeso del falso techo.
.C1. Cámaras de seguridad.
- Están distribuidas de forma uniforme a lo largo de la tienda y  y todas están














































Cuadro de superficies Cuadro de superficies
323,15m²
    40,84m²
     21,20m²
    12,46m²
    10,16m²
323,15m²
    40,84m²
     21,20m²
    12,46m²
    10,16m²























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3,12 4,98 2,7 3 4,84 1,2 1,87 2,9 4,89
2,46 2,48 1,25 2,75 1,85 5,54 2,38 2,8

































































































































PLANTA SÓTANO PLANTA PRINCIPAL
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Cuadros de superficies planta baja
Cuadros de superficies planta primera
Cuadros de superficies planta primera
1m A 1m 2m 3m 4m
E: 1/50
  SUP. CONSTRUÍDA TOTAL 719,44m²
    Cuarto escaparate
      Cuarto merma
           Armario instalaciones generales







CUADRO DE SUPERFICIES CUADRO DE SUPERFICIES
               Salida de emergencia
   Zona de caja
           Zona de probadores




SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 661,81m²
           Escalera mecánica
Montacargas
       Escalera
         Escalera protegida






Zona de escaparate     16,72m²











CUADRO DE SUPERFICIES CUADRO DE SUPERFICIES
Zona almacenaje producto
 Salida emergencia
 Zona de caja
Zona de probadores





SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 439,22m²

























CUADRO DE SUPERFICIES CUADRO DE SUPERFICIES
Zona almacenaje producto
 Salida emergencia
 Zona de caja
Zona de probadores





SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 439,22m²































































































































































2,57 0,35 4,04 0,48 3,94 0,47 3,94 0,45 3,75 1,02 4,11 0,72 3,94 9,81 0,72 2,17 0,79 4,14 1,49
19,12
PLANTA SÓTANO PLANTA PRINCIPAL
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2,49 0,49 4,03 0,48 3,94 0,48 3,94 0,48 3,56 0,9 4,27 0,71 3,66 0,64 8,88 1,29 2,3 0,63 4,24 1,49
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    10,50m²
      1,48m²
    15,14m²
     11,56m²
    11,60m²








SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 650,24m²






      8,52m²
      5,08m²
    7,27m²
    43,42m²
    13,65m²
Zona de aseos
Zona de recepción de producto
    10,47m²
    63,03m²
   345,68m²Zona de almacén
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1m A 1m 2m 3m 4m
N
Espacio comunitario de la finca ajeno al proyecto
LEYENDA

































    Cuarto escaparate
      Cuarto merma
           Armario instalaciones generales







CUADRO DE SUPERFICIES CUADRO DE SUPERFICIES
               Salida de emergencia
   Zona de caja
           Zona de probadores




SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 661,81m²
           Escalera mecánica
Montacargas
       Escalera
         Escalera protegida






Zona de escaparate     16,72m²
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1m A 1m 2m 3m 4m
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CUADRO DE SUPERFICIES CUADRO DE SUPERFICIES
Zona almacenaje producto
 Salida emergencia
 Zona de caja
Zona de probadores





SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 439,22m²
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1m A 1m 2m 3m 4m
N












































CUADRO DE SUPERFICIES CUADRO DE SUPERFICIES
Zona almacenaje producto
 Salida emergencia
 Zona de caja
Zona de probadores





SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 439,22m²
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1m A 1m 2m 3m 4m
N




P1. Parquet laminado colección QS LARGO acabado ROBLE VINTAGE gris
- Lamas de tamaño XXL de 2,05 m de largo por 22,5 cm de ancho.
- Instalación mediante sistema de anclaje uniclick.
- Fijación al suelo mediante subsuelo de fibra verde que reduce el impacto del sonido.
-Higiénico y de fácil limpieza y mantenimiento.
P2. Pavimento vinílico GRANIT MultiSafe acabado BLUE.
- Rollos de 25,00 x 2,00 metros.
- Instalación estanca idónea para cuartos húmedos.
- Superficie con relieve antideslizamiento.
- Higiénico y de fácil limpieza y mantenimiento.
P3. Pavimento vinílico ACCZENT Excellence 70 RUBY acabado NATURE FRESH BLUE
- Rollos de 25,00 x 2,00/4,00 metros.
- Instalación fácil y rápida.
- Superficie antideslizamiento, antiabrasión, antirozamientos, antiarañazos y antipunzonamiento.
- Higiénico y de fácil limpieza y mantenimiento.
P4. Revestimiento para escaleras INCIZO 995 de parquet laminado acabado ROBLE VINTAGE gris
- Dimensiones adaptables según escalera.
- Fácil y rápida instalación mediante fijación por cola QUICKSTEP.
- Acabado igual que P1.
P5. Revestimiento de metal antideslizante para escalera protegida (se conserva del proyecto original)
P6. Perfil de transición entre diferentes pavimentos QS multifunción acabado PLATEADO
P7. Rampa de marmol de acceso al local comercial (se conserva del proyecto orginal)
Revestimientos verticales
V1. Cristal reflectante lacado pegado sobre las placas de cartón yeso.
V2. Placas de cartón yeso con espesores variables con las siguientes especificaciones:
- Todo el perímetro de la zona de venta y de las zonas personales del local están recubiertas
  por éstas placas de forma continua y debidamente selladas y acabadas.
- Todas las placas de cartón yeso van sujetas mediante una estructura auxiliar de acero
  galvanizado anclada al pavimento y a los muros del local.
V3. Láminas de PVC imprimadas.
V5. Zócalo .
V8. Estructura de madera para zona de cajas.
V9. Estructura de madera para probadores.
Otros elementos
R1. Railes para iluminación.
- Van colocados a lo largo del local y sus estructuras portantes ancladas al forjado.
S1. Salidas de climatización.
- Van conectadas a los conductos de climatización la estructura portante de los cuales
   va anclada al forjado.
V1. Salidas de ventilación.
- Van conectadas a los conductos de ventilación la estructura portante de los cuales
   va anclada al forjado.
P1. Pantallas de animación.
- Tenemos un grupo principal ubicado en la primera pared nada más entrar en el local
  y otro subgrupo secundario ubicado en los pilares del pasillo central de la entrada de
  cara a la entrada principal.
M1. Salidas de metafonía:
- Disponemos de una salida de metafonía cada 4 metros y todas están ancladas en
  las placas de cartón yeso del falso techo.
A1. Altavoces.
- Están distribuidos de forma uniforme a lo largo del local y todos están anclados en
  las placas de cartón yeso del falso techo.
C1. Cámaras de seguridad.
- Están distribuidas de forma uniforme a lo largo de la tienda y  y todas están
  ancladas en las placas de cartón yeso del falso techo.
Revestimientos horizontales: falsos techos
T1. Placas de cartón yeso de 3cm con las siguientes especificaciones:
- Toda la planta del local va recubierta de placas de cartón yeso a una altura de
   3,50m sobre el pavimento y se colocarán de forma continua.
- Todas las placas de cartón yeso van sujetas mediante una estructura auxiliar






































































































































































































    10,50m²
      1,48m²
    15,14m²
     11,56m²
    11,60m²








SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 650,24m²






      8,52m²
      5,08m²
    7,27m²
    43,42m²
    13,65m²
Zona de aseos
Zona de recepción de producto
    10,47m²
    63,03m²
   345,68m²Zona de almacén
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P1. Parquet laminado colección QS LARGO acabado ROBLE VINTAGE gris
- Lamas de tamaño XXL de 2,05 m de largo por 22,5 cm de ancho.
- Instalación mediante sistema de anclaje uniclick.
- Fijación al suelo mediante subsuelo de fibra verde que reduce el impacto del sonido.
-Higiénico y de fácil limpieza y mantenimiento.
P2. Pavimento vinílico GRANIT MultiSafe acabado BLUE.
- Rollos de 25,00 x 2,00 metros.
- Instalación estanca idónea para cuartos húmedos.
- Superficie con relieve antideslizamiento.
- Higiénico y de fácil limpieza y mantenimiento.
P3. Pavimento vinílico ACCZENT Excellence 70 RUBY acabado NATURE FRESH BLUE
- Rollos de 25,00 x 2,00/4,00 metros.
- Instalación fácil y rápida.
- Superficie antideslizamiento, antiabrasión, antirozamientos, antiarañazos y antipunzonamiento.
- Higiénico y de fácil limpieza y mantenimiento.
P4. Revestimiento para escaleras INCIZO 995 de parquet laminado acabado ROBLE VINTAGE gris
- Dimensiones adaptables según escalera.
- Fácil y rápida instalación mediante fijación por cola QUICKSTEP.
- Acabado igual que P1.
P5. Revestimiento de metal antideslizante para escalera protegida (se conserva del proyecto original)
P6. Perfil de transición entre diferentes pavimentos QS multifunción acabado PLATEADO
P7. Rampa de marmol de acceso al local comercial (se conserva del proyecto orginal)
Revestimientos verticales
V1. Cristal reflectante lacado pegado sobre las placas de cartón yeso.
V2. Placas de cartón yeso con espesores variables con las siguientes especificaciones:
- Todo el perímetro de la zona de venta y de las zonas personales del local están recubiertas
  por éstas placas de forma continua y debidamente selladas y acabadas.
- Todas las placas de cartón yeso van sujetas mediante una estructura auxiliar de acero
  galvanizado anclada al pavimento y a los muros del local.
V3. Láminas de PVC imprimadas.
V5. Zócalo .
V8. Estructura de madera para zona de cajas.
V9. Estructura de madera para probadores.
Otros elementos
R1. Railes para iluminación.
- Van colocados a lo largo del local y sus estructuras portantes ancladas al forjado.
S1. Salidas de climatización.
- Van conectadas a los conductos de climatización la estructura portante de los cuales
   va anclada al forjado.
V1. Salidas de ventilación.
- Van conectadas a los conductos de ventilación la estructura portante de los cuales
   va anclada al forjado.
P1. Pantallas de animación.
- Tenemos un grupo principal ubicado en la primera pared nada más entrar en el local
  y otro subgrupo secundario ubicado en los pilares del pasillo central de la entrada de
  cara a la entrada principal.
M1. Salidas de metafonía:
- Disponemos de una salida de metafonía cada 4 metros y todas están ancladas en
  las placas de cartón yeso del falso techo.
A1. Altavoces.
- Están distribuidos de forma uniforme a lo largo del local y todos están anclados en
  las placas de cartón yeso del falso techo.
C1. Cámaras de seguridad.
- Están distribuidas de forma uniforme a lo largo de la tienda y  y todas están
  ancladas en las placas de cartón yeso del falso techo.
Revestimientos horizontales: falsos techos
T1. Placas de cartón yeso de 3cm con las siguientes especificaciones:
- Toda la planta del local va recubierta de placas de cartón yeso a una altura de
   3,50m sobre el pavimento y se colocarán de forma continua.
- Todas las placas de cartón yeso van sujetas mediante una estructura auxiliar








































  SUP. CONSTRUÍDA TOTAL 719,44m²
    Cuarto escaparate
      Cuarto merma
           Armario instalaciones generales







CUADRO DE SUPERFICIES CUADRO DE SUPERFICIES
               Salida de emergencia
   Zona de caja
           Zona de probadores




SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 661,81m²
           Escalera mecánica
Montacargas
       Escalera
         Escalera protegida






Zona de escaparate     16,72m²
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P1. Parquet laminado colección QS LARGO acabado ROBLE VINTAGE gris
- Lamas de tamaño XXL de 2,05 m de largo por 22,5 cm de ancho.
- Instalación mediante sistema de anclaje uniclick.
- Fijación al suelo mediante subsuelo de fibra verde que reduce el impacto del sonido.
-Higiénico y de fácil limpieza y mantenimiento.
P2. Pavimento vinílico GRANIT MultiSafe acabado BLUE.
- Rollos de 25,00 x 2,00 metros.
- Instalación estanca idónea para cuartos húmedos.
- Superficie con relieve antideslizamiento.
- Higiénico y de fácil limpieza y mantenimiento.
P3. Pavimento vinílico ACCZENT Excellence 70 RUBY acabado NATURE FRESH BLUE
- Rollos de 25,00 x 2,00/4,00 metros.
- Instalación fácil y rápida.
- Superficie antideslizamiento, antiabrasión, antirozamientos, antiarañazos y antipunzonamiento.
- Higiénico y de fácil limpieza y mantenimiento.
P4. Revestimiento para escaleras INCIZO 995 de parquet laminado acabado ROBLE VINTAGE gris
- Dimensiones adaptables según escalera.
- Fácil y rápida instalación mediante fijación por cola QUICKSTEP.
- Acabado igual que P1.
P5. Revestimiento de metal antideslizante para escalera protegida (se conserva del proyecto original)
P6. Perfil de transición entre diferentes pavimentos QS multifunción acabado PLATEADO
P7. Rampa de marmol de acceso al local comercial (se conserva del proyecto orginal)
Revestimientos verticales
V1. Cristal reflectante lacado pegado sobre las placas de cartón yeso.
V2. Placas de cartón yeso con espesores variables con las siguientes especificaciones:
- Todo el perímetro de la zona de venta y de las zonas personales del local están recubiertas
  por éstas placas de forma continua y debidamente selladas y acabadas.
- Todas las placas de cartón yeso van sujetas mediante una estructura auxiliar de acero
  galvanizado anclada al pavimento y a los muros del local.
V3. Láminas de PVC imprimadas.
V5. Zócalo .
V8. Estructura de madera para zona de cajas.
V9. Estructura de madera para probadores.
Otros elementos
R1. Railes para iluminación.
- Van colocados a lo largo del local y sus estructuras portantes ancladas al forjado.
S1. Salidas de climatización.
- Van conectadas a los conductos de climatización la estructura portante de los cuales
   va anclada al forjado.
V1. Salidas de ventilación.
- Van conectadas a los conductos de ventilación la estructura portante de los cuales
   va anclada al forjado.
P1. Pantallas de animación.
- Tenemos un grupo principal ubicado en la primera pared nada más entrar en el local
  y otro subgrupo secundario ubicado en los pilares del pasillo central de la entrada de
  cara a la entrada principal.
M1. Salidas de metafonía:
- Disponemos de una salida de metafonía cada 4 metros y todas están ancladas en
  las placas de cartón yeso del falso techo.
A1. Altavoces.
- Están distribuidos de forma uniforme a lo largo del local y todos están anclados en
  las placas de cartón yeso del falso techo.
C1. Cámaras de seguridad.
- Están distribuidas de forma uniforme a lo largo de la tienda y  y todas están
  ancladas en las placas de cartón yeso del falso techo.
Revestimientos horizontales: falsos techos
T1. Placas de cartón yeso de 3cm con las siguientes especificaciones:
- Toda la planta del local va recubierta de placas de cartón yeso a una altura de
   3,50m sobre el pavimento y se colocarán de forma continua.
- Todas las placas de cartón yeso van sujetas mediante una estructura auxiliar













































































































































CUADRO DE SUPERFICIES CUADRO DE SUPERFICIES
Zona almacenaje producto
 Salida emergencia
 Zona de caja
Zona de probadores





SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 439,22m²
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P1. Parquet laminado colección QS LARGO acabado ROBLE VINTAGE gris
- Lamas de tamaño XXL de 2,05 m de largo por 22,5 cm de ancho.
- Instalación mediante sistema de anclaje uniclick.
- Fijación al suelo mediante subsuelo de fibra verde que reduce el impacto del sonido.
-Higiénico y de fácil limpieza y mantenimiento.
P2. Pavimento vinílico GRANIT MultiSafe acabado BLUE.
- Rollos de 25,00 x 2,00 metros.
- Instalación estanca idónea para cuartos húmedos.
- Superficie con relieve antideslizamiento.
- Higiénico y de fácil limpieza y mantenimiento.
P3. Pavimento vinílico ACCZENT Excellence 70 RUBY acabado NATURE FRESH BLUE
- Rollos de 25,00 x 2,00/4,00 metros.
- Instalación fácil y rápida.
- Superficie antideslizamiento, antiabrasión, antirozamientos, antiarañazos y antipunzonamiento.
- Higiénico y de fácil limpieza y mantenimiento.
P4. Revestimiento para escaleras INCIZO 995 de parquet laminado acabado ROBLE VINTAGE gris
- Dimensiones adaptables según escalera.
- Fácil y rápida instalación mediante fijación por cola QUICKSTEP.
- Acabado igual que P1.
P5. Revestimiento de metal antideslizante para escalera protegida (se conserva del proyecto original)
P6. Perfil de transición entre diferentes pavimentos QS multifunción acabado PLATEADO
P7. Rampa de marmol de acceso al local comercial (se conserva del proyecto orginal)
Revestimientos verticales
V1. Cristal reflectante lacado pegado sobre las placas de cartón yeso.
V2. Placas de cartón yeso con espesores variables con las siguientes especificaciones:
- Todo el perímetro de la zona de venta y de las zonas personales del local están recubiertas
  por éstas placas de forma continua y debidamente selladas y acabadas.
- Todas las placas de cartón yeso van sujetas mediante una estructura auxiliar de acero
  galvanizado anclada al pavimento y a los muros del local.
V3. Láminas de PVC imprimadas.
V5. Zócalo .
V8. Estructura de madera para zona de cajas.
V9. Estructura de madera para probadores.
Otros elementos
R1. Railes para iluminación.
- Van colocados a lo largo del local y sus estructuras portantes ancladas al forjado.
S1. Salidas de climatización.
- Van conectadas a los conductos de climatización la estructura portante de los cuales
   va anclada al forjado.
V1. Salidas de ventilación.
- Van conectadas a los conductos de ventilación la estructura portante de los cuales
   va anclada al forjado.
P1. Pantallas de animación.
- Tenemos un grupo principal ubicado en la primera pared nada más entrar en el local
  y otro subgrupo secundario ubicado en los pilares del pasillo central de la entrada de
  cara a la entrada principal.
M1. Salidas de metafonía:
- Disponemos de una salida de metafonía cada 4 metros y todas están ancladas en
  las placas de cartón yeso del falso techo.
A1. Altavoces.
- Están distribuidos de forma uniforme a lo largo del local y todos están anclados en
  las placas de cartón yeso del falso techo.
C1. Cámaras de seguridad.
- Están distribuidas de forma uniforme a lo largo de la tienda y  y todas están
  ancladas en las placas de cartón yeso del falso techo.
Revestimientos horizontales: falsos techos
T1. Placas de cartón yeso de 3cm con las siguientes especificaciones:
- Toda la planta del local va recubierta de placas de cartón yeso a una altura de
   3,50m sobre el pavimento y se colocarán de forma continua.
- Todas las placas de cartón yeso van sujetas mediante una estructura auxiliar








































































































































































CUADRO DE SUPERFICIES CUADRO DE SUPERFICIES
Zona almacenaje producto
 Salida emergencia
 Zona de caja
Zona de probadores





SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 439,22m²
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Espacio en el cual no se realiza ninguna actuación
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOBILIARIO
En el presente punto se procede a la descripción del sistema elegido para el almacenaje del producto:
E1. Sistema de almacenaje por estanterías para picking MECALUX ESMEN acabados azul:
a) Características técnicas:
- Módulos de niveles múltiplos de 25 mm.
- Permiten guardar la mercancía de forma fraccionada o en cajas.
- Fácil montaje, funcionales y estéticas.
- Fácil adaptabilidad según el uso, uso editable en el tiempo.
- Mínimo espacio empleado en puntales y paneles.
- Fondos de estantería cerrados para evitar caída no deseada de producto,
b) Componentes básicos:
-  Escalas (1,1'5,2,2'25,2'5,2'75,3,3'5 y 4 mm acabado azul.
- Paneles metálicos en HM para cargas medias/pesadas con:
1. Largos de 750,1000,1250 y 1400 mm.
2. Anchos de 300, 400,500 y 600 mm.
- Puntales: ranurados cada 25 mm con 30 mm de frente acabado azul.
- Soportes panel de metal para dar rigidez al conjunto.
- Conjuntos atirantados para dar rigidez al conjunto.
- Uniones escala metákicos colocando como mínimo dos en función de la altura de la escala.
- Pies metálicos anclados mediante tornillos sobre placas de nivelación.
c) Accesorios:
- Banderola de señalización lateral por pasillo.
- Señalizadores magneticos para producto.
- Conjuntos de cajones de plástico extraibles para básicos y accesorios.
- Etiquetas para cajones y paneles de división para los mismos.
CMP. Mesa de madera maciza y acero para recepción de producto con subdivisiones para residuos y desembalaje.
R1. Mesa de un solo pie de madera maciza y acero para organización de producto.
T1. Taquillas fenólicas DISSET ODISEO acabadas en color wengué modelo NOM7085:
a) Características técnicas:
- Módulos de ocho puertas de 800x494x1805 con marco de aluminio.
- Resistencia a toda prueba.
- Acabados y materiales de máxima calidad.
- Fabricadas a base de material compacto de resinas fenólicas termoendurecidas.
- Sistema de ventilación óptimo para cada compartimento.
- Herrajes de acero inoxidable de alta calidad.
- Carácter ecológico: uso óptimo de la materia prima hasta una duración máxima.
- Alta resistencia al rayado, desgaste, humedad y a las sustancias químicas.
- Fácil de limpiar por sus superficie no porosa.
- No necesitan montaje.
b) Accesorios:
- Zócalo inferior.
- Numeración de taquillas con cierre electrónico y por llave.
- Estante interior separador.
F1. Fregadero acero inoxidable ROCA 460x460x200 mm.
S1. Máquina expendedora SELECTA 860x895x1900 mm.
C1. Carrito para limpieza modelo HL570C 82x48x109 mm.
Contenedores para residuos:
R1. Contenedor para cartón azul 1270x1380x780 mm.
R2. Contenedor para plásticos amarillo 1280x1380x1026 mm.
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SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 650,24m²
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Zona de aseos
Zona de recepción de producto
    10,47m²
    63,03m²
   345,68m²Zona de almacén
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOBILIARIO
A1. Estructura multifunción 4,89x0,60x2,00 m.
MC. Conjunto de mesas circulares a dos alturas:
a) Interior 1,35x0,90x1,35 m.
b) Exterior 1,90x0,40x1,90 m.
R.2. Mesa para separación de producto 1,50x0,80x0,80 m





BS. Banco gym Start Moving 1,80x1,70x0,76 m.
CMP. Conjunto de mesas para recepción de producto 3,50x0,80x0,80 m.
PM. Conjunto multifunción para probador 1,11x0,80x0,90 m.
VP. Mesa polivalente vintage collection 4,00x0,90x1,60 m.
E1. Estantería para perfumería Elegance 0,41x2,00x0,30 m.
PF. Puff para clientes 0,50x0,48x0,50 m.
AB. Mueble auxiliar para básicos 1,50x0,90x0,50 m.
SM. Pedestal multifunción show me you Style 1,11x1,30x1,11 m.
VPI. Mesa Vintage tipo picnic 2,00x0,90x1,36 m.
BA. Mesa básica de apoyo a colección:
a) Modelo grande BA.1:  1,55x0,44x0,42 m.
b) Modelo pequeño BA.2: 0,83x0,44x0,47 m.
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  SUP. CONSTRUÍDA TOTAL 719,44m²
    Cuarto escaparate
      Cuarto merma
           Armario instalaciones generales







CUADRO DE SUPERFICIES CUADRO DE SUPERFICIES
               Salida de emergencia
   Zona de caja
           Zona de probadores




SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 661,81m²
           Escalera mecánica
Montacargas
       Escalera
         Escalera protegida






Zona de escaparate     16,72m²
Zona ascensor     4,46m²
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOBILIARIO
AC. Estructura de armarios para caja 8,36x0,90x0,50 m.
ECT. Estructura para zona de cajas 6,92x0,90x0,83 m.
EFC. Estructura fija para calzado h= 2,40m ancho= 0,40m largo a medida.
VE. Mesa vintage exposición:
a) Modelo VE1  2,00x0,90x0,80 m.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOBILIARIO
A1. Estructura multifunción 4,89x0,60x2,00 m.
MC. Conjunto de mesas circulares a dos alturas:
a) Interior 1,35x0,90x1,35 m.
b) Exterior 1,90x0,40x1,90 m.
R.2. Mesa para separación de producto 1,50x0,80x0,80 m





BS. Banco gym Start Moving 1,80x1,70x0,76 m.
CMP. Conjunto de mesas para recepción de producto 3,50x0,80x0,80 m.
PM. Conjunto multifunción para probador 1,11x0,80x0,90 m.
VP. Mesa polivalente vintage collection 4,00x0,90x1,60 m.
E1. Estantería para perfumería Elegance 0,41x2,00x0,30 m.
PF. Puff para clientes 0,50x0,48x0,50 m.
AB. Mueble auxiliar para básicos 1,50x0,90x0,50 m.
SM. Pedestal multifunción show me you Style 1,11x1,30x1,11 m.
VPI. Mesa Vintage tipo picnic 2,00x0,90x1,36 m.
BA. Mesa básica de apoyo a colección:
a) Modelo grande BA.1:  1,55x0,44x0,42 m.
b) Modelo pequeño BA.2: 0,83x0,44x0,47 m.
VC. Armario vertical para calzado 1,12x2,00x0,31 m.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOBILIARIO
AC. Estructura de armarios para caja 4,61x0,90x0,50 m.
ECT. Estructura para zona de cajas h = 0,90m ancho = 0,83m largo en L a medida.
EFC. Estructura fija para calzado h= 2,40m ancho= 0,40m largo a medida.
VE. Mesa vintage exposición:
a) Modelo VE1  2,00x0,90x0,80 m.
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Zona almacenaje producto
 Salida emergencia
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOBILIARIO
En el presente punto se procede a la descripción del sistema elegido para el almacenaje del producto:
E1. Sistema de almacenaje por estanterías para picking MECALUX ESMEN acabados azul:
a) Características técnicas:
- Módulos de niveles múltiplos de 25 mm.
- Permiten guardar la mercancía de forma fraccionada o en cajas.
- Fácil montaje, funcionales y estéticas.
- Fácil adaptabilidad según el uso, uso editable en el tiempo.
- Mínimo espacio empleado en puntales y paneles.
- Fondos de estantería cerrados para evitar caída no deseada de producto,
b) Componentes básicos:
-  Escalas (1,1'5,2,2'25,2'5,2'75,3,3'5 y 4 mm acabado azul.
- Paneles metálicos en HM para cargas medias/pesadas con:
1. Largos de 750,1000,1250 y 1400 mm.
2. Anchos de 300, 400,500 y 600 mm.
- Puntales: ranurados cada 25 mm con 30 mm de frente acabado azul.
- Soportes panel de metal para dar rigidez al conjunto.
- Conjuntos atirantados para dar rigidez al conjunto.
- Uniones escala metákicos colocando como mínimo dos en función de la altura de la escala.
- Pies metálicos anclados mediante tornillos sobre placas de nivelación.
c) Accesorios:
- Banderola de señalización lateral por pasillo.
- Señalizadores magneticos para producto.
- Conjuntos de cajones de plástico extraibles para básicos y accesorios.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOBILIARIO
A1. Estructura multifunción 4,89x0,60x2,00 m.
MC. Conjunto de mesas circulares a dos alturas:
a) Interior 1,35x0,90x1,35 m.
b) Exterior 1,90x0,40x1,90 m.
R.2. Mesa para separación de producto 1,50x0,80x0,80 m





BS. Banco gym Start Moving 1,80x1,70x0,76 m.
CMP. Conjunto de mesas para recepción de producto 3,50x0,80x0,80 m.
PM. Conjunto multifunción para probador 1,11x0,80x0,90 m.
VP. Mesa polivalente vintage collection 4,00x0,90x1,60 m.
E1. Estantería para perfumería Elegance 0,41x2,00x0,30 m.
PF. Puff para clientes 0,50x0,48x0,50 m.
AB. Mueble auxiliar para básicos 1,50x0,90x0,50 m.
SM. Pedestal multifunción show me you Style 1,11x1,30x1,11 m.
VPI. Mesa Vintage tipo picnic 2,00x0,90x1,36 m.
BA. Mesa básica de apoyo a colección:
a) Modelo grande BA.1:  1,55x0,44x0,42 m.
b) Modelo pequeño BA.2: 0,83x0,44x0,47 m.
VC. Armario vertical para calzado 1,12x2,00x0,31 m.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOBILIARIO
AC. Estructura de armarios para caja 4,61x0,90x0,50 m.
ECT. Estructura para zona de cajas h = 0,90m ancho = 0,83m largo en L a medida.
EFC. Estructura fija para calzado h= 2,40m ancho= 0,40m largo a medida.
VE. Mesa vintage exposición:
a) Modelo VE1  2,00x0,90x0,80 m.
b) Modelo VE2 1,50x0,90x1,40 m.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOBILIARIO
En el presente punto se procede a la descripción del sistema elegido para el almacenaje del producto:
E1. Sistema de almacenaje por estanterías para picking MECALUX ESMEN acabados azul:
a) Características técnicas:
- Módulos de niveles múltiplos de 25 mm.
- Permiten guardar la mercancía de forma fraccionada o en cajas.
- Fácil montaje, funcionales y estéticas.
- Fácil adaptabilidad según el uso, uso editable en el tiempo.
- Mínimo espacio empleado en puntales y paneles.
- Fondos de estantería cerrados para evitar caída no deseada de producto,
b) Componentes básicos:
-  Escalas (1,1'5,2,2'25,2'5,2'75,3,3'5 y 4 mm acabado azul.
- Paneles metálicos en HM para cargas medias/pesadas con:
1. Largos de 750,1000,1250 y 1400 mm.
2. Anchos de 300, 400,500 y 600 mm.
- Puntales: ranurados cada 25 mm con 30 mm de frente acabado azul.
- Soportes panel de metal para dar rigidez al conjunto.
- Conjuntos atirantados para dar rigidez al conjunto.
- Uniones escala metákicos colocando como mínimo dos en función de la altura de la escala.
- Pies metálicos anclados mediante tornillos sobre placas de nivelación.
c) Accesorios:
- Banderola de señalización lateral por pasillo.
- Señalizadores magneticos para producto.
- Conjuntos de cajones de plástico extraibles para básicos y accesorios.























CUADRO DE SUPERFICIES CUADRO DE SUPERFICIES
Zona almacenaje producto
 Salida emergencia
 Zona de caja
Zona de probadores





SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 439,22m²
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 Itinerario recepción de mercancía
 Zonas accesibles
 Itinerarios de circulación general
ITINERARIO RECEPCIÓN DE PRODUCTO
En el presente punto se procede a la descripción del sistema de recepción de producto:
0. Se cargarán los palés en el montacargas de la planta principal para su transporte a la planta sótano.
1. Se colocarán los palés en la zona destinada para ello según orden de preferencia:
- Producto NUEVO al lado de la zona de desempaquetado para empezar por él.
- Producto en STOCK a continuación del NUEVO para seguir con él.
- Producto COMPLEMENTOS al final de la cadena para acabar con él.
- Producto MOVIMIENTO ENTRE TIENDAS:
a) Llega con el camión: lo dejamos para el final.
b) Llega durante el día: procedemos normalmente.
2. Se procederá a volcar las cajas de producto en las mesas diseñadas para desempaquetar el mismo.
- Durante el desempaquetado se separarán los residuos en función de su clase (plástico,cartón,etc).
3. Clasificación de producto: aquí separaremos el producto por modelo para su posterior almacenaje.
4. Almacenaje del producto: aquí colocaremos el producto previamente separado por referencia y talla
   separándolo por familias.
- Cada principio de estanterías especificará el tipo de producto el intervalo de referencias en su parte superior.
5. Una vez finalizada la recepción de producto se procederá a almacenar todos los residuos generados:
- Separando el cartón en los contenedores especificados.
- Separando el plástico en los contenedores especificados.
- Separando los otros posibles residuos según su clase en los contenedores especificados.
- NUNCA se mezclarán residuos.
- Se sacarán los contenedores a la entrada de la tienda a la hora especificada por la empresa encargada de
   recoger los residuos para su posterior reciclado.
ITINERARIOS DE CIRCULACIÓN GENERAL
- Se establecen los mismos con la finalidad de facilitar el transito a lo largo de la planta.
- Se desprecia el mismo dentro de las cabinas de retrete dado su uso privado.
- Todos los itinerarios descritos en el plano permiten la circulación en ambas direcciones.
ZONAS ACCESIBLES
- Representan todas las zonas a las cuales podemos acceder sin encontrar obstáculos de por medio que dificulten
  el paso.
ESPACIO DONDE NO SE REALIZA NINGUNA ACTUACIÓN
- El acceso a dicho espacio estará totalmente restringido al uso y paso de personal competente
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 Itinerario recepción de mercancía
 Zonas accesibles
 Itinerarios de circulación general
ITINERARIO RECEPCIÓN DE PRODUCTO
En el presente punto se procede a la descripción del sistema de recepción de producto:
0. Se cargarán los palés en el montacargas de la planta principal para su transporte a la planta sótano.
1. Se colocarán los palés en la zona destinada para ello según orden de preferencia:
- Producto NUEVO al lado de la zona de desempaquetado para empezar por él.
- Producto en STOCK a continuación del NUEVO para seguir con él.
- Producto COMPLEMENTOS al final de la cadena para acabar con él.
- Producto MOVIMIENTO ENTRE TIENDAS:
a) Llega con el camión: lo dejamos para el final.
b) Llega durante el día: procedemos normalmente.
2. Se procederá a volcar las cajas de producto en las mesas diseñadas para desempaquetar el mismo.
- Durante el desempaquetado se separarán los residuos en función de su clase (plástico,cartón,etc).
3. Clasificación de producto: aquí separaremos el producto por modelo para su posterior almacenaje.
4. Almacenaje del producto: aquí colocaremos el producto previamente separado por referencia y talla
   separándolo por familias.
- Cada principio de estanterías especificará el tipo de producto el intervalo de referencias en su parte superior.
5. Una vez finalizada la recepción de producto se procederá a almacenar todos los residuos generados:
- Separando el cartón en los contenedores especificados.
- Separando el plástico en los contenedores especificados.
- Separando los otros posibles residuos según su clase en los contenedores especificados.
- NUNCA se mezclarán residuos.
- Se sacarán los contenedores a la entrada de la tienda a la hora especificada por la empresa encargada de
   recoger los residuos para su posterior reciclado.
ITINERARIOS DE CIRCULACIÓN GENERAL
- Se establecen los mismos con la finalidad de facilitar el transito a lo largo de la planta.
- Se desprecia el mismo dentro de las cabinas de retrete dado su uso privado.
- Todos los itinerarios descritos en el plano permiten la circulación en ambas direcciones.
ZONAS ACCESIBLES
- Representan todas las zonas a las cuales podemos acceder sin encontrar obstáculos de por medio que dificulten
  el paso.
ESPACIO DONDE NO SE REALIZA NINGUNA ACTUACIÓN
- El acceso a dicho espacio estará totalmente restringido al uso y paso de personal competente






























  SUP. CONSTRUÍDA TOTAL 719,44m²
    Cuarto escaparate
      Cuarto merma
           Armario instalaciones generales







CUADRO DE SUPERFICIES CUADRO DE SUPERFICIES
               Salida de emergencia
   Zona de caja
           Zona de probadores




SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 661,81m²
           Escalera mecánica
Montacargas
       Escalera
         Escalera protegida






Zona de escaparate     16,72m²
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 Itinerario recepción de mercancía
 Zonas accesibles
 Itinerarios de circulación general
ITINERARIO RECEPCIÓN DE PRODUCTO
En el presente punto se procede a la descripción del sistema de recepción de producto:
0. Se cargarán los palés en el montacargas de la planta principal para su transporte a la planta sótano.
1. Se colocarán los palés en la zona destinada para ello según orden de preferencia:
- Producto NUEVO al lado de la zona de desempaquetado para empezar por él.
- Producto en STOCK a continuación del NUEVO para seguir con él.
- Producto COMPLEMENTOS al final de la cadena para acabar con él.
- Producto MOVIMIENTO ENTRE TIENDAS:
a) Llega con el camión: lo dejamos para el final.
b) Llega durante el día: procedemos normalmente.
2. Se procederá a volcar las cajas de producto en las mesas diseñadas para desempaquetar el mismo.
- Durante el desempaquetado se separarán los residuos en función de su clase (plástico,cartón,etc).
3. Clasificación de producto: aquí separaremos el producto por modelo para su posterior almacenaje.
4. Almacenaje del producto: aquí colocaremos el producto previamente separado por referencia y talla
   separándolo por familias.
- Cada principio de estanterías especificará el tipo de producto el intervalo de referencias en su parte superior.
5. Una vez finalizada la recepción de producto se procederá a almacenar todos los residuos generados:
- Separando el cartón en los contenedores especificados.
- Separando el plástico en los contenedores especificados.
- Separando los otros posibles residuos según su clase en los contenedores especificados.
- NUNCA se mezclarán residuos.
- Se sacarán los contenedores a la entrada de la tienda a la hora especificada por la empresa encargada de
   recoger los residuos para su posterior reciclado.
ITINERARIOS DE CIRCULACIÓN GENERAL
- Se establecen los mismos con la finalidad de facilitar el transito a lo largo de la planta.
- Se desprecia el mismo dentro de las cabinas de retrete dado su uso privado.
- Todos los itinerarios descritos en el plano permiten la circulación en ambas direcciones.
ZONAS ACCESIBLES
- Representan todas las zonas a las cuales podemos acceder sin encontrar obstáculos de por medio que dificulten
  el paso.
ESPACIO DONDE NO SE REALIZA NINGUNA ACTUACIÓN
- El acceso a dicho espacio estará totalmente restringido al uso y paso de personal competente
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SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 719,44m²
  SUP. CONSTRUÍDA TOTAL 719,44m²
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 Itinerario recepción de mercancía
 Zonas accesibles
 Itinerarios de circulación general
ITINERARIO RECEPCIÓN DE PRODUCTO
En el presente punto se procede a la descripción del sistema de recepción de producto:
0. Se cargarán los palés en el montacargas de la planta principal para su transporte a la planta sótano.
1. Se colocarán los palés en la zona destinada para ello según orden de preferencia:
- Producto NUEVO al lado de la zona de desempaquetado para empezar por él.
- Producto en STOCK a continuación del NUEVO para seguir con él.
- Producto COMPLEMENTOS al final de la cadena para acabar con él.
- Producto MOVIMIENTO ENTRE TIENDAS:
a) Llega con el camión: lo dejamos para el final.
b) Llega durante el día: procedemos normalmente.
2. Se procederá a volcar las cajas de producto en las mesas diseñadas para desempaquetar el mismo.
- Durante el desempaquetado se separarán los residuos en función de su clase (plástico,cartón,etc).
3. Clasificación de producto: aquí separaremos el producto por modelo para su posterior almacenaje.
4. Almacenaje del producto: aquí colocaremos el producto previamente separado por referencia y talla
   separándolo por familias.
- Cada principio de estanterías especificará el tipo de producto el intervalo de referencias en su parte superior.
5. Una vez finalizada la recepción de producto se procederá a almacenar todos los residuos generados:
- Separando el cartón en los contenedores especificados.
- Separando el plástico en los contenedores especificados.
- Separando los otros posibles residuos según su clase en los contenedores especificados.
- NUNCA se mezclarán residuos.
- Se sacarán los contenedores a la entrada de la tienda a la hora especificada por la empresa encargada de
   recoger los residuos para su posterior reciclado.
ITINERARIOS DE CIRCULACIÓN GENERAL
- Se establecen los mismos con la finalidad de facilitar el transito a lo largo de la planta.
- Se desprecia el mismo dentro de las cabinas de retrete dado su uso privado.
- Todos los itinerarios descritos en el plano permiten la circulación en ambas direcciones.
ZONAS ACCESIBLES
- Representan todas las zonas a las cuales podemos acceder sin encontrar obstáculos de por medio que dificulten
  el paso.
ESPACIO DONDE NO SE REALIZA NINGUNA ACTUACIÓN
- El acceso a dicho espacio estará totalmente restringido al uso y paso de personal competente
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN
1. F1. Proyector de aluminio con tecnología LED modelo BCN 90 de la marca NEXIA acabado blanco
a) Especificaciones técnicas:
- Dispone de adaptador carril de tres fases o base para techo o pared.
- Driver incluído.
- Fácil instalación sobre pared o techo únicamente con dos tornillos.
- Fijación del proyector sin uso de herramientas.
- Totalmente preparado para instalar en carriles universales de tres encendidos.
b) Sostenibilidad:
- AHORRO... Tecnología LED con una vida útil media de 50.000 horas y hasta un ahorro del 80% en la factura energética.
- EFICIENCIA... Una luminaria LED de 5 vatios consigue un efecto lumínico equivalente a una convencional de 40 vatios.
- MEDIO AMBIENTE... Reducción de dióxido de carbono, ahorro energético y protección del medio ambiente por su nula
                                     contaminación lumínica.
- TECNOLOGÍA... Uso de componentes sostenible y sin renunciar a la máxima calidad.
         Tecnología de iluminación TRUE COLOURS, colores de la ropa 100% puros.
2. F2. Downlight empotrable con tecnología LED modelo PULL- OUT con inyección de aluminio y reflector anonizado de alta
pureza de la marca NEXIA acabado blanco. Puede hacer a la vez de pull-out y de bañador de pared.
a) Especificaciones técnicas:
- Driver incluído.
- Fácil instalación sobre pared o techo únicamente con dos tornillos.
- Fijación del downlight sin uso de herramientas.
- Sistema de muelles adaptable a diferentes espesores de techos.
b) Sostenibilidad:
- AHORRO... Tecnología LED con una vida útil media de 50.000 horas y hasta un ahorro del 80% en la factura energética.
- EFICIENCIA... Una luminaria LED de 5 vatios consigue un efecto lumínico equivalente a una convencional de 40 vatios.
- MEDIO AMBIENTE... Reducción de dióxido de carbono, ahorro energético y protección del medio ambiente por su nula
                                     contaminación lumínica.
- TECNOLOGÍA... Uso de componentes sostenible y sin renunciar a la máxima calidad.
         Tecnología de iluminación TRUE COLOURS, colores de la ropa 100% puros.




- Fácil instalación sobre pared o techo únicamente con dos tornillos.
b) Sostenibilidad:
- AHORRO... Tecnología LED con una vida útil media de 50.000 horas y hasta un ahorro del 80% en la factura energética.
- EFICIENCIA... Una luminaria LED de 5 vatios consigue un efecto lumínico equivalente a una convencional de 40 vatios.
- MEDIO AMBIENTE... Reducción de dióxido de carbono, ahorro energético y protección del medio ambiente por su nula
                                     contaminación lumínica.
- TECNOLOGÍA... Uso de componentes sostenible y sin renunciar a la máxima calidad.
         Tecnología de iluminación TRUE COLOURS, colores de la ropa 100% puros.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN
4. F4. Downlights LED emptrables en escalera mecánica modelo MINI de la marca NEXIA acabado blanco.
a) Especificaciones técnicas:
- Driver incluído.
- Fácil instalación sobre pared o techo únicamente con dos tornillos.
- Fijación del downlight sin uso de herramientas.
b) Sostenibilidad:
- AHORRO... Tecnología LED con una vida útil media de 50.000 horas y hasta un ahorro del 80% en la factura energética.
- EFICIENCIA... Una luminaria LED de 5 vatios consigue un efecto lumínico equivalente a una convencional de 40 vatios.
- MEDIO AMBIENTE... Reducción de dióxido de carbono, ahorro energético y protección del medio ambiente por su nula
                                     contaminación lumínica.
- TECNOLOGÍA... Uso de componentes sostenible y sin renunciar a la máxima calidad.
         Tecnología de iluminación TRUE COLOURS, colores de la ropa 100% puros.
5. F5. Tiras LED flexibles para iluminación de peldaños de escalera principal.a) Especificaciones técnicas:
- Divisible cada 6 LEDs (10 cm).
- Fijación mediante cinta adhesiva incorporada.
b) Sostenibilidad:
- AHORRO... Tecnología LED con una vida útil media de 40.000 horas y hasta un ahorro del 80% en la factura energética.
- EFICIENCIA... Una luminaria LED de 5 vatios consigue un efecto lumínico equivalente a una convencional de 40 vatios.
- MEDIO AMBIENTE... Reducción de dióxido de carbono, ahorro energético y protección del medio ambiente por su nula
                                     contaminación lumínica.
- TECNOLOGÍA... Uso de componentes sostenible y sin renunciar a la máxima calidad.
         Tecnología de iluminación TRUE COLOURS, colores de la ropa 100% puros.
+00,00m
-03,73m
Difusor aire acondicionado multidireccional
Espacio en el cual no se realiza ninguna actuación
 Foco luz LED modelo F2
 Foco luz LED modelo F3
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SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 650,24m²
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      5,08m²
    7,27m²
    43,42m²
    13,65m²
Zona de aseos
Zona de recepción de producto
    10,47m²
    63,03m²
   345,68m²Zona de almacén
 Cuarto electricidad 24,08m²
16,96m²Patio
Cajón para escalera mecánica
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Espacio comunitario de la finca ajeno al proyecto
 Foco luz LED modelo F2
 Foco luz LED modelo F3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN
1. F1. Proyector de aluminio con tecnología LED modelo BCN 90 de la marca NEXIA acabado blanco
a) Especificaciones técnicas:
- Dispone de adaptador carril de tres fases o base para techo o pared.
- Driver incluído.
- Fácil instalación sobre pared o techo únicamente con dos tornillos.
- Fijación del proyector sin uso de herramientas.
- Totalmente preparado para instalar en carriles universales de tres encendidos.
b) Sostenibilidad:
- AHORRO... Tecnología LED con una vida útil media de 50.000 horas y hasta un ahorro del 80% en la factura energética.
- EFICIENCIA... Una luminaria LED de 5 vatios consigue un efecto lumínico equivalente a una convencional de 40 vatios.
- MEDIO AMBIENTE... Reducción de dióxido de carbono, ahorro energético y protección del medio ambiente por su nula
                                     contaminación lumínica.
- TECNOLOGÍA... Uso de componentes sostenible y sin renunciar a la máxima calidad.
         Tecnología de iluminación TRUE COLOURS, colores de la ropa 100% puros.
2. F2. Downlight empotrable con tecnología LED modelo PULL- OUT con inyección de aluminio y reflector anonizado de alta
pureza de la marca NEXIA acabado blanco. Puede hacer a la vez de pull-out y de bañador de pared.
a) Especificaciones técnicas:
- Driver incluído.
- Fácil instalación sobre pared o techo únicamente con dos tornillos.
- Fijación del downlight sin uso de herramientas.
- Sistema de muelles adaptable a diferentes espesores de techos.
b) Sostenibilidad:
- AHORRO... Tecnología LED con una vida útil media de 50.000 horas y hasta un ahorro del 80% en la factura energética.
- EFICIENCIA... Una luminaria LED de 5 vatios consigue un efecto lumínico equivalente a una convencional de 40 vatios.
- MEDIO AMBIENTE... Reducción de dióxido de carbono, ahorro energético y protección del medio ambiente por su nula
                                     contaminación lumínica.
- TECNOLOGÍA... Uso de componentes sostenible y sin renunciar a la máxima calidad.
         Tecnología de iluminación TRUE COLOURS, colores de la ropa 100% puros.




- Fácil instalación sobre pared o techo únicamente con dos tornillos.
b) Sostenibilidad:
- AHORRO... Tecnología LED con una vida útil media de 50.000 horas y hasta un ahorro del 80% en la factura energética.
- EFICIENCIA... Una luminaria LED de 5 vatios consigue un efecto lumínico equivalente a una convencional de 40 vatios.
- MEDIO AMBIENTE... Reducción de dióxido de carbono, ahorro energético y protección del medio ambiente por su nula
                                     contaminación lumínica.
- TECNOLOGÍA... Uso de componentes sostenible y sin renunciar a la máxima calidad.
         Tecnología de iluminación TRUE COLOURS, colores de la ropa 100% puros.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN
4. F4. Downlights LED emptrables en escalera mecánica modelo MINI de la marca NEXIA acabado blanco.
a) Especificaciones técnicas:
- Driver incluído.
- Fácil instalación sobre pared o techo únicamente con dos tornillos.
- Fijación del downlight sin uso de herramientas.
b) Sostenibilidad:
- AHORRO... Tecnología LED con una vida útil media de 50.000 horas y hasta un ahorro del 80% en la factura energética.
- EFICIENCIA... Una luminaria LED de 5 vatios consigue un efecto lumínico equivalente a una convencional de 40 vatios.
- MEDIO AMBIENTE... Reducción de dióxido de carbono, ahorro energético y protección del medio ambiente por su nula
                                     contaminación lumínica.
- TECNOLOGÍA... Uso de componentes sostenible y sin renunciar a la máxima calidad.
         Tecnología de iluminación TRUE COLOURS, colores de la ropa 100% puros.
5. F5. Tiras LED flexibles para iluminación de peldaños de escalera principal.
a) Especificaciones técnicas:
- Divisible cada 6 LEDs (10 cm).
- Fijación mediante cinta adhesiva incorporada.
b) Sostenibilidad:
- AHORRO... Tecnología LED con una vida útil media de 40.000 horas y hasta un ahorro del 80% en la factura energética.
- EFICIENCIA... Una luminaria LED de 5 vatios consigue un efecto lumínico equivalente a una convencional de 40 vatios.
- MEDIO AMBIENTE... Reducción de dióxido de carbono, ahorro energético y protección del medio ambiente por su nula
                                     contaminación lumínica.
- TECNOLOGÍA... Uso de componentes sostenible y sin renunciar a la máxima calidad.




























 Foco luz LED modelo F1
+00,00m
+05,30m
Difusor aire acondicionado multidireccional
Rejilla retorno climatización
  SUP. CONSTRUÍDA TOTAL 719,44m²
    Cuarto escaparate
      Cuarto merma
           Armario instalaciones generales







CUADRO DE SUPERFICIES CUADRO DE SUPERFICIES
               Salida de emergencia
   Zona de caja
           Zona de probadores




SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 661,81m²
           Escalera mecánica
Montacargas
       Escalera
         Escalera protegida






Zona de escaparate     16,72m²
Zona ascensor     4,46m²
Cámara de videovigilancia
Cajón para escalera mecánica
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Espacio comunitario de la finca ajeno al proyecto
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN
1. F1. Proyector de aluminio con tecnología LED modelo BCN 90 de la marca NEXIA acabado blanco
a) Especificaciones técnicas:
- Dispone de adaptador carril de tres fases o base para techo o pared.
- Driver incluído.
- Fácil instalación sobre pared o techo únicamente con dos tornillos.
- Fijación del proyector sin uso de herramientas.
- Totalmente preparado para instalar en carriles universales de tres encendidos.
b) Sostenibilidad:
- AHORRO... Tecnología LED con una vida útil media de 50.000 horas y hasta un ahorro del 80% en la factura energética.
- EFICIENCIA... Una luminaria LED de 5 vatios consigue un efecto lumínico equivalente a una convencional de 40 vatios.
- MEDIO AMBIENTE... Reducción de dióxido de carbono, ahorro energético y protección del medio ambiente por su nula
                                     contaminación lumínica.
- TECNOLOGÍA... Uso de componentes sostenible y sin renunciar a la máxima calidad.
         Tecnología de iluminación TRUE COLOURS, colores de la ropa 100% puros.
2. F2. Downlight empotrable con tecnología LED modelo PULL- OUT con inyección de aluminio y reflector anonizado de alta
pureza de la marca NEXIA acabado blanco. Puede hacer a la vez de pull-out y de bañador de pared.
a) Especificaciones técnicas:
- Driver incluído.
- Fácil instalación sobre pared o techo únicamente con dos tornillos.
- Fijación del downlight sin uso de herramientas.
- Sistema de muelles adaptable a diferentes espesores de techos.
b) Sostenibilidad:
- AHORRO... Tecnología LED con una vida útil media de 50.000 horas y hasta un ahorro del 80% en la factura energética.
- EFICIENCIA... Una luminaria LED de 5 vatios consigue un efecto lumínico equivalente a una convencional de 40 vatios.
- MEDIO AMBIENTE... Reducción de dióxido de carbono, ahorro energético y protección del medio ambiente por su nula
                                     contaminación lumínica.
- TECNOLOGÍA... Uso de componentes sostenible y sin renunciar a la máxima calidad.
         Tecnología de iluminación TRUE COLOURS, colores de la ropa 100% puros.




- Fácil instalación sobre pared o techo únicamente con dos tornillos.
b) Sostenibilidad:
- AHORRO... Tecnología LED con una vida útil media de 50.000 horas y hasta un ahorro del 80% en la factura energética.
- EFICIENCIA... Una luminaria LED de 5 vatios consigue un efecto lumínico equivalente a una convencional de 40 vatios.
- MEDIO AMBIENTE... Reducción de dióxido de carbono, ahorro energético y protección del medio ambiente por su nula
                                     contaminación lumínica.
- TECNOLOGÍA... Uso de componentes sostenible y sin renunciar a la máxima calidad.
         Tecnología de iluminación TRUE COLOURS, colores de la ropa 100% puros.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN
4. F4. Downlights LED emptrables en escalera mecánica modelo MINI de la marca NEXIA acabado blanco.
a) Especificaciones técnicas:
- Driver incluído.
- Fácil instalación sobre pared o techo únicamente con dos tornillos.
- Fijación del downlight sin uso de herramientas.
b) Sostenibilidad:
- AHORRO... Tecnología LED con una vida útil media de 50.000 horas y hasta un ahorro del 80% en la factura energética.
- EFICIENCIA... Una luminaria LED de 5 vatios consigue un efecto lumínico equivalente a una convencional de 40 vatios.
- MEDIO AMBIENTE... Reducción de dióxido de carbono, ahorro energético y protección del medio ambiente por su nula
                                     contaminación lumínica.
- TECNOLOGÍA... Uso de componentes sostenible y sin renunciar a la máxima calidad.
         Tecnología de iluminación TRUE COLOURS, colores de la ropa 100% puros.
5. F5. Tiras LED flexibles para iluminación de peldaños de escalera principal.a) Especificaciones técnicas:
- Divisible cada 6 LEDs (10 cm).
- Fijación mediante cinta adhesiva incorporada.
b) Sostenibilidad:
- AHORRO... Tecnología LED con una vida útil media de 40.000 horas y hasta un ahorro del 80% en la factura energética.
- EFICIENCIA... Una luminaria LED de 5 vatios consigue un efecto lumínico equivalente a una convencional de 40 vatios.
- MEDIO AMBIENTE... Reducción de dióxido de carbono, ahorro energético y protección del medio ambiente por su nula
                                     contaminación lumínica.
- TECNOLOGÍA... Uso de componentes sostenible y sin renunciar a la máxima calidad.




























 Foco luz LED diámetro
 Foco luz LED diámetro
 Foco luz LED diámetro
+05,30m
+10,62m











CUADRO DE SUPERFICIES CUADRO DE SUPERFICIES
Zona almacenaje producto
 Salida emergencia
 Zona de caja
Zona de probadores





SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 439,22m²
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN
1. F1. Proyector de aluminio con tecnología LED modelo BCN 90 de la marca NEXIA acabado blanco
a) Especificaciones técnicas:
- Dispone de adaptador carril de tres fases o base para techo o pared.
- Driver incluído.
- Fácil instalación sobre pared o techo únicamente con dos tornillos.
- Fijación del proyector sin uso de herramientas.
- Totalmente preparado para instalar en carriles universales de tres encendidos.
b) Sostenibilidad:
- AHORRO... Tecnología LED con una vida útil media de 50.000 horas y hasta un ahorro del 80% en la factura energética.
- EFICIENCIA... Una luminaria LED de 5 vatios consigue un efecto lumínico equivalente a una convencional de 40 vatios.
- MEDIO AMBIENTE... Reducción de dióxido de carbono, ahorro energético y protección del medio ambiente por su nula
                                     contaminación lumínica.
- TECNOLOGÍA... Uso de componentes sostenible y sin renunciar a la máxima calidad.
         Tecnología de iluminación TRUE COLOURS, colores de la ropa 100% puros.
2. F2. Downlight empotrable con tecnología LED modelo PULL- OUT con inyección de aluminio y reflector anonizado de alta
pureza de la marca NEXIA acabado blanco. Puede hacer a la vez de pull-out y de bañador de pared.
a) Especificaciones técnicas:
- Driver incluído.
- Fácil instalación sobre pared o techo únicamente con dos tornillos.
- Fijación del downlight sin uso de herramientas.
- Sistema de muelles adaptable a diferentes espesores de techos.
b) Sostenibilidad:
- AHORRO... Tecnología LED con una vida útil media de 50.000 horas y hasta un ahorro del 80% en la factura energética.
- EFICIENCIA... Una luminaria LED de 5 vatios consigue un efecto lumínico equivalente a una convencional de 40 vatios.
- MEDIO AMBIENTE... Reducción de dióxido de carbono, ahorro energético y protección del medio ambiente por su nula
                                     contaminación lumínica.
- TECNOLOGÍA... Uso de componentes sostenible y sin renunciar a la máxima calidad.
         Tecnología de iluminación TRUE COLOURS, colores de la ropa 100% puros.




- Fácil instalación sobre pared o techo únicamente con dos tornillos.
b) Sostenibilidad:
- AHORRO... Tecnología LED con una vida útil media de 50.000 horas y hasta un ahorro del 80% en la factura energética.
- EFICIENCIA... Una luminaria LED de 5 vatios consigue un efecto lumínico equivalente a una convencional de 40 vatios.
- MEDIO AMBIENTE... Reducción de dióxido de carbono, ahorro energético y protección del medio ambiente por su nula
                                     contaminación lumínica.
- TECNOLOGÍA... Uso de componentes sostenible y sin renunciar a la máxima calidad.
         Tecnología de iluminación TRUE COLOURS, colores de la ropa 100% puros.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN
4. F4. Downlights LED emptrables en escalera mecánica modelo MINI de la marca NEXIA acabado blanco.
a) Especificaciones técnicas:
- Driver incluído.
- Fácil instalación sobre pared o techo únicamente con dos tornillos.
- Fijación del downlight sin uso de herramientas.
b) Sostenibilidad:
- AHORRO... Tecnología LED con una vida útil media de 50.000 horas y hasta un ahorro del 80% en la factura energética.
- EFICIENCIA... Una luminaria LED de 5 vatios consigue un efecto lumínico equivalente a una convencional de 40 vatios.
- MEDIO AMBIENTE... Reducción de dióxido de carbono, ahorro energético y protección del medio ambiente por su nula
                                     contaminación lumínica.
- TECNOLOGÍA... Uso de componentes sostenible y sin renunciar a la máxima calidad.
         Tecnología de iluminación TRUE COLOURS, colores de la ropa 100% puros.
5. F5. Tiras LED flexibles para iluminación de peldaños de escalera principal.a) Especificaciones técnicas:
- Divisible cada 6 LEDs (10 cm).
- Fijación mediante cinta adhesiva incorporada.
b) Sostenibilidad:
- AHORRO... Tecnología LED con una vida útil media de 40.000 horas y hasta un ahorro del 80% en la factura energética.
- EFICIENCIA... Una luminaria LED de 5 vatios consigue un efecto lumínico equivalente a una convencional de 40 vatios.
- MEDIO AMBIENTE... Reducción de dióxido de carbono, ahorro energético y protección del medio ambiente por su nula
                                     contaminación lumínica.
- TECNOLOGÍA... Uso de componentes sostenible y sin renunciar a la máxima calidad.





























Espacio comunitario de la finca ajeno al proyecto
 Foco luz LED diámetro
 Foco luz LED diámetro
 Foco luz LED diámetro
+10,62m
+15,94m













CUADRO DE SUPERFICIES CUADRO DE SUPERFICIES
Zona almacenaje producto
 Salida emergencia
 Zona de caja
Zona de probadores





SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 439,22m²
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PLANTA CUBIERTA





























Superficie objeto del proyecto
LEYENDA
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N
PLANTA SOTANO
Estado reformado protección contra incendios - evacuación
E: 1/100
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS
- Todo el local está equipado con los dispositivos necesarios para cumplir la normativa y garantizar la seguridad de los
ocupantes y del mismo en caso de incendio.
- Todo el local está equipado con la señalización e iluminación necesarias para cumplir la normativa vigente y garantizar
la seguridad de los ocupantes y del mismo en caso de incendio.
a) Extintores:
- Los extintores instalados irán distribuidos a lo largo de la tienda en cajas técnicas empotradas en zonas públicas y
anclados a la pared en zonas de uso exclusivo para trabajadores.
- Se utilizarán extintores polivalentes de polvo ABC de 4,5 quilogramos.
- Solo se utilizarán los extintores en caso de emergencia y siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Se procederá al mantenimiento y comprobación de los mismos de forma anual y en caso de uso a su reposición
inmediata.
b) Bocas de incendio equipadas:
- Se instalarán dos por planta e irán colocadas en sus correspondientes cajas técnicas.
- Su uso quedará restringido únicamente a cuerpos de bomberos especializados.
- Se regulará la presión de las mismas para que el caudal de agua a expulsar sea el idóneo.
- Se procederá al mantenimiento y revisión cada dos años.
c) Pulsadores de alarma:
- Se instalarán a lo largo de la tienda y solo se activarán en contacto directo por golpeo por parte del usuario.
- Su activación sin motivo aparente supondrá la consiguiente amonestación.
- Se procederá a su mantenimiento y revisión anualmente y en caso de uso a su reactivación inmediata.
d) Detector de humos, gases y llama:
- Se instalarán a lo largo de la tienda y su uso será el de hacer saltar la alarma en caso de posibilidad de incendio
inminente o de incendio.
- Se procederá a su mantenimiento y revisión anualmente y en caso de uso a su reactivación inmediata.
- Tienen un bajo consumo en reposo.
e) Avisador de sirena acústica:
- En caso de que el detector de humo, gases y llama salte automáticamente activará el circuito de alarma el cual servirá
para alertar a los usuarios del edificio la necesidad de iniciar el plan de evacuación del mismo.
- Se procederá a su mantenimiento y revisión anualmente y en caso de uso a su reactivación inmediata.
f) Rociadores de agua por calor:
- Su función será la de minimizar la propagación de las llamas y proteger a los usuarios del local de las mismas en caso
de incendio.
- A partir de determinadas temperaturas, fruto de las llamas, el rociador saltará automáticamente y procederá al duchado
con agua del perímetro de abastecimiento establecido por el fabricante.
- Se procederá a su mantenimiento y revisión anualmente y en caso de uso a su reactivación inmediata.
g) Botiquín:
- Espacio en el cual se guardarán elementos de primeros auxilios para posibles casos de lesiones leves.
h) Luminarias de emergencia:
- Su función es suministrar una iluminación mínima en caso del fallo de la instalación eléctrica por cualquier motivo.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA:
- Se instalará la señalización necesaria para la rápida localización de los elementos de emergencia y extinción de
incendios, en el caso de producirse, según la normativa establecida.
- Todas las señales serán fotolumiscentes para en caso de poca o nula visibilidad durante la evacuación poder seguir
detectándolas fácilmente.
- Se instalarán las siguientes señales:
a) Señal de equipos contra incendios:
- Señal de extintor justo encima de la ubicación del mismo a una altura de 2,2 metros.
- Señal de boca de incendio equipara (BIE) justo encima de la ubicación del mismo a una altura de 2,2 metros.
- Señal de pulsador de alarma ubicada justo al lado de las anteriores a la misma altura.
b) Señal de recorrido de  evacuación:
- Señalización de salida encima de cada puerta en la dirección de la salida a una altura de 2,2 metros.
- Señalización de sin salida encima de cada puerta en la dirección de la no salida a una altura de 2,2 metros.
- Cartel con flecha de salida colocado cerca las salidas más próximas a una alutra de 2,2 metros.
- Cartel salida de emergencia con escalera: nos indica que en esa salida de emergencia tendremos que salvar una
escalera y va colocada a una altura de 2,2 metros.
- Cartel de no utilizar en caso de incendio ubicado junto al ascensor a una altura de 2,2 metros.
BOCA  DE
INCENDIO Boca de incendio equipada de 45 mm
Pulsador alarma emergencia
Detector de humos, gases y llamas.
Avisador de sirena acústica
Botiquín
Difusor de agua automático por calor
Extintor polvo ABC
Leyenda protección contra incendios
Dirección de evacuación
Salida














    10,50m²
      1,48m²
    15,14m²
     11,56m²
    11,60m²








SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 650,24m²






      8,52m²
      5,08m²
    7,27m²
    43,42m²
    13,65m²
Zona de aseos
Zona de recepción de producto
    10,47m²
    63,03m²
   345,68m²Zona de almacén
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N
PLANTA BAJA
Estado reformado protección contra incendios - evacuación
E: 1/100
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS
- Todo el local está equipado con los dispositivos necesarios para cumplir la normativa y garantizar la seguridad de los
ocupantes y del mismo en caso de incendio.
- Todo el local está equipado con la señalización e iluminación necesarias para cumplir la normativa vigente y garantizar
la seguridad de los ocupantes y del mismo en caso de incendio.
a) Extintores:
- Los extintores instalados irán distribuidos a lo largo de la tienda en cajas técnicas empotradas en zonas públicas y
anclados a la pared en zonas de uso exclusivo para trabajadores.
- Se utilizarán extintores polivalentes de polvo ABC de 4,5 quilogramos.
- Solo se utilizarán los extintores en caso de emergencia y siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Se procederá al mantenimiento y comprobación de los mismos de forma anual y en caso de uso a su reposición
inmediata.
b) Bocas de incendio equipadas:
- Se instalarán dos por planta e irán colocadas en sus correspondientes cajas técnicas.
- Su uso quedará restringido únicamente a cuerpos de bomberos especializados.
- Se regulará la presión de las mismas para que el caudal de agua a expulsar sea el idóneo.
- Se procederá al mantenimiento y revisión cada dos años.
c) Pulsadores de alarma:
- Se instalarán a lo largo de la tienda y solo se activarán en contacto directo por golpeo por parte del usuario.
- Su activación sin motivo aparente supondrá la consiguiente amonestación.
- Se procederá a su mantenimiento y revisión anualmente y en caso de uso a su reactivación inmediata.
d) Detector de humos, gases y llama:
- Se instalarán a lo largo de la tienda y su uso será el de hacer saltar la alarma en caso de posibilidad de incendio
inminente o de incendio.
- Se procederá a su mantenimiento y revisión anualmente y en caso de uso a su reactivación inmediata.
- Tienen un bajo consumo en reposo.
e) Avisador de sirena acústica:
- En caso de que el detector de humo, gases y llama salte automáticamente activará el circuito de alarma el cual servirá
para alertar a los usuarios del edificio la necesidad de iniciar el plan de evacuación del mismo.
- Se procederá a su mantenimiento y revisión anualmente y en caso de uso a su reactivación inmediata.
f) Rociadores de agua por calor:
- Su función será la de minimizar la propagación de las llamas y proteger a los usuarios del local de las mismas en caso
de incendio.
- A partir de determinadas temperaturas, fruto de las llamas, el rociador saltará automáticamente y procederá al duchado
con agua del perímetro de abastecimiento establecido por el fabricante.
- Se procederá a su mantenimiento y revisión anualmente y en caso de uso a su reactivación inmediata.
g) Botiquín:
- Espacio en el cual se guardarán elementos de primeros auxilios para posibles casos de lesiones leves.
h) Luminarias de emergencia:




























ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA:
- Se instalará la señalización necesaria para la rápida localización de los elementos de emergencia y extinción de
incendios, en el caso de producirse, según la normativa establecida.
- Todas las señales serán fotolumiscentes para en caso de poca o nula visibilidad durante la evacuación poder seguir
detectándolas fácilmente.
- Se instalarán las siguientes señales:
a) Señal de equipos contra incendios:
- Señal de extintor justo encima de la ubicación del mismo a una altura de 2,2 metros.
- Señal de boca de incendio equipara (BIE) justo encima de la ubicación del mismo a una altura de 2,2 metros.
- Señal de pulsador de alarma ubicada justo al lado de las anteriores a la misma altura.
b) Señal de recorrido de  evacuación:
- Señalización de salida encima de cada puerta en la dirección de la salida a una altura de 2,2 metros.
- Señalización de sin salida encima de cada puerta en la dirección de la no salida a una altura de 2,2 metros.
- Cartel con flecha de salida colocado cerca las salidas más próximas a una alutra de 2,2 metros.
- Cartel salida de emergencia con escalera: nos indica que en esa salida de emergencia tendremos que salvar una
escalera y va colocada a una altura de 2,2 metros.
- Cartel de no utilizar en caso de incendio ubicado junto al ascensor a una altura de 2,2 metros.
BOCA  DE
INCENDIO Boca de incendio equipada de 45 mm
Pulsador alarma emergencia
Detector de humos, gases y llamas.
Avisador de sirena acústica
Botiquín
Difusor de agua automático por calor
Extintor polvo ABC
Leyenda protección contra incendios
Dirección de evacuación
Salida


























  SUP. CONSTRUÍDA TOTAL 719,44m²
    Cuarto escaparate
      Cuarto merma
           Armario instalaciones generales







CUADRO DE SUPERFICIES CUADRO DE SUPERFICIES
               Salida de emergencia
   Zona de caja
           Zona de probadores




SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 661,81m²
           Escalera mecánica
Montacargas
       Escalera
         Escalera protegida






Zona de escaparate     16,72m²
Zona ascensor     4,46m²
LEYENDA
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PLANTA PRIMERA
Estado reformado protección contra incendios - evacuación
E: 1/100
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS
- Todo el local está equipado con los dispositivos necesarios para cumplir la normativa y garantizar la seguridad de los
ocupantes y del mismo en caso de incendio.
- Todo el local está equipado con la señalización e iluminación necesarias para cumplir la normativa vigente y garantizar
la seguridad de los ocupantes y del mismo en caso de incendio.
a) Extintores:
- Los extintores instalados irán distribuidos a lo largo de la tienda en cajas técnicas empotradas en zonas públicas y
anclados a la pared en zonas de uso exclusivo para trabajadores.
- Se utilizarán extintores polivalentes de polvo ABC de 4,5 quilogramos.
- Solo se utilizarán los extintores en caso de emergencia y siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Se procederá al mantenimiento y comprobación de los mismos de forma anual y en caso de uso a su reposición
inmediata.
b) Bocas de incendio equipadas:
- Se instalarán dos por planta e irán colocadas en sus correspondientes cajas técnicas.
- Su uso quedará restringido únicamente a cuerpos de bomberos especializados.
- Se regulará la presión de las mismas para que el caudal de agua a expulsar sea el idóneo.
- Se procederá al mantenimiento y revisión cada dos años.
c) Pulsadores de alarma:
- Se instalarán a lo largo de la tienda y solo se activarán en contacto directo por golpeo por parte del usuario.
- Su activación sin motivo aparente supondrá la consiguiente amonestación.
- Se procederá a su mantenimiento y revisión anualmente y en caso de uso a su reactivación inmediata.
d) Detector de humos, gases y llama:
- Se instalarán a lo largo de la tienda y su uso será el de hacer saltar la alarma en caso de posibilidad de incendio
inminente o de incendio.
- Se procederá a su mantenimiento y revisión anualmente y en caso de uso a su reactivación inmediata.
- Tienen un bajo consumo en reposo.
e) Avisador de sirena acústica:
- En caso de que el detector de humo, gases y llama salte automáticamente activará el circuito de alarma el cual servirá
para alertar a los usuarios del edificio la necesidad de iniciar el plan de evacuación del mismo.
- Se procederá a su mantenimiento y revisión anualmente y en caso de uso a su reactivación inmediata.
f) Rociadores de agua por calor:
- Su función será la de minimizar la propagación de las llamas y proteger a los usuarios del local de las mismas en caso
de incendio.
- A partir de determinadas temperaturas, fruto de las llamas, el rociador saltará automáticamente y procederá al duchado
con agua del perímetro de abastecimiento establecido por el fabricante.
- Se procederá a su mantenimiento y revisión anualmente y en caso de uso a su reactivación inmediata.
g) Botiquín:
- Espacio en el cual se guardarán elementos de primeros auxilios para posibles casos de lesiones leves.
h) Luminarias de emergencia:




























ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA:
- Se instalará la señalización necesaria para la rápida localización de los elementos de emergencia y extinción de
incendios, en el caso de producirse, según la normativa establecida.
- Todas las señales serán fotolumiscentes para en caso de poca o nula visibilidad durante la evacuación poder seguir
detectándolas fácilmente.
- Se instalarán las siguientes señales:
a) Señal de equipos contra incendios:
- Señal de extintor justo encima de la ubicación del mismo a una altura de 2,2 metros.
- Señal de boca de incendio equipara (BIE) justo encima de la ubicación del mismo a una altura de 2,2 metros.
- Señal de pulsador de alarma ubicada justo al lado de las anteriores a la misma altura.
b) Señal de recorrido de  evacuación:
- Señalización de salida encima de cada puerta en la dirección de la salida a una altura de 2,2 metros.
- Señalización de sin salida encima de cada puerta en la dirección de la no salida a una altura de 2,2 metros.
- Cartel con flecha de salida colocado cerca las salidas más próximas a una alutra de 2,2 metros.
- Cartel salida de emergencia con escalera: nos indica que en esa salida de emergencia tendremos que salvar una
escalera y va colocada a una altura de 2,2 metros.
- Cartel de no utilizar en caso de incendio ubicado junto al ascensor a una altura de 2,2 metros.
BOCA  DE
INCENDIO Boca de incendio equipada de 45 mm
Pulsador alarma emergencia
Detector de humos, gases y llamas.
Avisador de sirena acústica
Botiquín
Difusor de agua automático por calor
Extintor polvo ABC
Leyenda protección contra incendios
Dirección de evacuación
Salida
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CUADRO DE SUPERFICIES CUADRO DE SUPERFICIES
Zona almacenaje producto
 Salida emergencia
 Zona de caja
Zona de probadores
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1m A 1m 2m 3m 4m
N
PLANTA SEGUNDA
Estado reformado protección contra incendios - evacuación
E: 1/100
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS
- Todo el local está equipado con los dispositivos necesarios para cumplir la normativa y garantizar la seguridad de los
ocupantes y del mismo en caso de incendio.
- Todo el local está equipado con la señalización e iluminación necesarias para cumplir la normativa vigente y garantizar
la seguridad de los ocupantes y del mismo en caso de incendio.
a) Extintores:
- Los extintores instalados irán distribuidos a lo largo de la tienda en cajas técnicas empotradas en zonas públicas y
anclados a la pared en zonas de uso exclusivo para trabajadores.
- Se utilizarán extintores polivalentes de polvo ABC de 4,5 quilogramos.
- Solo se utilizarán los extintores en caso de emergencia y siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Se procederá al mantenimiento y comprobación de los mismos de forma anual y en caso de uso a su reposición
inmediata.
b) Bocas de incendio equipadas:
- Se instalarán dos por planta e irán colocadas en sus correspondientes cajas técnicas.
- Su uso quedará restringido únicamente a cuerpos de bomberos especializados.
- Se regulará la presión de las mismas para que el caudal de agua a expulsar sea el idóneo.
- Se procederá al mantenimiento y revisión cada dos años.
c) Pulsadores de alarma:
- Se instalarán a lo largo de la tienda y solo se activarán en contacto directo por golpeo por parte del usuario.
- Su activación sin motivo aparente supondrá la consiguiente amonestación.
- Se procederá a su mantenimiento y revisión anualmente y en caso de uso a su reactivación inmediata.
d) Detector de humos, gases y llama:
- Se instalarán a lo largo de la tienda y su uso será el de hacer saltar la alarma en caso de posibilidad de incendio
inminente o de incendio.
- Se procederá a su mantenimiento y revisión anualmente y en caso de uso a su reactivación inmediata.
- Tienen un bajo consumo en reposo.
e) Avisador de sirena acústica:
- En caso de que el detector de humo, gases y llama salte automáticamente activará el circuito de alarma el cual servirá
para alertar a los usuarios del edificio la necesidad de iniciar el plan de evacuación del mismo.
- Se procederá a su mantenimiento y revisión anualmente y en caso de uso a su reactivación inmediata.
f) Rociadores de agua por calor:
- Su función será la de minimizar la propagación de las llamas y proteger a los usuarios del local de las mismas en caso
de incendio.
- A partir de determinadas temperaturas, fruto de las llamas, el rociador saltará automáticamente y procederá al duchado
con agua del perímetro de abastecimiento establecido por el fabricante.
- Se procederá a su mantenimiento y revisión anualmente y en caso de uso a su reactivación inmediata.
g) Botiquín:
- Espacio en el cual se guardarán elementos de primeros auxilios para posibles casos de lesiones leves.
h) Luminarias de emergencia:
- Su función es suministrar una iluminación mínima en caso del fallo de la instalación eléctrica por cualquier motivo.
LEYENDA






























ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS SEÑALES DE EVACUACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA:
- Se instalará la señalización necesaria para la rápida localización de los elementos de emergencia y extinción de
incendios, en el caso de producirse, según la normativa establecida.
- Todas las señales serán fotolumiscentes para en caso de poca o nula visibilidad durante la evacuación poder seguir
detectándolas fácilmente.
- Se instalarán las siguientes señales:
a) Señal de equipos contra incendios:
- Señal de extintor justo encima de la ubicación del mismo a una altura de 2,2 metros.
- Señal de boca de incendio equipara (BIE) justo encima de la ubicación del mismo a una altura de 2,2 metros.
- Señal de pulsador de alarma ubicada justo al lado de las anteriores a la misma altura.
b) Señal de recorrido de  evacuación:
- Señalización de salida encima de cada puerta en la dirección de la salida a una altura de 2,2 metros.
- Señalización de sin salida encima de cada puerta en la dirección de la no salida a una altura de 2,2 metros.
- Cartel con flecha de salida colocado cerca las salidas más próximas a una alutra de 2,2 metros.
- Cartel salida de emergencia con escalera: nos indica que en esa salida de emergencia tendremos que salvar una
escalera y va colocada a una altura de 2,2 metros.
- Cartel de no utilizar en caso de incendio ubicado junto al ascensor a una altura de 2,2 metros.
BOCA  DE
INCENDIO Boca de incendio equipada de 45 mm
Pulsador alarma emergencia
Detector de humos, gases y llamas.
Avisador de sirena acústica
Botiquín
Difusor de agua automático por calor
Extintor polvo ABC
Leyenda protección contra incendios
Dirección de evacuación
Salida
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Zona almacenaje producto
 Salida emergencia
 Zona de caja
Zona de probadores
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CARPINTERÍA
P1 - P2 - P4. Puerta cortafuegos modelo Classic El2-60 de la marca Padilla acabado classic en RAL 7035 con film de protección y marco lacado
en epoxy-ploiester liso RAL 7035.
a) Especificaciones técnicas:
- Marco MC3 conformado en acero de alta resistencia de 1,2mm con alojamiento para junta de humos frios provisto de garras de anclaje
y agujeros para fijación mediante tornillos.
- Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,7mm. tipo skinpass, rellena de lana de roca: densidad 150Kg / m3.
- Acabado estándar CLASSIC RAL 7035. Otros acabados opcionales (ver ficha "Acabados")
- Cerradura homologada marcado CE.
- Bisagra homologada marcado CE.
- Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero y cilindro llave patent.
- Junta intumescente perimetral entre marco y hoja de 20x2 mm.
- Un punto antipalanca.
- Separadores, para su instalación.
- Chapa identificativa.
- Instrucciones de montaje y mantenimiento.
- Peso de la puerta: 25 Kg/m2.
P3. Puerta cortafuegos modelo Classic El2-60 de la marca Padilla acabado classic en RAL 7035 con film de protección y marco lacado
en epoxy-ploiester liso RAL 7035.
a) Especificaciones técnicas:
- Marco MC3 conformado en acero de alta resistencia de 1,2mm con alojamiento para junta de humos frios provisto de garras de anclaje
y agujeros para fijación mediante tornillos.
- Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,7mm. tipo skinpass, rellena de lana de roca: densidad 150Kg / m3.
- Acabado estándar CLASSIC RAL 7035. Otros acabados opcionales (ver ficha "Acabados")
- Cerradura homologada marcado CE.
- Bisagra homologada marcado CE.
- Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero y cilindro llave patent.
- Barra antipánico para abrir en cualquier circunstancia las puertas colocadas en vías de escape.
- Junta intumescente perímetro entre marco y hoja de 20x2 mm.
- Un punto antipalanca.
- Separadores, para su instalación.
- Chapa identificativa.
- Instrucciones de montaje y mantenimiento.
- Peso de la puerta: 25 Kg/m2.
P5 - P6.Puertas abatibles fenólicas modelo STAFF en forma de sandwich (3 + 33 + 3).
a) Especificaciones técnicas:
- Interior de poliestireno expandido rígido de densidad 30.
- Encolado y prensado con marco perimetral en compacto fenólico de 25 mm.
- Marco de aluminio anodizado color plata mate con rango de entrega.
- Todo en perfil extrusionado de dos piezas telescópicas STAFF.
- Marco acabado con juntas perimetrales de caucho.
- Tres bisagras por puerta en acero inoxidable.
- Manecilla de acero inoxidable con pestillo.
- Necesaria la previa instalación de un premarco de madera de 35x90 mm
 para su correcta instalación
C. Cristaleras que se conservan del proyecto existente.
P1 P2 P3 P4 P5 P6
Lp = Anchura paso libre
Lfm = Anchura hueco de obra
L = Anchura de la hoja
Lt = Anchura externo marco











    10,50m²
      1,48m²
    15,14m²
     11,56m²
    11,60m²








SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 650,24m²






      8,52m²
      5,08m²
    7,27m²
    43,42m²
    13,65m²
Zona de aseos
Zona de recepción de producto
    10,47m²
    63,03m²
   345,68m²Zona de almacén
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CARPINTERÍA
P7 - P8. Puerta cortafuegos modelo Classic El2-60 de la marca Padilla acabado classic en RAL 7035 con film de protección y marco lacado
en epoxy-ploiester liso RAL 7035.
a) Especificaciones técnicas:
- Marco MC3 conformado en acero de alta resistencia de 1,2mm con alojamiento para junta de humos frios provisto de garras de anclaje
y agujeros para fijación mediante tornillos.
- Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,7mm. tipo skinpass, rellena de lana de roca: densidad 150Kg / m3.
- Acabado estándar CLASSIC RAL 7035. Otros acabados opcionales (ver ficha "Acabados")
- Cerradura homologada marcado CE.
- Bisagra homologada marcado CE.
- Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero y cilindro llave patent.
- Junta intumescente perimetral entre marco y hoja de 20x2 mm.
- Un punto antipalanca.
- Separadores, para su instalación.
- Chapa identificativa.
- Instrucciones de montaje y mantenimiento.
- Peso de la puerta: 25 Kg/m2.
P9 - P10. Puerta cortafuegos modelo Classic El2-60 de la marca Padilla acabado classic en RAL 7035 con film de protección y marco lacado
en epoxy-ploiester liso RAL 7035.
a) Especificaciones técnicas:
- Marco MC3 conformado en acero de alta resistencia de 1,2mm con alojamiento para junta de humos frios provisto de garras de anclaje
y agujeros para fijación mediante tornillos.
- Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,7mm. tipo skinpass, rellena de lana de roca: densidad 150Kg / m3.
- Acabado estándar CLASSIC RAL 7035. Otros acabados opcionales (ver ficha "Acabados")
- Cerradura homologada marcado CE.
- Bisagra homologada marcado CE.
- Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero y cilindro llave patent.
- Barra antipánico para abrir en cualquier circunstancia las puertas colocadas en vías de escape.
- Junta intumescente perímetro entre marco y hoja de 20x2 mm.
- Un punto antipalanca.
- Separadores, para su instalación.
- Chapa identificativa.
- Instrucciones de montaje y mantenimiento.
- Peso de la puerta: 25 Kg/m2.
P5.Puerta abatible fenólica modelo STAFF en forma de sandwich (3 + 33 + 3).
a) Especificaciones técnicas:
- Interior de poliestireno expandido rígido de densidad 30.
- Encolado y prensado con marco perimetral en compacto fenólico de 25 mm.
- Marco de aluminio anodizado color plata mate con rango de entrega.
- Todo en perfil extrusionado de dos piezas telescópicas STAFF.
- Marco acabado con juntas perimetrales de caucho.
- Tres bisagras por puerta en acero inoxidable.
- Manecilla de acero inoxidable con pestillo.
- Necesaria la previa instalación de un premarco de madera de 35x90 mm
 para su correcta instalación
C. Cristaleras que se conservan del proyecto existente.
P7 P8 P9 P10 P5
LEYENDA
Lp = Anchura paso libre
Lfm = Anchura hueco de obra
L = Anchura de la hoja
Lt = Anchura externo marco
Detalles constructivos encuentro marco




  SUP. CONSTRUÍDA TOTAL 719,44m²
    Cuarto escaparate
      Cuarto merma
           Armario instalaciones generales







CUADRO DE SUPERFICIES CUADRO DE SUPERFICIES
               Salida de emergencia
   Zona de caja
           Zona de probadores




SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 661,81m²
           Escalera mecánica
Montacargas
       Escalera
         Escalera protegida






Zona de escaparate     16,72m²
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CARPINTERÍA
P11 - P12 - P15. Puerta cortafuegos modelo Classic El2-60 de la marca Padilla acabado classic en RAL 7035 con film de protección y marco
lacado en epoxy-ploiester liso RAL 7035.
a) Especificaciones técnicas:
- Marco MC3 conformado en acero de alta resistencia de 1,2mm con alojamiento para junta de humos frios provisto de garras de anclaje
y agujeros para fijación mediante tornillos.
- Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,7mm. tipo skinpass, rellena de lana de roca: densidad 150Kg / m3.
- Acabado estándar CLASSIC RAL 7035. Otros acabados opcionales (ver ficha "Acabados")
- Cerradura homologada marcado CE.
- Bisagra homologada marcado CE.
- Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero y cilindro llave patent.
- Junta intumescente perimetral entre marco y hoja de 20x2 mm.
- Un punto antipalanca.
- Separadores, para su instalación.
- Chapa identificativa.
- Instrucciones de montaje y mantenimiento.
- Peso de la puerta: 25 Kg/m2.
P13 - P14. Puerta cortafuegos modelo Classic El2-60 de la marca Padilla acabado classic en RAL 7035 con film de protección y marco lacado
en epoxy-ploiester liso RAL 7035.
a) Especificaciones técnicas:
- Marco MC3 conformado en acero de alta resistencia de 1,2mm con alojamiento para junta de humos frios provisto de garras de anclaje
y agujeros para fijación mediante tornillos.
- Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,7mm. tipo skinpass, rellena de lana de roca: densidad 150Kg / m3.
- Acabado estándar CLASSIC RAL 7035. Otros acabados opcionales (ver ficha "Acabados")
- Cerradura homologada marcado CE.
- Bisagra homologada marcado CE.
- Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero y cilindro llave patent.
- Barra antipánico para abrir en cualquier circunstancia las puertas colocadas en vías de escape.
- Junta intumescente perímetro entre marco y hoja de 20x2 mm.
- Un punto antipalanca.
- Separadores, para su instalación.
- Chapa identificativa.
- Instrucciones de montaje y mantenimiento.
- Peso de la puerta: 25 Kg/m2.
P5.Puerta abatible fenólica modelo STAFF en forma de sandwich (3 + 33 + 3).
a) Especificaciones técnicas:
- Interior de poliestireno expandido rígido de densidad 30.
- Encolado y prensado con marco perimetral en compacto fenólico de 25 mm.
- Marco de aluminio anodizado color plata mate con rango de entrega.
- Todo en perfil extrusionado de dos piezas telescópicas STAFF.
- Marco acabado con juntas perimetrales de caucho.
- Tres bisagras por puerta en acero inoxidable.
- Manecilla de acero inoxidable con pestillo.
- Necesaria la previa instalación de un premarco de madera de 35x90 mm
 para su correcta instalación
C. Cristaleras que se conservan del proyecto existente.
P11 P12 P13 P14 P15
Lp = Anchura paso libre
Lfm = Anchura hueco de obra
L = Anchura de la hoja
Lt = Anchura externo marco
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CARPINTERÍA
P11 - P12 - P15. Puerta cortafuegos modelo Classic El2-60 de la marca Padilla acabado classic en RAL 7035 con film de protección y marco
lacado en epoxy-ploiester liso RAL 7035.
a) Especificaciones técnicas:
- Marco MC3 conformado en acero de alta resistencia de 1,2mm con alojamiento para junta de humos frios provisto de garras de anclaje
y agujeros para fijación mediante tornillos.
- Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,7mm. tipo skinpass, rellena de lana de roca: densidad 150Kg / m3.
- Acabado estándar CLASSIC RAL 7035. Otros acabados opcionales (ver ficha "Acabados")
- Cerradura homologada marcado CE.
- Bisagra homologada marcado CE.
- Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero y cilindro llave patent.
- Junta intumescente perimetral entre marco y hoja de 20x2 mm.
- Un punto antipalanca.
- Separadores, para su instalación.
- Chapa identificativa.
- Instrucciones de montaje y mantenimiento.
- Peso de la puerta: 25 Kg/m2.
P13 - P14. Puerta cortafuegos modelo Classic El2-60 de la marca Padilla acabado classic en RAL 7035 con film de protección y marco lacado
en epoxy-ploiester liso RAL 7035.
a) Especificaciones técnicas:
- Marco MC3 conformado en acero de alta resistencia de 1,2mm con alojamiento para junta de humos frios provisto de garras de anclaje
y agujeros para fijación mediante tornillos.
- Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero galvanizado de 0,7mm. tipo skinpass, rellena de lana de roca: densidad 150Kg / m3.
- Acabado estándar CLASSIC RAL 7035. Otros acabados opcionales (ver ficha "Acabados")
- Cerradura homologada marcado CE.
- Bisagra homologada marcado CE.
- Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero y cilindro llave patent.
- Barra antipánico para abrir en cualquier circunstancia las puertas colocadas en vías de escape.
- Junta intumescente perímetro entre marco y hoja de 20x2 mm.
- Un punto antipalanca.
- Separadores, para su instalación.
- Chapa identificativa.
- Instrucciones de montaje y mantenimiento.
- Peso de la puerta: 25 Kg/m2.
P5.Puerta abatible fenólica modelo STAFF en forma de sandwich (3 + 33 + 3).
a) Especificaciones técnicas:
- Interior de poliestireno expandido rígido de densidad 30.
- Encolado y prensado con marco perimetral en compacto fenólico de 25 mm.
- Marco de aluminio anodizado color plata mate con rango de entrega.
- Todo en perfil extrusionado de dos piezas telescópicas STAFF.
- Marco acabado con juntas perimetrales de caucho.
- Tres bisagras por puerta en acero inoxidable.
- Manecilla de acero inoxidable con pestillo.
- Necesaria la previa instalación de un premarco de madera de 35x90 mm
 para su correcta instalación










































CUADRO DE SUPERFICIES CUADRO DE SUPERFICIES
Zona almacenaje producto
 Salida emergencia
 Zona de caja
Zona de probadores





SUPERFICIE ÚTIL TOTAL 439,22m²















P11 P12 P13 P14 P15
Lp = Anchura paso libre
Lfm = Anchura hueco de obra
L = Anchura de la hoja
Lt = Anchura externo marco






























































1. Vidrio lacado reflectante
2. Barras para colgadores de acero inoxidable.
3. Balda de madera fijada a la estructura del probador a modo de banco.
4. Cortina de probador de poliéster con tacto aterciopelado.
- Fácil mantenimiento.
- Resistente.
- Ojales de remates metálicos.
- Doble cosido para mayor resistencia.
- Acabado en color ARUMA - 02.
- Una sola cortina a excepción de la cabina accesible para minusválidos que va a dos.
5. Columnas de iluminación LED a ambos lados de la cabina.
6. Barra para colgar la cortina de acero inoxidable.
7. Estructura de madera de pino acabada en blanco roto.
CABINA PROBADOR TIPO C1.
Características técnicas A1
1. Baldas de altura regulable.
2. Barra para ropa de acero inoxidable.
3. Estructura de madera de pino acabada en blanco roto.
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1. Estructura de acero con acabado lacado en gris claro.
2. Tablones de madera de pino cortadas a medida.
- Cortadas a medidas y listas para montar.
- Acabado en blanco roto.
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CONJUNTO MESAS CIRCULARES A DOS ALTURAS MC
Características técnicas R.1.
1. Chapa de acero para unir la pata central con el
tablón de madera.
2. Pata de acero inoxidable de soporte.
3. Tablón de madera de pino acabada en gris oscuro.
4. La pata irá fijada mecánicamente al pavimento.
MESA RECTANGULAR PARA SEPARACIÓN DEL PRODUCTO EN ALMACÉN R.1
Características técnicas R.2.
1. Chapa de acero para unir la pata central con el
tablón de madera.
2. Pata de acero inoxidable de soporte.
3. Tablón de madera de pino acabada en blanco roto.
4. La pata irá fijada mecánicamente al pavimento.
MESA RECTANGULAR PARA TIENDA R.2
1 1 1 1 1 1
1
1 1




















































































1. Elaboradas con madera de pino
- Cortadas a medidas y listas para colocar.
- Acabado en blanco roto.
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Banco Start Moving BS
Multifunción probador PM
CONJUNTO DE PEANAS CIRCULARES SUPERPUESTAS PC
Características técnicas BS.
1. Estructura de acero lacado en acabado blanco
2. Tablones de madera de pino acabada en blanco
roto.
3. Bandas antirayadura posteriores.
Banco gimnasio colección Start moving BS
Características técnicas PM
1. Barra de acero para perchas.
2. Estrucutra de madera de pino acabada en blanco
roto.
3. Bandas antirayadura posteriores.
































































































1. Estructura de madera de pino reforzada.
2. Tablones de madera de pino cortadas a medida.
- Cortadas a medidas y listas para montar.
- Acabado en blanco roto.
3. Tiradores de acero desgastado acabado bronce
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Mesa vintage polivalente VP
Características técnicas E.1.
1. Estructura inferior de madera de pino reforzada
acabada en blanco roto.
2. Estructura superior de acero inoxidable.
3. Baldas separadoras de vidrio de e= 2mm.
4. Pegatinas antirozadura para la base que entra
en contacto con el pavimento.
Estantería perfumería E.1
Puff para clientes PF
Características técnicas PF.
1. Estructura inferior de madera de pino reforzada
acabada en blanco roto.
2. Estructura superior de cuero relleno.
3. Pegatinas antirozadura para la base que entra
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Conjunto de mesas para recepción de producto CMP
Características técnicas R.1.
1. Estructura de madera de pino acabado en
blanco roto.
2. Separadores de acero acabado bronze vintage.
3. Pegatinas antirayadura en toda la parte
inferior que contacte con el pavimento.
Características técnicas SH
1. Estructura de madera de pino acabada en
blanco roto.
2. Base central de madera de pino acabada en
blanco roto.
3. Accesorios para cremallera de acero.
4. Pegatinas antirayadura en toda la parte
inferior que contacte con el pavimento.
Características técnicas CMP
1. Estructura de acero con acabado lacado en gris oscuro.
2. Tablones de madera de pino cortadas a medida.
- Cortadas a medidas y listas para montar.
- Acabado en gris neutro.
3. Todas las patas llevan incorporadas pegatinas antirayadura en la parte inferior que tomara contacto con el pavimento.
4. Colgadores para sacos de basura para plásticos.
Pedestal multifunción show me your style SH
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Mesas apoyo MA.1 y MA.2
Estructura vertical VC
Mesa vintage tipo picnic VP
Mesa básica apoyo BA.2
Mesa básica apoyo BA
ESTRUCTURA VERTICAL CALZADO VC
Características técnicas VP.
1. Estructura de madera de pino acabado en  blanco roto.
2. Pegatinas antirayadura en toda la parte  inferior que contacte con el
pavimento.
Características técnicas BA.1
1. Estructura de acero con acabado lacado en gris claro.
2. Tablones de madera de pino cortadas a medida.
- Cortadas a medidas y listas para montar.
- Acabado en blanco roto.
3. Todas las patas llevan incorporadas pegatinas
antirayadura  en la parte inferior que tomara contacto
 con el pavimento.
Características técnicas BA.2
1. Estructura de acero con acabado lacado en gris claro.
2. Tablones de madera de pino cortadas a medida.
- Cortadas a medidas y listas para montar.
- Acabado en blanco roto.
3. Todas las patas llevan incorporadas pegatinas
antirayadura  en la parte inferior que tomara contacto
 con el pavimento.
Características técnicas VC.
1. Estructura de madera de pino reforzada
acabada en blanco roto.
2. Refuerzos de acero inoxidable.
3. Baldas separadoras de vidrio de e= 2mm.
4. Pegatinas antirozadura para la base que entra
en contacto con el pavimento.
1
1 1
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1. Estructura de acero de refuerzo.
2. Bisagras de puertas de acero.
3. Barras de acero para ropa.
4. Armazón de madera de pino acabada en barniz oscuro.
5. Superficie de mostrados acabada en vidrio de 3mm de espesor.
6. Puertas de madera de pino acabadas en barniz oscuro.
Estructura armarios para caja AC
Zona pedidos online
Zona pedidos online
Zona basura separada por orígen
Zona bolsas para compras clientes
Zona bolsas para compras clientesZona bolsas para compras clientes
Zona bolsas para compras clientes
Zona bolsas para compras clientes
Zona bolsas para compras clientes
Orgánico PapelPlástico Zona archivadoresZona archivadores
Zona pedidos online
Zona pedidos online Zona archivadores
Zona reservas y/o taras Zona reservas y/o taras
Planta
Alzado frontal
Alzado frontal sin puertas
Perfil
Perfil




0.41 0.48 0.58 0.48 0.40 0.37 0.48 0.58 0.48 0.77 0.48 0.71
0.57
0.83




0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.40
6.42
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Estructura para caja tipo ECT
Características técnicas ECT
1. Estructura de acero de refuerzo.
2. Bisagras de puertas y guías de cajones de acero.
3. Baldas ajustables de madera de pino acabada en barniz oscuro.
4. Armazón de madera de pino acabada en barniz oscuro.
5. Superficie de mostrados acabada en vidrio de 3mm de espesor.
6. Puertas de madera de pino acabadas en barniz oscuro.
7. Caja fuerte de acero blindado con cierre electromagnético por código.
Caja fuerte
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Estructura fija para calzado EFC
Características técnicas VE.1
1. Estructura de madera de pino acabada en  blanco
roto.
2. Urna de cristal encajada sobre la estructura
de madera de pino.
3. Todas las partes en contacto con el pavimento
irán con pegatinas antirayadura.
Mesa vintage expositora VE.1
Especificaciones técnicas de la estructura EFC
- La estructura vendrá preparada para la fácil y rápida instalación por técnicos competentes según proyecto.
- Toda la estructura irá fijada a la pared cada tres metros y a dos alturas diferentes (0,75 y 1.50 m).
- Toda la madera empleada en la elaboración de las diferentes partes del módulo cumplen con el PEFC
(programa para el reconocimiento de certificación forestal siendo obtenida de bosques con explotación sostenible.
- Las cremalleras de la estructura vendrán ya montadas de fábrica e irán empotradas en la propia estructura de madera.
- Todo el perímetro inferior del módulo se encontrará a una altura de 40 cm del pavimento.
- Las baldas de vidrio tendrán un espesor de 2 mm y se podrán colocar al gusto del coordinador.
- En toda la parte superior de la estructura irá colocada una tira de iluminación LED de apoyo para asegurar la total iluminación del producto.
Características técnicas VE.1
1. Estructura de madera de pino acabada con revesti-
miento blanco roto.
2. Urna de cristal encajada sobre la estructura
de madera de pino.
3. Todas las partes en contacto con el pavimento
irán con pegatinas antirayadura.







1m A 1m 2m 3m 4m
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